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Signc interesada la opinión inglesa por la reforma de la C á m a r a de los 
Lores, planteada recientemente por lord Birkenhead. No sólo porque el he-
cho no ha perdido actualidad, sino porque todo proyecto que directa o in-
directamente afecte a la Constitución política de un pa ís tiene in terés para 
el público español, queremos ocuparnos nuevamente del problema en las 
columnas de EL DEBATE. 
No es de ahora el propósito de introducir modificaciones substanciales 
en la composición de la Al ta C á m a r a inglesa. La historia política de los úl-
timos cincuenta a ñ o s registra numerosos intentos, de los cuales llegaron a 
adquirir estado parlamentario el de lord Salisbury en 1832, el de lord Ken-
r y en 1888, el de lord Carnarvon en 1899, el de Rosebery-Newton en 
1908, el de lord Lansdowne en 1918 y el de lord Bryce en 1917. Sin embar-
go, la reforma no se ha llevado a efecto, a pesar del prestigio político de 
sus autores y de la unanimidad con que la opinión siente la necesidad de 
realizarla. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? 
Aun cuando la situación a que ha llegado la C á m a r a de los Lores es 
obra de factores numerosos, que dan a l problema una gran complejidad, 
podr ía quizá resumirse el momento presente en pocas palabras: la Asam-
blea a r i s toc rá t i ca inglesa n i responde a las necesidades actuales de la so-
ciedad br i tánica , n i tiene una finalidad propia que cumplir en el mecanismo 
constitucional de la nación. 
Dentro de la Constitución inglesa, la C á m a r a de los Lores es el elemento 
tradicional por excelencia. Mientras los d e m á s ó rganos se amoldaban a las 
necesidades de los tiempos, la Asamblea de los Pares m a n t e n í a ín tegramen-
te su estructura secular. Lo mismo ahora que en los siglos medioevales, 
la C á m a r a de los Lores aparece integrada por una aristocracia que se trans-
mite hereditariamente sus títulos. Su estancamiento espiritual ha cerrado 
las puertas a toda idea de renovación, y hoy el viejo organismo deliberante 
ha quedado aislado en medio de la corriente de la vida que pasa vert igi-
nosa a su lado. El empuje democrát ico del siglo X I X le res tó atribuciones 
políticas como cuerpo, m e r m ó el influjo social de sus miembros y para po-
ner remate a esta obra de liquidación, el «Par l i ament Act» de 1911 dejó al 
margen de la actividad legislativa a los venerables Lores espirituales y tem-
porales de Inglaterra. 
Los intentos de reforma han llegado demasiado tarde. Las gentes se 
han convencido de que la m á q u i n a política funciona normalmente con una 
. C á m a r a Alta reducida a un mero papel decorativo, y en el fondo de la 
conciencia públ ica late la idea de que no vale ya la pena de preocuparse 
en remozar un organismo que no tiene en rigor una función especial ¿jue 
cumplir. Por eso los proyectos de reorganización» fracasan; por eso los po-
líticos fluctúan entre los dos criterios opuestos de darle una base democrá-
tica (tesis l iberal y laborista), o de conservar el actual ca rác t e r a r i s tocrá-
tico, con ciertas modificaciones (punto de vista conservador); por eso los 
Gobiernos que se suceden l imi tan sus iniciativas de reforma a la composi-
ción de la Cámara , y no quieren tocar siquiera el problema de las atribu-' 
ciones, zanjado por el <(Pariiament Act». L a suerte de la C á m a r a Alta es tá 
ya decidida. E l sentido tradicional y conservador del pueblo inglés impe-
dirá llegar hasta su supres ión ; pero la misión de la Asamblea ar is tocrá t i -
ca q u e d a r á reducida de hecho al papel ((imponente y des lumbrador» que ha-
ce ya a ñ o s le asignaba Bagehot sin matiz alguno de humorismo. 
¿Debe considerarse este fenómeno como peculiar de la política inglesa? 
En nuestro sentir, no. Todos los pueblos, en mayor o menor medida, han 
puesto de relieve la debilidad teórica y prác t ica del sistema bicameral. 
N i la esencia de la represen tac ión política, n i las ventajas de la doble 
discusión, n i la necesidad de dar cabida en una Asamblea a los represen-
tantes nacidos del sufragio individualista y en otra a los mandatarios de 
las fuerzas sociales organizadas, n i l a ' conveniencia de mantener el equili-
brio entre los ó rganos legislativos, han logrado justificar el funcionamiento 
de las dos C á m a r a s . En un Estado federal, y m á s a ú n en una Confedera-
ción, se comprende la existencia de un cuerpo deliberante ¿ronde tengan 
asiento los representantes de los Estados componentes. Pero fuera de este 
caso, n i la teor ía ^ni la p rác t ica han demostrado las ventajas del sistema. 
¿Quiere esto decir que la futura Consti tución española deba adoptar sin 
vacilaciones e l r ég imen unicameral? No disponemos hoy de espacio para 
tratar este capi ta l ís imo punto con el in terés y la a tención que merece. Que-
de por ahora el caso de Inglaterra como tema de medi tación para quienes 
sientan preocupación por estos problemas de derecho constituyente. Lo que 
sí haremos observar, para poner f in a este art ículo, es que el movimiento 
constitucional de la postguerra no se caracteriza por una tendencia dema-
siado acentuada hacia el sistema de las dos C á m a r a s legislativas. Parece 
que ya se ha iniciado la revisión de otro de los ((dogmas» políticos del 
siglo X I X . 
Está en preparac ión un tomo 
sobre la Invencible 
Cuatrocientos mapas y planos de 
A m é r i c a a la E x p o s i c i ó n de Sevilla 
Gran demanda en el extranjero de 
libros de Historia de España 
V a en el yate del duque de 
Guisa, con p a b e l l ó n bri tánico 
Se ha intentado licenciar por te lé -
fono la quinta de 1925 
PARIS, 30.—Le Soir dice saber que 
Daudet embarcó en Honfleur a bordo 
del yate del duque de Guisa. Como este 
yate está bajo la protección del pabe-
llón inglés, Daudet puede realizar la 
travesía tr-anguilamente. 
NO ESTA E N SALSOMAGGIORE 
SALSOMAGGIORE, 30.—La Policía de 
esta localidad ha desmentido el rumor 
de que Daudet ee encuentre en ella. 
SE ESPERA DETENERLE PRONTO 
PARIS, 30.—En los centros políticos 
se concede crédito a los rumores circu-
lados acerca de que la detención de 
Daudet está próxima, pues la Policía 
conoce el refugio de dicho jefe monár-
quico o, por lo menos, tiene una pista 
segura de su paradero. 
Se asegura que Daudet y Belest se 
encuentran en lugar no lejano a Par ís . 
* * * 
PARIS, 30—Un periódico dice que la 
Policía francesa tiene noticias exactas 
del paradero de Daudet y Delest, siendo 
seguro que en las primeras horas de 
la m a ñ a n a del viernes caerán en su 
poder. 
OTRO INTENTO TELEFONICO 
PARIS, SO.—L'Echo de Par ís dice que 
ayer u n soldado que presta sus servi-
cios en la Secretaría del Estado Mayor 
Central recibió un aviso telefónico, al 
parecer del Gabinete civi l del ministe-
rio de la Guerra, ordenándole circulara 
telegramas a, los comandantes de Cuer-
pos de Ejército ordenándoles el licén-
ciamiento de la quinta de 1925. 
El soldado, antes de dar cumplimien-
to a la orden recibida, la comunicó al 
ofleial de guardia, quien, extrañado de 
tal orden, dió aviso a l director del Ga-
binete del ministerio de la Guerra, ge-
neral Clarence, descubriéndose que se 
trataba de una mixtificación. 
El general Clarence ordenó que no se 
cursara tal telegrama y avisó a los co-
mandantes de Cuerpo de Ejercito para 
que no cumplieran l a orden de licén-
ciamiento en caso de recibirla. 
Las investigaciones policíacas para dar 
con el paradero de los mixtificadores 
no han tenido un eficaz resultado haeta 
ahora. 
* s * 
N. de la R.—Otro telegrama dice que 
este golpe se había intentado el día 23 
de abril. 
¿ D A U D E T A G E R O N A ? 
GERONA, 30.—Las autoridades france-
E l presidente de l a república 
real izó la ceremonia en la C a -
tedral de Varsov ia 
—o— 
VARSOVIA, 30.—Ayer por la mañana 
se celebró con gran solemnidad la pro-
moción a la dignidad cardenalicia del 
Arzobispo August Hlond, Primado de Po-
lonia. El ablegado del Papa, monseñor 
Callori d i Vignale, fué recibido con. los 
bonores correspondientes a su rango 
por el presidente de la República, a 
quien entregó sus cartas credenciales, 
pronunciando un discurso en el que de-
claró haber sido enviado por el Santo 
Padre para imponer la pú rpu ra carde-
nalicia al Ai'zobispo Hlond, que por di-
versos títulos merece este favor de la 
Santa Sede. Monseñor Callori di Vigna-
le hizo observar que el Vaticano re-
compensa siempre a los eclesiásticos de 
mérito, subrayando el cariño especial 
de Pío X I hacia la noble nación polaca, 
tan grata a su corazón y donde él mis-
mo fué promovido Obispo. , 
En su respuesta, e l presidente de la 
República expresó su reconocimiento por 
este nuevo testimonio de los paterna-
les sentimientos de la Santa Sede. 
Terminada la audiencia, la comitiva 
se dirigió a la capilla del Palacio Real, 
magníficamente decorada, donde se ha-
llaban reunidos los miembros del Go-
biernor. Cuerpo diplomático, autorida-
des y un gran número de Arzobispos y 
Obispos llegados de diversos puntos de 
Polonia. Después de una solemne misa 
celebrada por el Obispo Gadl, monseñor 
Callari leyó en la t ín la bula del Santo 
Padre y entregó a monseñor Hlond el 
pergamino en que va extendido su nom-
bramiento. El presidente de la Repúbli-
ca tomó de manos del ablegado del Pa-
oa la birreta, colocándola en la cabeza 
de monseñor Mlond, a quien simultá-
neamente subrió con el manto púrpura 
el jefe del protocolo. 
Después de cantarse un solemne Te-
déum y de dar su bendición a los pre-
sentes el nuevo Cardenal, se cantó el 
himno nacional con acompañamiento 
de la orquesta. 
Terminado el acto religioso, el presi-
dente de la República recibió en audien-
cia al-Cardenal Hlond. 
Hemos tenido ocasión de hablar en 
Madrid con el jefe del Archivo de Si-
mancas y de la biblioteca provincial y 
universitaria de Valladolid, don Maria-
no Alcocer Martínez, que es a la vez 
presidente de la Academia de Estudios 
Históricos Sociales de Valladolid y au-
tor de varias obras, entre ellas La his-
toria de la Universidad de Valladü'Ad. 
Ha venido a Madrid el señor Alco-
cer con motivo de la ereacción de una 
Junta de Patronato de la Academia de 
Estudios Históricos Sociales de Vallado-
l id , para la publicación de documentos 
inéditos, principalmente del Archivo de 
Simancas. 
En febrero último la citada Acade-
mia pensó publicar documentos inédi-
tos de Felipe I I , con motivo del cuarto 
centenario del nacimiento de este Mo-
narca. Contaba para ello con una sub-
vención de 7.000 pesetas del ministerio 
de Instrucción pública. 
Pero se ha juzgado conveniente pu-
blicar más documentos que los de Fe-
lipe I I y nombrar esa Junta de Patro-
nato para que entienda en la parte ad-
ministrativa y arbitre recursos, dejan-
do a la Academia de Valladolid la parte 
técnica. Se han hecho las gestiones ne-
cesarias cerca del conde de Gamazo, 
el cual aceptó la presidencia de la Jun-
ta, de la que forman parte, por ahora, 
el señor Alcocer, el conde de Rodríguez 
San Pedro, don Agustín González Amé-
zua y el padre Nevares, este como con-
siliario de la Casa Social Católica de 
Valladolid, que es donde radica la Aca-
demia. 
La Junta ha celebrado ya su primera 
reunión y ha acordado que el señor 
Amézua redacte una circular de propa-
ganda, que será distribuida por España 
y América. 
Lbs tomos que se publ icarán 
Los cuatro primaros tomos que se pu-
blicarán se rán : el primero sobre la In -
vencible—de lo que hay muchos docu-
mentos inéditos—, el segundo sobre la 
batalla de Lepante y polít ica con turcos 
y berberiscos, el tercero sobre Trente y 
el cuarto sobre las expediciones de 
Carlos V a Argel; cada uno constará 
de unas 500 páginas . 
El tomo de la Invencible está ya en 
preparación, para lo cual trabajan en 
el Archivo de Simancas en horas ex-
traordinarias cuatro oficiales, dedica-
dos a la transcripción de aocumenios, 
que llevan abundantes notas margina-
les del Rey. 
Se proponen los organizadores de es-
ta empresa publicar tres tomos por año. 
Las publicaciones l levarán el siguiente 
título c o m ú n : «Archivo Histórico Espa-
ñol». 
El Archivo de Simancas—dice el se-
ñor Alcocer—es una fuente inagotable 
de documentos inéditos. Hay en él 
70.000 legajos, de los cuales los m á s co-
nocidos son los referentes a la corres-
pondencia d ip lomát ica ; pero tanto de 
éstos como de otros hay muchos com-
pletamente desconocidos. En tal es-
tado está, por ejemplo, la sección de 
guerra, que es muy Interesante. 
De esta sección sacó ahora el señor 
Alcocer una colección de 400 mapas y 
planos de América que se rán enviados 
a la Exposición Iberoamericana de Se-
villa. El envió está preparado, aunque 
clara está que hace falta la ayuda ofi-
cial para el traslado y demás gastos. 
• La sección del sello es otra de las m á s 
interesante, ya que en ella están las co-
pias íntegras de los decretos y cédulas 
reales, desde los Reyes Católicos. 
Material—dice el señor Alcocer—so-
b r a r á ; son muchos miles los documen-
tos históricos interesantes que están 
inéditos. Para su publicación se dará 
preferencia a aquellos que sean autó-
grafos o que lleven decretos y notas 
marginales de puño y letra de los Mo-
narcas o de los gobernantes. También 
se publ icarán algunas de las cifras que 
los Reyes usaban para su relación ofi-
cial con los capitanes generales, virre-
yes, etc.. 
La Junta está muy animada por la 
buena marcha de la empresa. Hace dos 
o tres días el señor Callejo, que fué vi-
sitado por el padre Enrique Herrera y 
el señor Alcocer, en representación de 
la citada Academia de Valladolid, pro-
metió enviar las 7.000 pesetas de la sub-
vención. 
Esta labor es de gran interés inter-
nacional, ya que viene a coincidir con 
la gran demanda que hay en el extran-
jero de libros de Historia de España. 
Un tomo de la ya agotada edición de 
«Colección de documentos inéditos de 
España» se vende en Holanda, en una 
librería de lance, en 7.000 pesetas. 
Claro está que uno de los principales 
puntos de vista es América, para don-
de sa ldrán las circulares de propagan-
da dentro de un mes. 
£1 viernes e m p e z a r á el debate 
en la C á m a r a francesa 
PARIS, 30—Los «leaders» de los par-
tidos de la izquierda de la Cámara han 
acordado formar un sólo frente en el 
debate relativo a la reforma electoral 
fijado para el viernes próximo. De es-
te modo, el restablecimiento del escru-
tinio de distrito reunirá unos trescien-
tos votos, y, por lo tanto, puede con-
siderarse como seguro. 
* * * 
PARIS, 30.—El Consejo de (ministros 
celebrado esta m a ñ a n a bajo la presi-
dencia de Poincaré, se ha consagrado 
casi exclusivamente a l examen de la 
reforma electoral. Después de la expo-
sición hecha por Serraut, el Gobierno 
acordó avenerse a las bases esenciales 
del proyecto que el ministro del Inte-
rior presentó oportunamente a las Cá-
maras. 
Tardieu expuso el estado del conflic-
to sardinero en Bretaña y Bokanowski 
el estado actual de las negociaciones 
comerciales'con la Delegación alemana. 
E L ASUNTO DORIOT 
PARIS, 30—En la Cámara se ha dis-
cutido un proyecto de ley consideran-
do obligatoria la declaración de la tu-
berculosis en caso de defunción o tras-
lado de domicilio. Dicho proyecto fué 
aprobado. 
Después el presidente de la Cámara 
leyó la orden del d ía para los sucesivos. 
Doriot rogó al presidente que se in-
cluya en la orden del día del jueves 
la información abierta por la Comisión 
de suplicatorios acerca del solicitado 
para procesarle, manifestándose dispues-
to a contestar a cuantas preguntas se 
le hagan sobre su actuación en China. 
La proposición de Doriot fué recha-
zada por 304 votos contra 231. 
No p o d r á n llevar c a ñ o n e s de calibre superior a 125 mm. Parece que 
Norteamér ica aceptará que se discuta sobre los acorazados. 
GINEBRA, 30. — Las conversaciones 
mantenidas por los delegados de la Con-
ferencia tripartita acerca de le revisión 
eventual del Tratado de Wáshington so-
bre los «capital ships» han entrado en 
un período de gran actividad. Parece 
que la Delegación americana modifica 
su primer criterio acerca de que no fue-
ra tocado él Tratado de Wáshington con 
la ausencia de Francia e Italia, que fue-
ron potencias firmantes de dicho acuer-
do, y aceptaría en principio toda modi-
ficación que se refiriera a tonelaje, ar-
mamento y tiempo de servicio de los 
buques de primera línea, siempre que 
no sufriera variación la proporción de 
5-5-3 acordada en Wáshington para los 
«capital ships». 
Se hace resaltar que las Delegaciones 
quieren consultar a sus Gobiernos acer-
ca de estas indicaciones. 
Un acuerdo en esta forma no tocaría 
el conjunto de dicho Tratado. 
COMUNICADO OFICIAL 
GINEBRA, 30—El Comité de técnicos 
de la Conferencia del desarme naval ha 
continuado esta m a ñ a n a la discusión re-
lativa a los pequeños navios auxiliares, 
particularmente torpederos y contrator-
pederos. -
Se ha llegado a un acuerdo provisio-
nal sobre las características principales 
de estos navios para las construcciones 
que se hagan en lo futuro. 
En la reunión de esta mañana quedo 
entendido que la discusión relativa al 
porcentaje de los submarinos comenza-
rá mañana por la mañana . 
LOS DESTROYERS 
GINEBRA, 30—El único acuerdo con-
creto de la Conferencia es hasta ahora 
la reducción en el calibre del armamen-
U e g ó a Franc ia a las 20 ,30 , y seis 
horas d e s p u é s continuaba en el aire 
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Propiedad intelectual 
sas extreman las precauciones respec-
to a los automóviles que salen de Fran-
cia en dirección a España, y todos ellos 
son minuciosamente registrados, y se 
exige la identificación minuciosa de las 
personas que ocupan los coches. 
Estas precauciones se deben a que se 
han tenido confidencias de que León 
Daudet iba a pasar en dirección a Ge-
rona. 
Asistieron a una misa pontifical 
—o— 
ROMA, 30.—Los miembros de la misión 
Yemenita han asistido a la misa ponti-
fical celebrada por el Cardenal Merry 
del Val con motivo de la fiesta de San 
Pedro. Después les interrogamos acerca 
de la visita hecha a la Basílica Vati-
cana, en la que se celebró la ceremo-
nia, y expresaron su admiración por el 
templo. Añadieron que no podían ima-
ginar cosa más majestuosa que la cere-
monia a la que acababan de asistir. 
Toda la magnificencia del culto ca-
tólico les ha causado enorme impresión, 
y pidieron explicaciones extensas acer-
ca de las ceremonias y de las persona-
lidades vaticanas presentes. 
Dijeron que. conservarán un recuerdo 
imborrable de l a visita hecha.—Da//ma. 
Se ha presentado en Francia al Par-
lamento por el ministro de Ins t rucción 
pública y Bellas Artes, monsieur He-
rriot , u n proyecto de ley sobre propie-
dad intelectual. E l proyecto tiene por 
objeto la creación de una Caja nacio-
nal de las letras, las artes y las cien-
cias y el establecimiento en beneficio 
de dicha Caja de un impuesto sobre 
las obras literarias y a r t í s t i ca s que 
hayan entrado en el dominio público. 
Los -fi-ids a que J-a proyectada Cfíja 
ha de atender son, sin duda, plausi-
bles. Se trata de dotar a los escrito-
res y artistas de medios económicos 
para la mejor utilización de sus ap-
titudes. Lo que no encon t r a r á una 
aquiescencia general es ej impuesto 
sobre la explotación de las obras lite-
rarias que pertenecen ya a l dominio 
público. 
Hasta ahora las tendencias teóricas 
en materia de propiedad intelectual 
eran fundamentalmente dos: la de no 
establecer ninguna diferencia entre és-
ta y las d e m á s formas de propiedad, 
o el sistema ecléctico, encargado en 
las legislaciones positivas, de recono-
cer en el autor y en sus causahabientes 
la propiedad de sus obras durante, un 
determinado período de tiempo y, ex-
tinguido éste, hacer entrar la obra en 
el dominio público. E l proyecto de 
monsieur Herriot s eña l a una tenden-
cia nueva: E l Estado se l lama a la 
parte en el disfrute de la propiedad 
literaria y a r t í s t i ca mediante una exac-
ción de ca rác te r fiscal. 
Cierto que el impuesto es módico : un 
6 por 100 de los beneficios; no menos 
cierto que con su producto no se van 
a cubrir las necesidades generales del 
Estado, y que el f in especial a que 
responde es altamente s impát ico . Pe-
ro, iniciado el camino, ¿quién podrá 
prever los pasos que por él se d a r á n 
en lo futuro? El tanto por ciento pue-
de aumentar; el f in puede sufrir am-
pliaciones peligrosas y la modesta in i -
ciativa de hoy puede desnaturalizar-
se en manos del Estado hasta el pun-
to de que quien empezó siendo un 
pequeño par t íc ipe del dominio público 
de las obras literarias, llegue a ser su 
único propietario. Si ta l aconteciese, 
el rég imen de la propiedad intelectual 
ser ía francamente socialista. 
L a propiedad intelectual e s t á sujeta 
en nuestros días a una interesante re-
visión. Sin que en esta materia pue-
da a ú n aventurarse una or ientación 
jur ídica dominante, la nueva ley por-
tuguesa, de la que nuestros lectores 
tienen ya conocimiento, y este proyecto 
francés, a pesar de sus profundas di-
ferencias, pregonan la crisis del con-
cepto del dominio público de las obras 
literarias.. Portugal, partiendo de u n 
criterio individualista, resueltamente lo 
suprime en absoluto; Francia, si pros-
pera el proyecto a que nos referimos, 
lo l imi ta con un criterio socialista, en 
provecho del Estado. 
Conviene seguir el curso de las ideas 
en este orden de cosas, porque la re-
glamentación de la propiedad intelec-
tual es de la mayor importancia, no 
sólo para la industria, sino también 
para la cultura de un pueblo. 
U n é x i t o de E s p a ñ a 
En estos días se halla reunido en 
Londres un Congreso internacional de 
Actuarios. La ciencia del Seguro en-
vía a él sus más destacadas persona-
lidades. E l Congreso de Astuarios, 
que reanuda la gran labor, interrum-
pida por la guerra, realizada por los 
técnicos del Segux-o de 1895 a 1912, ha 
motivado la creac ión de importantes 
Asociaciones nacionáes, entre ellas las 
de España , Portugal y la Repúbl ica 
Argentina. 
La Asociación española ha desarro-
llado una intensa labor preparatoria 
del Congreso. Lo más interesante es 
la cohesión profesional de nuestros de-
legados. En Londres se presentan uni-
dos el actuariado del ministerio de 
Trabajo, del Instituto Nacional de 
Previs ión y sus Cajas Colaboradoras 
y de las Compañías de Seguros. Todos 
ellos aparecen como elementos de la 
Asociación Actuarial Matemática de 
España , usí los de represen tac ión ofi-
cial, como los de representac ión pro-
fesional ; todos ellos cooperan al arrai-
go y desarrollo en nuestra patria del 
seguro técnico. 
España obtiene en Londres un tra-
to de consideración que está en con-
sonancia con el progreso del Seguro 
científico del país. El ministro de Tra-
bajo y el señor Maluquer y Salvador, 
son vicepresidentes honorario y efec-
tivo, respectivamente, del Congreso. 
La apor tac ión científica de España a 
la gran reun ión de Londres será , sin 
duda, valiosa, a s í por el n ú m e r o de los 
delegados—once en total—como por 
los méri tos individuales de nuestros 
representantes. 
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cnio sora detenido hoy (páginas 1 y 2). 
to artillero de los destroyers, que queda 
limitado en 125 milímetros. 
Esto es una victoria inglesa, pues loa 
norteamericanos proponían como límite 
150 milímetros. Sin embargo, en los 
círculos yanquis no se cree que es^o re-
presente un sacrificio excesivo .para 
Norteamérica, ya que la mayor parte 
de sus destroyers están armados con 
cañones de 101. Es verdad que la ma-
yor parte de los destroyers americanos, 
muy superiores en número a los in-
gleses y japoneses, están bastante an-
ticuados.—E. D. 
DICE BRIDGEMAN 
GINEBRA, 30.—El jefe de la Delega-
ción inglesa, Bridgeman, ha declarado 
noy en una interviú que le hab ía sor-
prendido la insistencia con que la Pren-
sa norteamericana acusa a Inglaterra 
de querer mantener su supremacía. En 
lo que se refiere a los acorazados de 
combate la cuestión quedó resuelta en 
1921 y los dos nuevos acorazados in-
gleses se han construido de acuerdo 
con las estipulaciones de Wáshington, 
al mismo tiempo que se destruían otros 
cuatro buques. En la actual conferen-
cia Inglaterra sostiene que cada na-
ción debe indicar los barcos pequeños 
que necesita y no niega a los Estados 
Unidos el derecho de construir los que 
juzgue neoesarios. 
Por lo demás Inglaterra sólo busc 
establecer nuevas bases para la susti-
tución de los acorazados viejos y no 
piensa en conseguir ninguna superiori-
dad n i en mantener la que pueda tener 
ahora.—E. D. 
* * * 
Parece que la dificultad grave de la 
conferencia es la cuestión de los aco-
razados. Inglaterra insiste en que se 
discuta de nuevo lo referente a las uni-
dades de combate, y Norteamérica se 
niega a ello de un modo rotundo-, en 
cuanto a los japoneses todavía no han 
declarado su pensamiento de un modo 
oficial, pero parecen más inclinados 
hacia la tesis inglesa que a la tesis 
yanqui. Las dos Delegaciones se mues-
tran (igualmente intransigentes. Br id-
geman ha declarado que no se i rá de 
Ginebra sin haber .discutido ese pro-
blema, y GibsOn ha contestado que los 
ingleses son muy dueños de hablar de 
los «capital ships», pero que no será con 
los norteamericanos como interlocutores. 
Veamos cuáles son los términos del 
problema. Por los acuerdos de la Con-
ferencia de Wáshington Inglaterra tie-
ne actualmente 19 «capital ships., (16 
acorazados y tres cruceros de combate) 
con un desplazamiento de 558-000 to-
neladas -. Norteamérica, 18 acorazados 
{ningún crucero de combate), con 525.000 
toneladas, y ei Japón 10 acorazados 
{tampoco tiene cruceros de batalla), con 
301.000 toneladas. No mencionamos las 
fuerzas de Francia e Italia, que no asis-
ten a la Conferencia de Ginebra. 
Todos ios barcos japoneses son ante-
riores a la Conferencia y dos de ellos 
el «Nagato* y el *Mutsu», de 33.800 to-
neladas, son posteriores a la batalla de 
Jutlandia. Es decir, que en la cons-
trucción de esos acorazados pudieron 
aprovecharse las enseñanzas de la gue 
rra europea. Quince de los 18 acora-
zados norteamericanos son anteriores a 
la citada batalla y a la Conferencia. 
Cuando ésta se reunió acababa de na-
vegar el «Marylandr,, post-jutlandiano y 
estaban en construcción otros varios, 
de los que quedaron autorizados otros 
dos. En cambio, Inglaterra sólo tenia 
un crucero de batalla posterior a la gue-
rra, el «Hood», de 41.000 toneladas. Se 
la autorizó para construir otros dos, 
que estarán terminados dentro de poco, 
el «uodney» y el «Nelson», de 35.000 
toneladas. Comparando la Escuadra 
norteamericana con la inglesa, se ve 
que la igualdad entre las dos es—/tos-
ía 1931—meramente teórica y que la 
británica supera a su rival. 
La misma Conferencia de Wáshington 
fijó las reglas para reemplazar los aco-
razados a partir de la fecha citada. En-
tre 1931 y 1939 se empezaría la cons-
trucción de 15 barcos de combate in-
gleses y yanquis y nueve acorazados 
japoneses. En 1942, sustituidos todos 
los buques existentes en 1922, la igual-
dad angloyanqui serla completa. 
Teniendo esto en cuenta se compren-
de, sin necesidad de acudir a otras ra-
zones, ta petición inglesa y la resis-
tencia norteamericana. Todo lo que sea 
prolongar la duración de las actuales 
unidades es mantener la superioridad 
británica. No se olvide que el «Rodney» 
y el «Neison,» construidos en 1924-1927 
serán sustituidos al mismo tiempo que 
los «capital ships» norteamericanos 
construidos cuatro años antes. 
Desde luego, ni una n i otra nación 
invocan estos argumentos. Inglaterra 
invoca, sobre todo, una razón econó-
mica. Si en vez de construir 15 buques 
en diez años, se construyen solo nueve, 
como ella propone—para el Japón serían 
«eis— el Tesoro yanqui y el Tesoro 
británico ahor ra rán unos 42 millones 
de libras esterlinas—1.200 millones de 
pesetas—. Por otra parte, es preferible 
acometer el problema naval en su con-
junto. 
Norteamérica se niega, alegando que 
no conviene tocar el acuerdo de Wás-
hington y, sobre todo, que no se puede 
discutir en ausencia de Francia y de 
Italia, un Tratado firmado por esas 
dos potencias. La razón es débil, pues-
ta que no se trata de tomar una deci-
sión inmediatamente ejecutiva. Basta-
r ía condicionar el acuerdo a la acepta-
ción posterior de los Gobiernos de 7?o-
ma y de París . R L 
L A N I E B L A L E I M P I D E V E R 
TANANARIVE (Madagascar), 30.-E1 
comandante aviador Dagneaux, que sa-
lió ayer, a las siete de la mañana , 
(hora del Africa oriental) con dirección 
a Mozambique, donde debía haber lle-
gado hoy, a las once de la mañana , no 
había aterrizado todavía a las trece 
treinta. E l avión que tr ipula no ha sido 
visto por n ingún buque costero. 
Tanto de Madagascar como de Mozam-
bique han salido varios buques fran-
ceses y portugueses en busca de Da" 
neaux. " 
Durante casi todo el viaje Ka 
tenido viento contrario, nubes 
y temperaturas muy bajas 
—o— 
Parece seguro que regresará a Norte-
américa en el avión 
—o— 
PARIS, 30.—A la una y diez se oye-
ron los motores del Miss América a 
gran altura sobre el aeródromo de Le 
Bourget. En la estación de Telegrafía 
Sin Hilos de dicho aeródromo se reci-
bió un radio del comandante Byrd, en 
el que pedía socorro, pues a consecuen-
cia de la densa niebla, no veía las lu-
ces y se hallaba perdido. A la una pi-
dió nuevamente socorro, diciendo que 
le quedaba gasolina para tres horas de 
vuelo y que le señalasen e l sitio donde 
podía aterrizar sin péligro. Se le con-
testó que descendiese lo m á s posible 
para ver si conseguía ver las luces de 
los reflectores del monte Valerienne. 
A la hora en que se telegrafía no ha 
conseguido atravesar la densa niebla y ^ 
continúa perdido. 
Reina una gran ansiedad.: 
Viento contrario y nieblaj 
Antes de llegar a Terranova, a laá 
17,12 (22,12 de Greenwich) la estación 
de Roosevelt Field recogió un radio 
de Byrd diciendo que todo iba bien | 
bordo. 
Poco después desde Lewisburg (Malí¡^ 
ne) transmiten un mensaje de Byrd, 
a las 18,39 (hora americana), (23,39 de 
Greenwich), en e l que dice: «Nos ha-
llamos sobre Terranova. La navegación 
se hace casi imposible a causa de la 
niebla que nos impide ver incluso loa 
extremos de las alas del avión. La in-
tensidad del viento contrario hace, des-
de nuestra partida,. muy difícil el 
vuelo. 
Una hora después el vapor Nerissd 
da cuenta de que a las siete y media 
de la tarde (doce y media de Green-
wich), vió el avión del comandante 
Byrd, volando en dirección Este. 
E l buque comunicó por telegrafía sin 
hilos con los tripulantes del América, 
quienes manifestaron que todo iba bien 
a bordo. 
Sobre el mar 
A las once y cincuenta y cinco, hora 
americana, cuatro y cincuenta y cinco 
de Greenwich, se recibió u n mensaje del 
Adriatic diciendo: «.Estamos a los 43 
grados de latitud Norte y 42 Oeste, a,.H 
600 millas de las costas de Terranova, 
y acabamos de ver señales de un avión, j 
oyendo perfectamente el ruido de su i 
motor y las luces del aparato.» 
A las ocho y veinte (Greenwich) el 
Berlín ha radiotelegrafiado que hal lán-
dose a los 48,15 grados de latitud Norte 
y 25,15 de longitud Este, percibió cla-
ramente las señales telegráficas del 
América. 
El paso del avióii fué sentido hacia 
el Norte; pero a causa de las nubes 
no se le pudo ver. Reinaba un luerte 
viento con dirección Norte-Oeste. 
Esta noticia es confirmada por la Com-
pagnie Générale Transatlantique, que ha 
recibido un radio del paquebote Par ís , 
que debe llegar m a ñ a n a por la noche 
al Havre, anunciando yae a las ocho 
y cuarto, hora de Greenwich, ha sido 
visto el avión del comandante Byrd en 
vuelo normal, a los 49 grados 28 minu-
tos de latitud Norte y 19 grados 48 mi-
nutos de longitud Oeste. 
Mucha niebla y mucho frío 
A las trece diez y seis (Greenwich) u n 
«radio» de Byrd dice: «Volamos a una 
altura de 10.000 pies, sobre una niebla 
muy densa y con mucho frío. Nuestra 
situación, a. las once de l a m a ñ a n a (ho-
ra de Greenwich» era: 49° 33' de lon-
gitud Norte y^ 18° 10' de latitud Oeste.-
Muchas gracias a cuantos nos ayudan 
con sus «radios». Firmado: Byrd.» 
A las catorce cuarenta y cinco el avión 
confirma que no ve tierra n i mar, a 
consecuencia de la intensa niebla, y 
añade : «Desde esta madrugada, a ' las 
cuatro, navegamos sobre extensas y 
compactas nubes que nos hacen impo-
sible ver el mar.» 
A la una de la tarde la 'estación de 
Belfast dice que a las once treinta (do-
ce treinta de París) se percibieron cla-
ramente en el puerto de Valentía las 
señales del avión, que eran cada vez 
más precisas. Después cambiaron las 
señales, lo cual indica había variado de 
rumbo. En ese momento debía hallarse 
el «Miss América» a 300 millas de Va-
lentía, 
En Francia 
A las seis de la tarde Cherburgo en-
vía el último radio recibido del avión 
América, que dice hallarse a 50.» N. v 
54.° O. 
Noticias recibidas de Raz De Sein di-
cen que a las 19,55 el América ha pasa-
do por encima de aquel semáforo, d i r i -
giéndose hacia el Este. 
La ciudad de Brest señala el avión 
a las 20,30, y Saint-Brieux a las 21,19. 
UN VUELO PRACTICO 
NUEVA YORK, 29.-Los diarios resal-
tan el hecho de que tanto Chamberlin 
como Lindbergh, al encerrarse en sus 
cabinas para emprender el vuelo, que-
daron aislados completamente del res-
to del mundo, mientras que Byrd co-
munica cada cuarto de hora su sitúa-
ción y lanza señales al paso de todos 
los buques que se encuentran en su 
ruta. 
La hazaña de Lindbergh no señaló 
más que la posibilidad de establecer lí-
neas comerciales a través del Atlántico 
mientras que el vuelo de Byrd dejará 
como consecuencia una gran enseñanza 
cientíñca. En toda América hay fe cie-
ga en el resultado de este raid. 
La velocidad media del ilíiss América 
está siendo de 160 ilómetros por hora. 
BYRD HARA EL REGRESO 
NUEVA YORK, 30.-Es inexacto que 
con el comandante Byrd y sus tres com-
paueros vaya un viajero más . Tal no-
ucia lia sido desmentida desde el «Amé. 
ios 1 de Julio de 1927 (2) - L D E B A T E 
MAL»í4ii>.—Ano Á-VAÉ.' 
ÍQ» y por el propio ingeniero de la 
sa Wrigiit , de quien se dijo que se 
.bia ocultado a bordo. 
Kinkade, el ingeniero aludido, ha di-
cho que Byrd intenta hacer iK^viai , ' 
í e vuelta a los Estados Unidos desde 
I París. 
Kinkade se encuentra actualmente ca-
mino de Chsrburgo a bordo del vapor 
• Presidente Roosevelt». 
Kinkade dice que Byrd le dijo ante^ 
de salir: «Id a bordo del vapor «Prosi-
lente Roosevelt» y me encontrareis en 
París. Quiero que usted mismo prepa-
re el avión para el «raid» de vuelta a 
ios Esiados Unidos.D—/i. D. 
El oAmérica», en p r e n s i ó n de cual-
quier contingencia, lleva víveres y agua 
para un mes. Byrd lleva en su apalato 
varias banderas norteamericánas, una 
de las cuales sera personalmente entre-
gada al presidente Doumergue. 
LA éS&Ei A EN L E EOGRGET 
PARIS, 30.—En capera de la llegada 
ael aviador Byrd hay gran animaciun 
en la c u j j ^ i , siendo muy comentadaci 
Las noiidatí que se van recibiendo del, 
vuelo del América y haciendo el públi-
co cálculos oobre la hora aproximada 
en que llegará a este capital. 
. A l tenerse noucia de haber pasado.so-
ore Breoi, aumentó el entusiasmo, y la 
inuebedumbre, a pesar de que está 11o-
> lendo, sigue esiacionada ante los trans-
parentes de los periódicos. 
Desde que empezó a anochecer están 
ncehdfdos ios íaros del aeródromo de 
oe Bourget y del monte Valericn, cru-
zando Sin cesar el cielo, el cual, por 
cierto, está muy encapotado. 
E L «MISS COLUMBIA» EN PARIS 
LE BOURGET, 30.—El Miss Columbia 
..pareció encima de este aeródromo a 
ŝ diez y seis y cuatro en punto. El 
a¡pj estaba ocupado por un nume-
úso público, compuesto en su totalidad 
$ pársonalidades del mundo aeronáu-
co, pues un. riguroso servicio de or-
ieri había impedido se acercara el pú-
>, Avallándose despejado en absoluto 
1 terreno de aterrizaje. 
Chamberlin y I.evine aterrizaron a 
as diez y seis y seis de un modo im-
»ecable, después de haber descrito dos 
mpüos circuios por encima del aeró-
. JÍ.IÜ. El Miss CoLumbia fué a detener-
se delante del pabellón. Adelantáronse 
•monees, para recibir a los aviadores, 
1 is personajes oficiales, pero Chamber-
,Mn y Levine habían sallado ya del apa-
ato y estaban abrazando a sus respec-
tvas esposas, las cuáles les habían en-
lo ya sendos ramos de flores. 
Mientras los mecánicos del aeródro-
•no se ocupaban del avión y le ence-
aban en un cobertizo, Chamberlin y 
vine fueron cumplimentados por los 
,ientos oficiales, con quienes cambia-
en frases cordialisimas, siendo ambos 
^viadores objeto de calurosas ovaciones 
por los allí reunidos. 
PREPARATIVOS E N ALEMANIA 
B&RLIN, 30—En previsión de que el 
ivión América aterrice en territorio ae 
iián y tal vez cerca de Berlín se han 
invado órdenes a los directores de to-
los los aeropuertos para auxiliar al co-
•nandante Byrd y sus compañeros de 
vuelo, 
E L VUELO A H A W A I 
Ho.NüLULU, 30.—Al realizar la trave 
sía del Pacífico los tenientes Maitland 
y Mcigenberg, han obtenido el premio 
:!5.C00 dólares ofrecido por mísler 
:>MCS Dolle. 
Ka caso de que los aviadores vuelvan 
a San Francisco de California por vía 
u rca, obtendrán otro premio de 60.000 
dolares. 
Cuando Maitland y Hergenberg llega-
ron a Honolulú el ¡primero exclamó: 
"116 realizado el sueño de m i vida.» 
i . s esperaban en Honolulú 10.000 per-
Los aviadores, acompañados por el 
gobernador de las islas Hawai, mar 
•-harón al cuartel general de las tro-
oág americanas, donde se hospedaron. 
DIRIGIDOS POR RADIOTELEFONIA 
• LONDRES, 30.—Comunican de Nueva 
Vork que los aviadores americanos 
viaitland y Hergenberg han sido ayu 
|ados durante la travesía por las emi 
Piones radiotelefónicas, acerca de las 
cuales el ministro de la Guerra ha re-
velado detalles. 
Los aviadores tuvierpn que regulai 
i aparato a una onda de 1.030 metros 
ion la letra T del alfabeto Morse s( 
•s iba señalando la dirección a se-
mr. Cualquier desviación al Sur era 
señalada con la letra A del mismo al-
¡beto y al Norte con B. 
SAN FRANCISCO-TOKIO 
NUEVA YORK, 30.—Fokker, construc-
r e inventor de los aviones de Byrd 
•• de Maitland, ha declarado que se en-
centra a punto en la actualidad de 
mstruir un avión capaz de mantener-
' en el airé durante setenta y dos ho-
is. No ha dicho a quien estaba desti-
ado ni con qué objeto lo construía, 
umifestando solamente que este apara-
q podrá efectuar un vuelo sin escalas 
fea inundációnes 
a 
L o s desprendimientos de tierras han 
causado la muerte de cuatro personéis 
OSLO, 30.—A causa de Ja. lluvias "-o-
nr.enciales que han caído e^tos días e.i 
las regiones del Este y del Sur de No 
ruega, se lian producido grandes Hun-
dimientos de tierras que caucaron da-
ños materiales considerables. Se sabe 
que a consecuencia de estos hundimien-
tos han muerto cuatro personas. 
ESTOCOLMO, 30.—Las úl t imas lluvias 
han producido el desbordamiento de va-
rios ríos del Este y Sur de Noruega. 
Numerosos puentes han sido arrastra-
dos por las aguas. 
Los daños han sido considerables, es-
pecia imente en el condado de Telemar-
ku, donde numerosas personas se lian 
visto obligadas a abandonar sus vi-
viendas. 
Muchas casas de comercio han teni lo 
que cerrar por haber cortado el témpo-
ra! los cables conductores del flúido 
eltctrico. 
las comunicaciones ferroviarias entre 
Oslo y Vikke se hallan interrumpidas 
Muchas carreteras quedaron cortadas 
y cuatro personas fueron sepultadas pol-
los desprendimientos de tierras. 
Nunca coa mas oportunidad que en la 
presente estación podemos retornar la ira-
ce de li'enelon de que, a camoio de su 
amor a la lectura, aio aceptaría todos los 
tronos del mundo. 
He aquí algunos libros que, por su ex-
traordinario interés, y su alto valor edi-
ñcante y literario, pueden constituir la 
mejor lectura para el verano. 
COLECCION SAULO 
Ptas. 
Papini: Historia de Cristo (2 tomos). 10 
Joergensen: Sta. Catalina do Siena. 14 
Idem: Viaje a Tierra Santa (2 vol.). 10 
Idem ídem. (Edic. de lujo) 80 
Idem: Historia de una vida escon-
dida , 4 
R-ené Bazki: Carlos de Foucauld.... 5 
Capristrano Reméis: Princesa Ana 
de Prusia 4 
COLECCION MARIPOSA 
F t M . 
Bordeaux: La nueva cruzada infan-
t i l , 3,50 
Vertiol: La vendedora de encajes.. 3,50 
Ayscough: Fáustula 3,511 
Suárez Bravo: Guerra sin cuartel... 3,50 
E. Soy: Vocaciones femeninas 3,50 
Bruyere: Novela de Josefina 3,50 
Alcocer: Despojos de amor 3,50 
Barreneche: El César Adriano 3,50 
V. Feli: Los verdaderos Reyes....... 3,50 
CÜLECCION HESPERIA 
Vtas. 
Rene Bazin: Corentina 3,50 
Tirso Medina: El asesino de la mu-
ñeca 3,50 
R. Bazin: La voz de la sangre 4 
Rubio Coloma: Amores africajios... 5 




.Tocrgonsen: San Francisco d© Asís. 10 
Forbes: Vicia do Pi ) X 4 
N. Malvezi: Pío X I en sus escritos. 3J,0 
Goyau: Federico Ozanan 2 
L. do Ugaz: Al margen de una vida 
(Rafaela Ibarra de Vilnllonga)... 3,50 
P. Gascón: Luz sin sombra (Mar-
qués do Comillas) 3,50 
F. Llanos y Torriglia: Así llegó a 
reinar Isabel la Católica 10 
Como so tenía anunciado, acaba de po-
nerse a la venta el cuarto y úHimo vo-
lumen de la maravillosa obra escrita por 
Fillión: 
V I D A D E N U E S T R O SEÑOR 
J E S U C R I S T O 
Consta de cuatro volúmenes a 7,50 pe-
setas cada UUQ. 
De venta en todas las librerías de «VO-
LUNTAD» : Brucb, 35, Barcelona. — Mar, 
número 17, Valencia. — Alcalá, 28, Ma-
drid. 
B O L E T I N D E P E D I D O ( E 2) 
Don , domiciliado 
en calle de 
número , desea ejemplares de 
la obra 
Emplee usted esto boletín de pedido j 
conseguirá condiciones especiales. 
desde San Francisco de California a To-
kio, 
Agregó que tiene la esperanza de que 
este «raid» tendrá lugar dentro de un 
año. 
E l GobienjQ reducirá los impuestos 
Habla «1 ministro de Hacienda 
ROM^, 29.—El ministro de Hacienda, 
condeV'de Volpi, lia dicho hoy a un 
ropré8ent«nte.-.dei -periódico Popólo d'Ita-
lia, que •esiá convencido de que la 
n n a n z á •HaM.áná^ podrá conservar su va-
lla, .c^ín' el solo,- respeto a las exigen-
cias de^la economía' del país , emplean-
do rñgsura y mítodo e incluso reali-
zan(ÍQ.;:,saci-itic'ioa, si bien solameme 
aqué),loVqiie sean csinetamente necesa-
rios. !,!,¡;i'";:" - i ' 
Agregó quú el ' nuevo precio y costé 
de 14' vida debe estar en proporción 
con él cambio de noventa liras por una 
libra esterlina. Este nivel no es en mo-
do aí'guno un punto fijo y matemático, 
sino tínicamente un punto de relación. 
El .Gobierno—continuó diciendo—no 
permit i rá qne sus objetivos a este res-
pecto "se desplacen ni desvirtúen a con-
secuencia de fuerzas extrañas a la vi-
da de,la nación o por la especulación 
internacional, que en los años 1025 y 
D-ifí, ••perdió el juego que deseaba hacer 
con lá lira italiana y que lo por^érí", 
cié nuevo ahora si cree poder contad 
con que la pnlítica del Tesoro no sea 
justa' ni ¡previsora. . 
Agregó que so están- tomando, las. me-
didas, necesarias para la debida.'pr.o-
porcion' en la ' economía nacional,' me-
didas, ..'que serán reglamentadas por el 
'íniiiovnpi en ocasión oportuna, para 
determinar un balance plenamente sa-
tis racto'ríp^ . . •' 
La 'declaración hecha en la Cámara 
relativa á. Qú© flí problema del valor 
de ra ' l i ra sí'ría examinado de nuevo en 
el otoiloj .próximo, fué interpretada in-
"xact^ménte,, pues el nivel, Ja cotiza-
zació?) á,ctual do la l ibra esterlina re-
presenta, un largo periodo de respiro 
que inánlendrá ' todavía en dicüia 
época. , , 
Añadió que orí el próximo Consejo de 
minlsiros so procederá, a oslablecer una 
reducción, en ' l a presión tributaria. 
El cppdc de Volpi efee que debe-ser 
susportfUdQ: toda, autorización para Tea-
lizar iéi^r«VstitQS extranjeros, con ob-
jeto (|íEí';eansagHir una • mejor apreciá-
c ión "d'e "Ios'"'tííuios italianos. 
El ríiercado financiero—.prosiguió—ha 
atravesado en estas úl t imas semanas 
una situación patológica influenciado 
por afirmaciones irresponsables y por 
rumores'tendenciosos; pero la tradición 
de' lealtad del Estado italiano no puede 
ser interrumpida n i rota por ninguna 
maniobra. - • 
El conde de Volpi recordó, en fin, que 
el cupón correspondiente al primero do 
julio y todos los títulos del Estado se 
encuentran ya en curso de pago, con-
tando solamente con los medios norma-
les. El presupuesto de. 10-27-19-29 se ce-
r r a rá con excedente notable y existen 
todavía disponibilidades sobre el exce-
dente del ejercicio 1926-27. 
Terminó sus declaraciones diciendo 
que en el próximo Consejo de minis-
tros propondrá la constitución de una 
Caja de amorf'zación de la deuda pü-
blica. a cuya Caja serán destinados los 
excedentes presupuestarios disponibles 
de los ejercicios 1925-28 y 1920-27, y to-
das las' actividades posibles, realizán-
dose así una reducción gradual de la 
deuda pública. 
Cómo Ten los rusos el atentado contra 
escudo inglés en e l puño.) 
Vojkov. (La mano que señala lleva el 
(De Izvestia, Moscú.) 
Centenares de comunistas^ detenidos 
por Jos ingleses en Ca^to11 
Francíá 
--o-
PARIS, 30—Abel Hermant y Emilio 
Male lian sido elegidos miembros de la 
Academia francesa para oaipar las va-
cantes dejadas por René Boyslesve y 
Juan Richepin. 
* * * 
N. dé la H.—Abel Hermant nació en 
Par ís el 3 de febrero de 1862. Se educó 
en el Liceo de Bonaparte, de Cóndor 
cet y es licenciado en Letras. En 190. 
fué nombrado presidente de la Sock 
dad de Literatos y es miembro de 1; 
Sociedad de Autores y Compositore 
dramáticos. Es comendador de la 1. 
gión de Honor. Es poeta, autor dra-
mático y novelista. 
Emilio Male nació en Commentry 
'Allier) en 1862. Se educó en los Liceo 
de Saint Etionne y I.ouis le Grand y 
es doctor en Letras. Es director de la 
Escuela Francesa de Roma, miembro 
del Instituto y de la Academia de Ins 
enpeiones y Belfas Artes. 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
CHAXGA1, 30.—Según noticiá 's 'deT^in-
naufu, los nacionalistas. avanzan en 
Chantung y los nonistas se retiran ha-
cia Yencheu, a lo largo del ferrocarril 
de Tiensin a Pukeu, y se esfuerzan en 
consolidar sus posiciones en ias orillas 
del Chichso, al Sur de Yencheu, para 
detener el avance de Gliang Kai Shek, 
que hizo su aparición con sus tropas a 
25 kilómetros al Sudoeste de esta región 
sobre el gran canal. 
Loe suristas avanzan con grandes di 
ficuliades, porque los nonistas arran-
can las vías del ferrocarril y destruyen 
las estaciones. 
El tercero y el cuarto Ejército nortis-
ta lian trasladado su frente del río Ama 
rillo a Thangtcheu, a G0 millas al Sur 
d" Tiensin, con el fin de establecer una 
fuerte l ínea de defensa entre Tchang 
chu y Paolingfu.—E. D. 
PANICO MONETARIO 
CHANGAI, 30.—A* consecueHcia de los 
rumores sobre la derrota nortista en 
Tsinanfu, se ha producido un pánico 
monetario en Pekín, y los billetes do 
les Bancos locales se cambian con un 
descuonto del 65 por 100—£. D. 
DISTURBIOS EN CANTON 
LONDRES. 30.—Telegrafían de Hong 
Kong al Times que las tropas briiánica.s 
han tenido que librar en las calles de 
Cantón un reñido combate con los co 
munistas, de los cuales fueron hechos 
varios centenares de prisioneros. 
•GEJ 
E L PRESUPUESTO FRANCES 
E l aviador v e n d r á a Madrid 
El piloto aviador francés Magnard 
que salió anteyar, a las 10.05 de la ma-
ñana, del aeródromo de Orly, tripulando 
una avioneta «Albert», provista de mo-
tor Salmson de 40 cabal1os, se ha visto 
obligado a aterrizar en taragoza, desde 
donde envía el siguiente telegrama: 
» * * 
«ZARAGOZA, 30.—Las tormentas que 
'•einan sobre lo Pirineos retrasaron en 
dos horas mi viaje, obligándome i 
aterrizar en Zaragoza en plena noche 
(20 horas 50 minutos), *n motor pa-
ndo. E l aterrizaje fué perfecto y el apa-
ato 7io sufrió avería alguna. El lunes 
saldré para Madrid con objeto de pre-
sentar el aparato a la Aviación mili tar 
•^nañola.—Magnard.» 
EL APARATO ESTA EN CASETAS 
ZARAGOZA, 30.—En el Gobierno ci-
v i l se ha recibido una comiunicación en 
!a que vse dice que anoche, a las veint i -
una cincuenta, aterrizó en el término de 
Casetas un avión, procedente de París 
pilotado por Mr. Magnar Luis, cuyo apa-
ato lleva las iniciales V . A. H . D . ' i . 
E l aterrizaje fué forzoso, por haber 
sufrido el aparato una avería en el mo-
tor, El piloto resultó ileso. 
PARIS, 30.—Tedegrafían de Caen a 
los diarios que con motivo de la des-
aparición de varios documentos y pla-
nos de unos talleres de construccionrs 
navales que trabajan frecuenumLnte 
para la Marina de guerra fueron de-
tenidos ayer cinco ingenieros que pros 
taban servicio en ellos en calidad de 
delineantes. Uno de ellos es do nac o-
nalidad belga, j i ro serbio, dos italia-
nos y el otro francés. 
Con todo de la información abuna 
con motivo de la d e s a p a m i ó n de do-
cumentos y planos en unos asi ILIOH 
de Ulainville iCalvados), parece dedu-
cirse que no figura entre aquéllos nin-
guno que puniera ser susceptible d( 
comprometer los intereses de la defen 
sa nacional. Ello, no obstante, los tra-
bajos do la Policía continúan activa 
mente para aclarar el asunto. 
Una real orden de Fomento que In» 
serta la Gaceta de ayer disepone que la 
inspección fitopatológica y de calidad 
de los productos a que se refiere el 
real decreto de 29 do abril de 1927 ê 
realice en los puertos y Aduanas de sa-
lida, si bien podrá accedersc a que 
B,e realice en las estaciones de ÍBrtOfíh 
r r i l cuando se trato de artículos come-
nidos en envases cerrados y precintu 
dos, siempre que la cuant ía de las ex-
pediciones lo aconseje y se ofrezcan 
las nocosarias garaniias que permitan 
establecer la absoluta identidad entie 
la mercancía ínspoecionada y la que 
realmente ,sea exportada. 
En las localidades o Aduanas para 
las que no se hubiera solicitado por 
ninguna entidad el reconocimiomo del 
derecho a designar reprosenlankis pa-
ra formar parto de las Jumas mixtas 
de Inspección los ingenieros jefes de 
las secciones agronómicas log respecti-
vos gobernadores civiles des 'gmirán a 
los ropreseniames de los produciurcs 
enfe IOB elementos portenqtrontea a 
las Cámaras agrícolas provinciales. Las 
Juntas mixias 8,'ián presididas por el 
ingoiiicro jefe de la sección agronó-
mica. 
Los derechos de reconocimiento y 
expedición de certificado se l imitarán 
al ,>i por 100 del valor de las mercan-
cías. 
Las cifras del próximo presupuesto 
francés han parecido a la mayoría de 
los per iódicos de la capital vecina bas-
tante satisfactorias. Por un día hemos 
podido leer en la Prensa de Pa r í s al-
gunos editoriales en los que no se 
habla del peligro comunista o del pro-
blema clecLoral. 
Claro está que no se pierde de vis-
ta ni es posible el problema político. 
El nuevo presupuesto puede conside-
rarse como un éxilo del Gobierno ac-
tual ; pero como un éxito que no po-
drá consolidarse si toda la obra del 
Gobierno no se consolida. Y ahí es 
donde la política—o lo que así se lla-
ma vulgarmente—entra a represenlar 
su papel. 
«Journal des Débals» cree que la con-
fianza es precisa para que la obra 
continúo. Y esa confianza 
«supone un espíritu de continuidad de 
parte del Gobierno y un espíritu de leal 
colaboración de parte del Parlamento. 
Esta polí t ica no puede concebirse y 
mantenerse sino sobre una sola base 
duradera: la unión nacional.» 
«ExcelsiorB destaca los párrafos 
principales de la exposición de moti-
vos, y sobre todo aquél en que Poin-
caró señala que la estabilidad dista de 
ser clefiniliva y el porvenir del fran-
co es aún muy incierto. 
«Sabia advertencia al Parlamento, el 
cual deberá apartarse de toda conside-
ración de interés electoral susceptible 
de comprometer el equilibrio riguroso 
del presupuesto, condición primera de 
todo saneamiento de la Hacienda.» 
Esta opinión de un per iódico comoj 
aExcelsiorB puramente informativo y 
que rara vez se aventura, no deja de 
tener importancia. 
aL'Ere Nouvelle» se l imita a un ex-
tracto seco y breve de la exposición 
da. motivos hecha por Poincaré . 
«Le Fígaro» la da con» mayor am-
plitud, y deslaca la parte en que se 
afirma que el saneamiento no es to-
tal, ni la estabilidad duradera. La obra 
del Gobierno debe proseguir. 
«La Croix» se ocupa del tema en la 
misma forma que «Le Fígaro». 
El comentario de «Le Temps» me-
rece capí tulo aparte. Primero publicó 
ín tegramente este periódico la expo-
sición de motivos, y después ha dedi-
cado más de dos columnas en prime-
ra plana al comentario de la misma. 
Destaca uno por uno los puntos más 
importantes, y especialmente aquéllos 
en los que se ve que la realización 
eficaz de los cálculos para el nuevo 
presupuesto depende enteramente de 
que la obra del Gobierno cont inúe y 
de que laSt-confianza subsista: 
«Salvar el ahorro, no abrumar al tra-
bajo, pensar en la necesidad de desen-
volver, dentro y fuera, los medios de 
acción de nuestra admirable raza; sem-
brar la seguridad para recoger la con-
fianza, y asegurar a todos, Estado y par-
ticulares, el crédito. En el fondo, ésto 
es la enseñanza de todo el proyecto d t 




Refiere «La Croix» un suceso curioso 
oeurido en el Ayuntamiento de Saóne-
et-Loire. Los bomberos que prestan 
su servicio en este ayuntamiento son, 
por lo visto, decididos partidarios de 
aquella parle del lema de la República 
francesa q n e contiene la palabra 
«Igualdad». Dichos bomberos se han 
negado terminantemente a vestir el 
uniforme en lo sucesivo. No quieren 
llevar ninguna prenda que los distin-
ga del resto de la población civi l , y 
piensan acudir a apagar los incendios 
vestidos como otros ciudadanos cmi-
lesquiera. No sólo es eso. Puestos a 
rechazar distintivos de lodo orden re-
pugnan también el más mínimo galón 
o e-slrellifa que indique categorías . 
«La Croix» hace alguna rellexiones 
acerca del hecho, y observa, por ejem-
plo, que el casco que los bomberos 
utilizan tiene alguna aplicación más 
que la que supone una mera prendo 
de uniforme. Pero hay otro detallo 
que se ignora cómo hab rán resuello 
los bomberos igualitarios. Se trata do 
la escalera. Es indudable que la exis-
tencia de una escala en lo que unos 
bomberos tendrán por fuerza que 
aparecer en un momento más altos 
que otros resul tar ía contrario a un 
principio de igualdad tan rolunda-
mcnle sentido. 
E L HEROE CAIDO 
Es sabido que el corredor automovi-
lista Segravc, que bat ió hace poco el 
«record» de velocidad del mundo, ha 
decidido retirarse de este peligroso 
deporte, y pasar el resto de la vida 
como un simple particular. 
Refiere el «Daily Mail» que el otro 
día iba Segrave conduciendo un au-
tomóvil por uno de los lugares más 
céntr icos de la City. Un guardia de los 
de la circulación detuvo ésta durante 
algunos instantes, y el automóvil de 
Segrave quedó en cabeza de la larga 
fila de coches. A l dar el guardia la 
señal de paso, Segrave encontró al-
guna dificultad para hacer arrancar el 
coche y t a rdó algún tiempo en con-
seguirla. El guardia le d i j o : «Más 
deprisa el coche tor tuga». 
Segrave no encont ró nada que con-
testar a las palabras del guardia, aun-
que después ha declarado a la Pren-
sa que es la primera vez que las oía 
dirigidas a él. Habrá encontrado, sin 
duda, mucha diferencia entre ellas y 
los vítores en que p ro r rumpió la mul-
titud cuando Segrave batió el «record» 
de ve'of-dTfl. 
Aparte del tema del eclipse, se en-
cuentran muy pocos en la Prensa in-
glesa de estos días. Es curioso obser-
var la preocupac ión que ha desperta-
do en todos los periódicos la proxi-
midad del fenómeno ast ronómico que 
se registro ayer. Ha sido grandís ima. 
Baste para dar idea de ella decir que 
el primer editorial del «Times» está 
dedicado a esa cuestión. 
En el mismo número del periódi-
co, y bajo el título «El silencio es 
oro», se publica otro editorial desti-
nado a combatir el ruido excesivo e 
inútil que produce la aglomeración 
del tráfico en las grandes ciudades. 
Casi todos los vehículos de tracción 
mecánica modernos podrían evitar 
mucho dol ruido que causan al cir-
cular por las callos. Que todos pusie-
sen en ello el mayor inlerés redunda-
ría mucho en beneficio de los que Ira-
bajan en los lugares más concurridos 
de las ciudades populosas. 
El «Daily Mail» dedica el ar t ículo de 
fondo a su campaña financiera, y ase-
gura que entre las gentes de negocios 
do Inglaterra cunde cada vez más la 
alarma en vista de los proyectos del 
ministro de Hacienda. 
Á ) 
SANTANDER, 30.—En Torán, del valle 
de Cabuérniga, se ha celebrado un ac-
to de propaganda de las juventudes 
católicas. 
Habló en primer término el presiden-
te de la Jmua diocesana de Santander, 
señor Muciantes, el cual, luego de ex-
plicar el fin que persiguen las juventu-
des católicas, que no es otro que el de 
influir en la vida de la sociedad para 
evitar la relajación de costumbres, en-
salzó las virtudes de los católicos me-
jicanos, dispuestos a sucumbir antes 
que renegar a sus creencias; pero re-
comendó la formación de un frente v i -
goroso de catolicismo para evitar que 
en nuestro país pueda llegar jamás a 
ocupar el poder un Gobierno tan sec-
tario como el que preside el general 
Calles. 
A continuación habló el señor Arce, 
que determinó y concretó el funciona-
miento de las juventudes católicas co-
mo tales organismos, y pasó a analizar 
la obra de mayor vigencia que compe-
te a los jóvenes católicos de acción. 
Los Círculos de estudio y las orga-
nizaciones de sindicación obrera y agra-
ria las estimó como las más convenien-
IOS paré emplearse en ellas a fondo. 
Una labor, añadió, realizada a base 
de estos, postuladoé nos dar ía una gran 
importancia. 
Sobre la organización y funciona-
miento de fos Círculos de estudio se ex-
tendió largo rato, haciendo verdadero 
incapié en la conveniencia de emplear 
a la juventud campes na en la vida de 
los sindicatos agrícolas. 
Hizo el resumen de los anteriores dis-
cursos el -padre Ignacio. 
T-mbre! Si !o que quenas era pescar, ¡ p o d í a s haber 
. o c e c í n m e n t o l 
[Judge, Nueva York.) 
— ¿ H a c e usted el favor de decirme q u é hora es? 
— P e r o , chico, ¡si hace cinco minutos que te he 
dicho que eran las cinco y veinte! 
— S í ; pero es que mi hermana no h a visto c ó m o se 
le mueve la barba a l hablar. 
{Passing Show, Londres.) 
<3? 
/y 
— M e han dicho que es tá usted ahora empleado en 
una casa de banca. Supongo que será porque conocer ía 
usted a l banquero. 
— N o ; es porque el banqxierc no me conoce a mí . 
'(Ka) iktnnren< Qslo. 
• é m m 
•iigl&l 
-Me acaba desdecir uno que me parezco a ti 
- . D o n d e esta? Ahora mismo le rompo la cara ' 
- Y a se la he roto yo. ara' 
{BulUtin, Sidney.) 
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En Vigo se a pique un pesquero por e 
Comida a unos asilados 
ALMERIA, 30—En el balneario Diana 
se lia ciado una comida a los asilados 
de las Hermanitas de los Pobres. Los 
comestibles fueron donados por diver-
sos comerciantes. 
Asistieron el delegado de lAbastos, 
autor de la iniciativa, y las autorida-
des. Después se celebró un concierto. 
L o s carteles de la E x p o s i c i ó n 
de Barcelona 
BARCELONA, 30.—El Jurado del con-
curso de carteles de la Exposición de 
Barcelona ha dictado su fallo. Do las 
87 obras presentadas, han sido premia-
das las originales de los señores Ro-
jas, Morell y Martínez Baldrich. 
—El comandante de Marina ha re-
cibiuo u n telegrama del comandante 
general del departamento de Cartaffe-
na, en que le encarga felicite al inge-
nioro director del puerto señor Ayxelá 
por el acierto con que dirigió los tra-
bajos de salvamento del submarino 
«A 2», que se hundió hace dos días 
en este puerto. 
—Ha fallecido el práctico del puerto 
don Manuel Baypna. 
Comisario de Pol ic ía al P e r ú 
BARCELONA, 30.—Ha sido designado 
el comisario de Policía don Ramón Pi-
neda, de la plantilla de Barcelona, para 
el desempeño de la misión confiada l^or 
el Gobierno del Perú, n flh de organi-
zar ^a Policía do aquel país a seme-
janza de la española. 
L o s c lás icos griegos y latinos 
BARCELONA, 30.—Esta noche en el 
hotel I^-íz se ha celebrado la quinta 
fiesta anual de la Fundación Bernat 
Metge, destinada a la publicación de 
los clásicos griegos y latinos. 
Presidió la reunión el señor Cambó, 
que dió cuenta de las impresiones que 
tenía la Junta sobre los trabajos prac-
ticados durante el último año y de los 
proyectos para el porvenir, especialmen-
te de la creación de la nueva filial, 
que tendrá por misión fomentar los es-
tudios bíblicos Cataluña, para lo cual 
el señor Cambó, en nombre de la Fun-
dación ofreció una cuantiosa coopera-
ción pecuniaria. 
Hablaron los señores Estelrich, direc-
tor de la Fundación de Grecia; mosén 
Lorenzo Riber, el catedrático don José 
Balicéis, el profesor de Griego don Car-
los Rivas, el rector de la Universidad 
de Manila, doctor Palma, y el catedrá-
tico griego señor Philadelphius. 
El señor Rubió y Lluch saludó en 
griego al profesor Philadelphius. 
L a electrif icación de dos l íneas 
ferroviarias 
BARCELONA, 30—La Veu publica una 
interviú celebrada con el ingeniero don 
Maximino Casares, que dirige la elec-
trificación de la l ínea de la Compañía 
del Norte, Barcelona a Manresa y Bar-
celona a San Juan de las Abadesas. 
Manifestó que dentro de dos años, lo 
más liarde, estará terminada l a elec-
trificación de estos dos ramales. La 
fuerza motriz será suministrada por la 
energía eléctrica de Cataluña en forma 
de corriente alterna y alta tensión, que 
se t ransformará en corriente continua 
a baja tensión. 
Los convoyes t endrán l a denomina-
ción de t ranvías y salí lrán de Barce-
lona cada veinte O veinticinco minutos. 
Como la estación dé Barcelona-—dice 
el ingeniero—ha de ser ampliada, ha-
brá ¡necesidad de urbanizar toda esa 
zona basta el paseo de San Juan. Se 
estudiará el enlace de los trenes del 
Norte con el metro transversal, a fin 
de que los viajeros puedan llegar hasta 
la plaza de Cataluña sin cambiar de 
tren. 
Desde la estación actual hasta l a pla-
za de Glorias Catalanas, en la parte 
exterior de la ciudad, será subterránea 
la v ía y después seguirá en zanja, co-
mo está actualmente la de la calle de 
Aragón. 
U n boxeador defiende a una 
muchacha 
BARCELONA, 30.—Ai pasar por l a ron-
da de San Pablo una muchacha fué 
ofendida de palabra por tres sujetos. 
Ella les increpó, y en aquel momento 
pasó el boxeador Teodoro Mural!, que 
defendió a la joven. 
Uno de los sujetos, llamado Elíseo 
Salvat, resultó con lesiones en la cara. 
Alca lde muerto en accidente 
de "auto" 
BARCELONA. 30.—Al recibir el gober-
nador esta tarde a los periodistas ma-
nifestó que había comisionado al al-
calde de Masnon para que le represente 
on el acto de descubrimiento de una 
lápida al conde de Lavern, por tener que 
presidir el pleno del Comité Regulador 
Algodonero, y asimismo hab ía encarga-
do al alcalde de Berga asista en su 
nombre al entierro del malogrado al-
calde de Gironella, don Esteban Cor-
Ucs. que ayer falleció en un accidente 
IIIÍ auto, cuando acompañaba al gober-
nador y al capitán general, de regreso 
de su excursión a Berga. 
El auto en que iba el señor Cortics, 
tornó un viraje a gran velocidad y cho-
có contra un poete indicador de kiló-
metros, rompiéndose el volante. Los 
ciüuro ocupantes fueron a parar a la 
cuneta. Recogidos, fueron trasladados 
a Berga, donde falleció el alcalde de 
Gironelía. Delante de dicho coche mar-
chaba el del capitán general y detrás 
el de] gobernador, 'que pudieron darse 
cuenta de la catástrofe. 
—Esta mañana regresaron de Lour-
des, en el expreso, los Obispos de Tor-
osa y Solsona y algunos peregrinos de 
Barcelona. 
El Obispo de Lérida ha marchado a 
Montserrat en un tren de la l ínea del 
Norte. 
E l Instituto de Higiene en Bilbao 
BILBAO, 30—El gobernador c iv i l ha 
conferenciado telefónicamente con el 
ministro de la Gobernación, señor Mar-
tínez Anido, que le comunicó que el 
próximo lunes se t ras ladará a San Se-
bastián y do allí vendrá a esta capital 
para inaugurar oficialmente el Insti-
tuto de Higiene. El ministro de la Go-
hfrnación permanecerá en Ja villa de 
siete a nueve de la noche y regresará 
en el expreso a Madrid. 
—La Ambulancia del Instituto de Hi-
giene ha marchado esta m a ñ a n a a 
Lerma (Burgos), para recoger al farma-
céutico don Francisco Monasterio, he-
rido grravemente en un accidente de 
«auto» en aquella localidad. 
E l P ó s i t o Mar í t imo de V i z c a y a 
BILBAO, 30.'—Ha visitado esta maña-
na al presidente de la Diputación una 
Comisión formada por los representan-
tes de los Pósitos Marítimos de Elan-
chove y Lequeitio coii',el presidente de 
la Caja de Ahorros vizcaína para dar-
le cuenta de la reunión celebrada hoy 
con los demás Pósitos de la provincia, 
en la Comandancia de Marina. En es-
ta reunión se designó un vocal, que 
en unión de los restantes representan-
tes, dictaminaron sobre las cuestiones 
concernientes a l problema. 
Con el apoyo del Consejo central del 
Crédito Marítimo y de las aportaciones 
de la Caja de Ahorros vizcaína, quedó 
constituido el Pósito Marítimo de Viz-
caya con todas las facultades para el 
ejercici oeconómico y social de dichas 
entidades. 
Construcc ión de un buque en Cád iz 
CADIZ, 30.—A bordo del ü e i n a Cris-
tina han celebrado una entrevista, el 
alcalde, el presidente de la Cámara de 
Comercio y e l conde de Güell, para tra-
tar de la construcción de un gran hotel 
en Cádiz. Se convino en estudiar la for-
ma de que sea costeado por la Transt-
lántica y el Ayuntamiento, mediante un 
empréstito de tres millones. 
E l conde Güell dió cuenta de que en 
próximo Consejo de ministros se trata-
rá de la contrucción de cuatro buques 
de 30.000 toneladas. Uno de líos se cons-
t rui rá seguramente en los astilleros de 
Cádiz. 
Para la Residencia de E . de Santiago 
CORUÑA. 30.—El Ayuntamiento acor-
dó conceder ama subvención anual de 
15.000 pesetas a la Residencia de Es-
tudiantes de Santiago. 
— A l llegar a este puerto el pesquero 
«Cantabria número 3» abordó al velero 
«Rafaelito». Este se fué a pique. La t r i -
pulación se salvó tras grandes esfuerzos 
D a ñ o s por las tormentas en Navarra 
PAMPEONA, 30.—Continúan recibién-
dose noticias de los pueblos de la pro-
vincia, en las que se da cuenta de 
los enormes daños causados por la úl-
tima tormenta. 
En Badostain un rayo que cayó en 
una cuadra mató al vecino de dichq 
pueblo José Osacar, que en aquel mo-
mentc daba de comer al ganado. 
La misma exhalación dejó sin vida 
a varias cabezas de ganado lanar, 
lugar para que han sido designados. 
U n incendio en Valt ierra 
PAMPLONA, 30.—En el pueblo de Val-
tierra se declaró un violentísimo incen-
dio, que redujo a escombros la casa del 
vecino Andrés Lafont. 
La intervención de los vecinos evitó 
que las llamas se propagasen al cuar-
tel de la Guardia civil , medianero con 
la finca siniestrada. 
Incendio en una cabina de cine-
m a t ó g r a f o 
SEVILLA, 30.—En el pueblo de El 
Coronil se celebraba una función de 
«cine» al aire l i ibre en la calle de 
Vélez. 
Una chispa prendió en la cabina y 
ésta ardió rápidamente , por lo que fué 
necesario derribarla. Las películas fiue-
ron pasto de las llamas. E l operador re-
sultó con algunas quemaduras de pro-
nóstico reservado. 
La alarma producida fué grande; 
pero, afortunadamente, no hubo desgra-
cias personales que lamentar. 
—Comunican de Marchena que José 
Mata, licenciado de presidio, in ten tó 
matar a sus hijos. El vecindario lo evi-
tó, y cuando el sujeto iba custodiado 
sacó un cuchillo y con él arremet ió con-
tra una yegua, a la que mató. Después 
de cometido este hecho salvaje se d i -
rigió a sius hijos y les dijo: «Así os ma-
taré también.» 
Nuevo servicio de trenes 
SEVILLA, 30. — La Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces, a part ir de 1 
de jul io próximo, deja ya deñni t ivamen-
te establecidos los expresos de Sevilla-
Málaga-Granada. 
Estos expresos l levarán coches de p r i -
mera y tercera. De Sevilla saldrán a las 
dos cuarenta de la tarde. La hora de lle-
gada a esta ciudad será a las once de 
la noche. 
E l Arte Antiguo en la E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana 
SEVILLA, 30.—Esta m a ñ a n a visitó el 
alcalde a la infanta doña Luisa, que la 
habló de la Sección de Arte Antiguo 
que se celebrará en la próxima Exposi-
ción Iberpamericana. La infanta doña 
Luisa prometió su apoyo. 
También la Comisión que organiza el 
certamen visitó al Cardenal I lundain 
para ofrecerle el testimonio de su agra-
decimiento por el interés que demues-
tra su eminencia por cuanto se relacio-
na con dicha Exposición. El señor Car-
denal reiteró su ofrecimiento de contri-
buir con todo entusiasmo al éxito del 
certamen, que será una demostración 
ante los extranjeros del tesoro artístico 
que poseemos en España. 
—Esta m a ñ a n a se reunió la Comisión 
provincial permanente. 
En ella se dió cuenta por la Comisión 
de diputados que asistieron a la Asam-
blea de Barcelona de la labor desarro-
llada por ésta, y la Comisión perma-
nente acordó un voto de gracias para 
los diputados sevillanos. 
También se acordó nombrar hijo adop-
tivo de la provincia al señor Milá y 
Camps, presidente de la Diputación de 
Barcelona. 
Vuelco de una camioneta 
SEVILLA, 30.—En las proximidades del 
pueblo de El Ronquillo volcó una ca-
mioneta conducida por Manuel Longuei-
ra. El chofer resultó con heridas graves. 
Trasladado con toda rapidez a la Casa 
de Socorro de Triana, falleció a los po-
cos momentos. 
E l horario de M . Z . A . 
TARRAGONA. 30.—Se han reunido en 
el Ayuntamiento las fuerzas vivas de 
la ciudad para tratar del horario de 
trenes que hoy establece la Compañía 
de M. Z. A. 
Una. Comisión visitó a l gobernador 
para solicitar permiso con objeto de 
celebrar una Asamblea en la que se 
acuerden unas conclusiones, que serán 
elevadas al Gobierno, a fin de que éste 
resuelva el asunto con arreglo a las 
aspiraciones regionales. 
E l padre R o d é s a A m é r i c a 
TORTOSA, 30—Hoy ha marchado a 
Barcelona, donde embarcará para Amé-
rica, el padre Luis Bodés, S. J., direc-
tor del Observatorio del Ebro. Va a rea-
lizar una excursión científica que dura-
rá seis meses, y en la que visitará Bue-
nos Aires, Chile, Panamá, California, y 
otros lugares americanos, en donde da-
rá conferencias. 
Dos detenciones por la falsif icación 
de Alicante 
VALENCIA, 30.—Se ha fantaseado du-
rante todo el día alrededor de un su-
ceso ocurrido en Torrente. 
Se decía que un lujoso auton^óvil, que 
iba ocupado por dos señores, se hab ía 
detenido ante la casa que habita una 
familia de gitanos bien acomodados y 
habían raptado a dos ancianas. 
El jefe de los gitanos, Felipe Car-
bonell, denunció el hecho, y aseguró 
que le habían robado 0.500 pesetas. El 
alcalde cursó la denuncia, y hasta pa-
rece que intervino el Juzgado. 
Por f in se ha aclarado todo. Se trata 
de un servicio de la brigada móvil 
de Madrid, encargada de descubrir todo 
lo relacionado con la falsificación de 
timbres descubierta en Alicante. Los 
agentes tuvieron noticias de que esta 
familia guardaba algunos útiles de di-
cha falsificación, y procedió a un re-
gistro en la casa y detuvo a las des 
mujeres. También hay dos mujeres más 
detenidas en Catarroja. 
Diez mil duros para la Ciudad 
Universitaria 
VALENCIA, 30.—La suscripción inicia-
da en pro de la Ciudad Universitaria 
alcanza en esta capital a 50.000 pesetas. 
Por falsa inscripción en el R e -
gistro Civi l 
VALENCIA, 30.—La Audiencia ha dic-
tado una sentencia análoga a la de Ma-
drid en el asunto de la peinadora. Un 
matrimonio compuesto por Salvador Fé-
l ix y Leonor Torrent inscribieron como 
hijo suyo a un niño que iba a ser en-
tregado a la Inclusa. 
La Audiencia condena al matrimonio 
a la pena de ocho años y un día. 
—La n iña Gloria Villada, de ocho 
años, que jugaba con otros pequeños, 
se cayó por una de las bocas del alcan-
tarillado en la calle de Jorge Juan. 
Rafael Jimeno, dependiente de un co-
mercio, que presenció el accidente, con 
grave riesgo de su vida se lanzó a la al-
cantarilla y logró salvar a la pequeña 
en el momento en que era arrastrada 
por las aguas. 
—Mañana son esperados en este puer-
to los contratorpederos «Alsedo», «Velas-
co» y «Lazaga» y los torpederos 4. 5 
y 19. . 
Pesquero a pique por abordaje 
VIGO, 30.—A 30 millas al Este de 
Cabo Sillero, y a causa de la niebla, se 
embistieron los vapores de la matr ícula 
de Vigo «Gaviota» y «Consuelito». E l 
«Gaviota», por efecto del encontronazo, 
se fué a pique; su tr ipulación fué reco-
gida por la del «Consuelito». 
—Esta m a ñ a n a zarpó para Ferrol el 
cañonero «Dato», después de permane-
cer tres días en este puerto. Procedentes 
de Marín entraron los torpederos 9 y 10. 
Se afirma que el próximo día 4 de julio 
vendrá a Vigo la Escuadra española, 
que permanecerá aquí varios días. 
L a l ínea Salamanca-Portugal 
VIGO, 30.—El Pueblo Gallego de hoy 
reproduce el articulo publicado en EL 
DEBATE del d ía 26 por el señor Bravo, 
sobre el viaje a Vigo y Lisboa, y lo 
comenta en el sentido de que le pare, 
ce un error la afirmación del articulis-
ta de que Salamanca sea la ciudad más 
interesante de España después de To-
ledo, pues Santiago de Composlela no 
admite segundos lugares entre las ciu-
dades más interesantes de España. Dice 
también el Pueblo Gallego que don Juan 
A. Bravo padece otro error al afirmar 
aue la distancia de Barca de Alba a 
Valenga do Miño es de 326 kilómetros, 
pues según su cálculo es de 313. 
L a d e s v i a c i ó n de las aguas 
del Zadorra 
VITORIA, 30.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en el Ayuntamiento una re-
unión de representantes de las fuerzas 
vivas de la provincia para tratar de la 
desviación de las aguas del Zadorra, que 
han de ser aprovechadas en Biilbao. 
En la reunión se discutió también la 
petición formulada por el concesionario 
de las obras, señor Uribe Echeverría. 
Hablaron los señores Echenique, i n -
geniero de la Diputación; alcalde de 
Vi to r ia y otras personalidades. 
El ingeniero de Obras públicas mani-
festó que se hac ía eco de las manifesta-
ciones hechas en la reunión para tras-
ladarlas a la superioridad. 
Nuevo alcalde de Zaragoza 
ZAMORA, 30.—En la reunión de con-
cejalels celebrada esta noche en el Go-
bierno c iv i l se acordó designar alcalde 
d la ciudad al señor G i l de Angulo, ex 
gobernador c i v i l de Guadal ajara y Fa-
lencia. 
L a Asamblea de fruteros 
ZARAGOZA, 30.—Con motivo de la 
reunión que, como ya anunciamos, se 
celebrará en Calatayud el d ía 3, de cul-
tivadores y exportadores de frutas, han 
anunciado su asistencia de Zaragoza la 
Cámara Agrícola, la Unión de Remola-
cheros, la Sociedad de Hortelanos y el 
Sindicato Central de Aragón, que es-el 
organizador. 
También enviarán representaciones el 
Servicio Agronómico Forestal y la Gran-
ja Agrícola, y asistirá el ingeniero d i -
rector de la Estación de Arboricultura, 
don Domingo Rueda. 
P a r a las fiestas del Pilar 
ZARAGOZA, 30.—Se ha reunido hoy 
el Jurado calificador del concurso de bo-
E l presidente explica la visita 
del s eñor Maura 
U n a circular del m a r q u é s de Estella 
a las Uniones Patriót icas 
—o— 
Declaraciones del presidente 
Anoche publicó «La Nación» las si-
guientes declaraciones del presidente 
del Consejo: 
«—Ya hab rá usted visto, señor presi-
dente—empezamos por decirle—cómo los 
periódicos de estos días dan preferen-
cia sobre todos los temas al de la v i -
sita que le hizo a usted el señor con-
de de la Mortera. 
—Efectivamente—nos contesta—; he 
podido apreciar una vez mas que cuan-
do se trata de cuestiones de aspecto po-
lítico s© les dan unos vuelos que no se 
conceden n i a los problemas económi-
cos, n i a los de aspecto social, n i a los 
de cultura o fomento de la riqueza, y 
ello acaba de convencerme de que aún 
no estamos totalmente curados de aquél 
virus que minó durante muchos años 
la vida española y que hacia derivar 
todas las cuestiones hacia lo que im-
propiamente se llamaba «substancia po-
lítica», que de la política, en el alto 
concepto de la palabra, tenía muy po-
co, y de substancia mucho menos. Si-
gue predominando el personalismo por 
encima de los intereses m á s altos, y 
hasta que nos curemos de ese mal no 
podrá considerarse que estamos en con-
diciones de que todas las actividades 
y todas las energías sean consagradas 
por entero a la obra objetiva que dentro 
E l alto comisario dirige las opera-
ciones desde Xauen 
Sigue en todas las cabilas la 
presentac ión de huidos y entre-
ga de armamentos 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
«Eí general en jefe comunica desde 
Xauen donde se ha trasladado para se. 
guir do cerca el curso de las operado-
nes, que la columna del teniente coro-
nel Buruaga, llevando en vanguardia la 
harca López Bravo, ha alcanzado hoy 
el Yebel Tisuca y el Yebel Beni Icid, 
mientras la vanguardia de la columna 
Canis ha ocupado Bab Taza. El coronel 
Mola, con sus fuerzas se ha unido a las 
del teniente coronel Capaz. 
Vna partida de ladrones, que se filtró 
hace varios días en Beni Jaled. perse-
guida por la mehaznía de la cabüa, ha 
sido cercada, viéndose obligada a en-
tregarse con su jefe. 
Los poblados situados a retaguardia 
de nuestras fuerzas efectúan sumisiones 
y entrega de armamentos en proporcio-
nes tales que aseguran tranquilidad ab-
soluta en la zona de retaguardia. En to-
das las cabilas, especialmente en Beni 
Hozmar y Beni Hassan, se presentan 
diariamente gran número de huidos, 
que con sus familias hacen acto de acá . 
tamiento al Majzen, previa entrega de 
fusiles.» 
HOMENAJE A SANJURJO EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 30—En la ül t ima sesión 
de la Comisión permanente del Ayun-
D ó n R a m ó n Men'endez Pidal , nombrado doctor " h o ñ o r i s ' causa" 
por la Universidad de L o v a í n a 
D o n R a m ó n M e n é n d e z Pidal es uno de los grandes maestros," si no 
el m á s grande de todos, de la F i l o l o g í a románica . Sus vas t í s imos estu-
dios," su m é t o d o rigurosamente científ ico, le han conquistado en todo 
el mundo culto un prestigio y una autoridad que alcanzan muy pocos. 
Los. primeros tiempos de la Historia literaria e s p a ñ o l a deben a M e n é n d e z 
Pidai esclarecimientos y contribuciones decisivas, que son monumentos 
so l id í s imos de crítica y de inves t igac ión . E n su obra sobre el "Poema 
del C i d " quedan resueltos de mano maestra multitud de problemas filo-
lógicos , literarios e históricos. Su "Gramát ica histórica", su "Leyenda 
de los Infantes de L a r a " , su "Poes ía juglaresca y juglares"..., entre 
otras obras y otros trabajos innumerables aparecidos en revistas, deno-
tan, no , s ó l o , a l erudito y al investigador, sino al literato y al crítico, 
en pleno dominio de sus m é t o d o s y en p o s e s i ó n de una a l t í s ima, inte-
ligencia. 
M e n é n d e z Pidal nac ió en 1869. E s catedrát ico de la Universidad 
de Madrid y doctor "honoris causa" por las m á s prestigiosas Univer-
sidades del mundo, entre ellas Oxford y la Sorbona. Actualmente pre-
side la Academia de la Lengua. 
nueve a 
Todos con carácter urgente 
Bajo- la presidencia del. general So-
riano, acordó anoche el pleno del Con-
sejo Superior,, de Aeronáutica, reunido 
en la Presidencia, aprobar, con ligeras 
modificaciones, el proyecto de decreto-
ley sobre construcción y explotación 
de aeropuertos nacionales. Consta el 
mismo de 15 artículos y tres disposi-
ciones i transitorias. 
Se consideran de urgencia los de Ma-
drid,; Burgos, Santander, Barcelona, Va,-
lencia,"- Alicante, Málaga, Sevilla, Gali-
cia y. .Canarias. 
Además, , los puertos marít imos dé 
Vigo, 'Sevilla, Palma de Mallorca, Va-
lencia,'Alicante, Santander y Barcelona 
se habilitan para hidroaviones. 
NO'se ha fijado aún el emplazamiento 
de lo s ' ae ród romos en Galicia 'y • Cána-
rias. '-En atención, por lo que-respecta 
a aquélla, a'que a ú n no se ha recibido 
ofrecimiento de ninguna de sus docali-
dades,; y en cuanto a éstas, porque ha-
brá que determinar previamente el lu-
gar que más convenga. 
El sistema económico de construcción 
s e r á * m i x t o ; esto es,' entre el Estado, 
la iniciativa particular y las entidades 
locales...y provinciales. . . . 
Se j ténderá en la organización de los 
aeropuertos a conectarlos con el co-
mercio' nacional e internacional., 
Los < acuerdos serán, sometidos • a la 
aprobación del presidente del Consejo. 
Otro concurso 
—o— 
La Dirección general de Seguridad ha 
abierto un nuevo concurso, que termi-
n a r á ,.61. 31 de diciembre del año actual, 
para,'la presentación de nuevos petos 
que aminoren el riesgo a que son so-
metidos los caballos en las corridas , de 
toros, con arreglo a las condiciones que 
se insertan en la convocatoria que pu-
blicarla Gaceta de hoy. 
cetos .para los carteles anunciadores de 
las fiestas del Pilar. 
EL'primer, premio se concedió al bo-
ceto tque lleva eL nombre de «Cultura», 
original.de Francisco Cidón. Representa 
un baturro y una baturra acariciando 
unas» palomas junto a la fuente de la 
Lonja, y se ve al fondo el templo del 
P i l a r . . ' 
También se concedió u n accésit al 
boceto-original de Narciso Tuesta, de-
lineante, de la Comandancia de Ingenie-
ros de San Sebast ián. • ' , 
Obra de gran éxito. E n litorerías-
T a m b i é n asciende el general Navarro 
y Alonso de Celada, que es nom-
brado fiscal del Supremo de Guerra 
—o— 
La «Gaceta» publica hoy los 'siguien-
tes decretos sobre mandos militares: 
Promoviendo al empleo de general de 
división al general de brigada don Fer-
nando de Baviera y de Borbón, Infante 
de España. < 
Disponiendo que el general de-d iv i -
sión, don Antonio Los Arcos Miranda 
cese en el cargo de fiscal mi l i ta r del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina y 
pase a situación de primera reserva. 
Concediendo la gran cruz de la'Orden 
del Mérito Mil i ta r al general de d iv i -
sión, en situación de primera reserva, 
dón, Antonio Los Arcos Miranda./' 
Disponiendo que el general dé d iv i -
sión, en situación de segunda reserva, 
don Alfonso Gómez-Barbé e Inarejos, 
cese en • el cargo de consejero del Con-
sejo Supremo de Goierra y Marina. 
Nombrando, consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al general 
de división, en situación de primera re-
serva, don Antonio Los Arcos Miranda. 
Promoviendo al empleo de general de 
división al de brigada don Luis Navarro 
y Alonso de Celada. 
•Nombrando fiscal mi l i ta r del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina al, gene-
ral de división don Luis Navarro y 
Alonso de Celada. 
i Promoviendo al empleo de general de 
brigada; al coronel de Infanter ía don 
Manuel de la 'Gí indara Sierra. > .-
de este régimen se^ya desarrollando con tam¡e,nt0 el alcalde dió cuenta de las 
impresiones fidedignas recibidas en su 
reciente viaje a la Corte. Sgún éstas, 
próximamente se declarará oficialmente 
terminada la pacificación del territorio 
marroquí . Luego habló del homenaje 
que se proyecta en honor del general 
Sanjurjo. 
El. señor Allué Salvador dijo que ha-
bía recibido un telegrama del alto co-
misario, en el que dice que hondamente 
emocionado agradece la iniciativa del 
Ayuntamiento de Zaragoza de tributarle 
un homenaje, y manifiesta que a todo 
lo que aspira es a que no se le olvide 
en esta ciudad, a la que tanto quiere 
y admira. Añade que cree no mereces-" 
ningún otro homenaje que el cariñosol , 
recuerdo de Zaragoza, y en la persona) 
del alcalde envía un saludo a todos los; 
aragoneses. 
No obstanle este telegrama, él señor 
Allué Salvador dijo que muy pronto re-
dactará el programa de los actos que 
se celebrarán en homenaje del general! 
Sanjurjo. 
LABOR COLONIZADORA E N 
ALCAZARQUIVIR 
LARACKE, 30.—La Sociedad Agraria 1 
de Alcazarquivir ha llevado a cabo an- i 
te la presencia de las autoridades los | 
primeros trabajos de una trilladora me-
cánica sobre un extenso campo de trigo 
que tiene dicha entidad en las riberas 
del Lucus. Concurrieron bastantes co- ¡ 
lonos. Todos los asistentes fueron ob-
sequiados con un «lunch». El cónsul 
de España dijo que ésta era la prime-
ra manifestación colonizadora que ea 
hacía por los agricultores alcazarefios. 
—En Arcila se ha solemnizado el a©' 
censo a coronel de don José Aserisio con 
un banquete monstruo, que tendrá lu-
gar cuando sé terminen las operaciones 
en la región. 
—La columna del coronel Balmes vi-
vaquea en Dra el Asef y ha llevado a 
cabo trabajos de reconocimiento en los 
aduares que convergen en las orillas 
del Menzora. Las fuerzas jalifianas de 
Asensio, desde el zoco el Had del Adir 
el Kluch, realizan movimientos políti-
cos sobre los poblados inmediatos al 
Yebel Herzana, último objetivo de la 
actual campaña . 
—En la zona francesa ha causado ex-
celente impresión el ascenso del coro-
nel Nogues, que es ahora el general 
más joven de Francia. 
e 
en 
Resulta herido el ingeniero j é f e 
de Obras Municipales 
—o— 
Y DOlíA JUANITA» 
Por Josa María Pemán. 
• TANGER, 30.—Cuando se dir igía a 
las Oficinas de l a Administración In-
ternacional en auto • el ingeniero jefe 
de Obras Municipales, señor ' Gómez 
Acebo, al pasar frente a la residencia 
del cónsul general, se le echó encima 
otro auto, cuyo conductor' parec ía ex-
caso de experiencia necesaria, se pro-
dujo una fuerte colisión, a consecuen-
cia de la cual el ingeniero salió despe-
dido del coche. E l señor Gómez Acebo 
resultó con heridas de relativa "impor-
tancia, de las que fué asistido en el 
mismo edificio del Consulado, pasando 
luego al fiotel donde se aloja., • :f» •. 
—El secretario del Juzgado 'de pri-
mera instancia de Marrakech" se,, ha fu-
gado con l a suma de 80.000.francos, de 
los que la mitad eran procedehtés de 
los robos practicados por varios- indí-
genas recientemente y que se. hallaban 
depositados en el Juzgado. Ha sorpren-
dido mucho el hecho por estar concep-
tuado dicho secretario como una ' per-
sona honorable. 
noterio beneficio para el país. Sin em-
b a r g o - a ñ a d i ó el jefe del Gobierno—, 
en la ocasión presente están justifica-
das las proporciones que se han dadu 
a m i conversación con el señor conde 
de la Mortera, por tratarse de un valor 
efectivo, de una personalidad de rele-
vantes condiciones, que ha venido a] 
Gobierno, demostrando una gran alteza 
de m i l as y una exacta apreciación de 
las realidades, para prestarle su valio-
sa colaboración 
- i . . . ? 
—No. No ha habido más . El señor con-
de de la Mortera no ha hecho otra co-
sa n i podía hacerla, que ofrecer esa 
colaboración, por nosotros muy agra-
decida, y que, naturalmente, no puede 
obligarle n i de cerca n i de lejos a cam-
biar su ideario, bien conocido y en 
muchos aspectos notoriamente semejan-
te al que nosotros venimos mantenien-
do, y a l cual ajustamos nuestra con-
ducta. 
- ¿ . . . ? , ' 
—Ni yo le he pedido que ingrese en 
la un ión Patriót ica n i él me ha ha-
blado de ello, aunque tengo dicho con 
reiteración que para mí la Unión Pa-
triótica son todos aquellos elementos 
nacionales que en este paréntesis de 
transformación de España se agrupan 
o se. acercan a nosotros para prestar-
nos un apoyo desinteresado y leal, sea 
cualquiera su significación, siempre que 
no esté comprendido entre los que, ha-
biendo caído en graves errores, se afe-
rran a ellos y no los rectifican n i aun 
pensando en las altas conveniencias 
de la Patria. 
- ¿ . . .Y 
—Ya comprenderá usted que eso de 
los acoplamientos y de las combinacio-
nes son cosas más para tertulias que 
para una conversación entre hombres 
serios, que ponen el pensamiento en 
alto. Nada se habló que tuviera ca-
rácter personal, y claro está que si el 
señor conde de la Mortera es designa-
do para formar parte de la Asamblea, 
como otras personas de notorio vali-
nrento^ yo he de verlo con muchísimo 
gusto, precisamente porque la Asam-
blea ha de ser un contraste de ideas, 
de opiniones, una aportación de ini-
ciativas y., una contrastación, en fin, de 
valores positivos, que pueden influir 
notablemente en e l desarrollo de l a 
vida pública y en la implantación de 
la normalidad política con todas aque-
llas garan t ías que alejen el temor de 
una solución de continuidad entre este 
régimen transitorio y el en que España 
recobre su lógico funcionamiento cons-
titucional, después de la estructuracióJ 
nueva que sé estime oportuna. 
- ¿ . . . ? 
—Todo eso aue me cuenta usted que 
se dice por ahí, y que ya ha llegado 
a m i conocimiento por otros conductos, 
no pasan de ser habilidades sin impor-
tancia. Usted sabe que hacemos todas 
las cosas con una absoluta claridad, a 
la luz del día, sin preparativos de en-
tre bastidores n i teatralidades efectis-
tas. La visita del señor Maura ha sid( 
espontánea. Como es lógico, tr;" •• , 
se de un leal y consecuente monárqui-
co, el conde de la Mortera había habla-
do previamente con S. M. el Rey, y 
est imó natural hacerlo conmigo, y lo 
ha hecho cuando ha querido, con mu-
cha satisfacción por mi parte. 
—Es absurdo que habláramos de car-
teras ni de cargos, n i de nada que se le 
parezca, mucho menos cuamlo es evi-
dente que el señor Maura, por su re-
conocida capacidad, por su cultura, por 
su gran dominio de muchas cuestio-
nes interesantes para la vida nacional, 
pudo ser ministro varias veces, y no 
lo fué, seguramente porque no quiso 
La colaboración del señor conde de la 
Mortera. como otras también valiosos, 
tienen más alto sentido que aquel en 
que se inspiraban las puequeñeces de 
la antigua política. Es, pues, inüt i l que 
se intenten habilidades y que se trato 
de dar a los hechos interpretaciones 
distintas a las que ellos presentan Ese 
es todo el sentido y todo el contenido 
de la visita del soñor Maura, que tuve 
el honor de recibir, y que celebraré 
miioho queda totalmente aclarado en 
las columnas de La Nación.» 
U L T I M A H O R A 
Esta tarde Consejo 
A las siete de la tarde se celebrará 
hoy Consejo de ministros en la Presi-
dencia. 
La jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno celebró ayer por 
la m a ñ a n a el despacho corriente. 
Por la tarde recibió, entre otras visi-
tas, l a del señor Sotés, que acompaña-
ba a unos armeros de 'Eíbar, los cuales 
entregaron al presidente un rifle fa-
bricado en aquella localidad. 
Una circular del presidente a las U. P-
E l marqués de Estella ha ultimado 
una circular que dirigió a las Uniones 
Patrióticas, que desarrolla los conceptos 
que el presidente, ha emitido'en sus úl-
timos escritos periodísticos acerca de 
la necesidad de. reforzar y ensanchar 
aquellas organizaciones, en términos 
que pueden garantizar su eficacia en el 
seno de la proyectada Asamblea. 
La cá tedra Francisco de Vi to r ia 
En su despacho del ministerio de E"5 
Byrd aterrizó a la 1,30 
PAHIS, 30.—A la una y treinta de la 
madrugada el aviador Byrd aterrizó con 
felicidad en Issy-Les-Moulineaux. 
tado recibió ayer el marqués de Este-
lla a los señores Yanguas y Fernández 
Medina, los cuales le informaron de los 
trabajos realizados por la Asociación 
Francisco de Vitoria y del proyecto de 
inaugurar la cátedra que llevará su 
nombre en la Universidad de Salaman-
ca el 18 de octubre, festividad de San 
Lucas evangelista, fecha en que comen-
zó a estudiar Francisco de Vitoria en 
aquellas aulas. 
Presidirá el acto el ministro de Ins-
trucción, y se representará un auto sa-
cramental de Calderón. 
Presidencia 
Estuvieron ayer en la Presidencia los 
señores Artacho y Azcárraga, represen-
tantes de Ceniceros, para entregar la 
relación de las víctimas de la úl t ima 
tormenta, a cuyas familias ofreció el 
jefe del Gobierno socorrer con J..000 
pesetas a cada uno. 
También ofreció el. general Primo de 
Rivera someter al Consejo de minis-
tros la petición de 50.000 pesetas que 
formula aquel Ayuntamiento para repa-
ra- los caminos y cauces, en los que 
la tormenta causó importantes daños, 
a los que no puede hacer frente el Era-
rio municipal. Las pérdidas de los par-
ticulares ascienden a 650.000 pesetas. 
Marina 
El ministro de Marina recibió ayer 
la visita del señor Ruiz Márquez, te-
niente de navio comandante del sub-
marino «B. C», que estuvo sumergido 
durante setenta y dos horas. El señor 
Ruiz Márquez ha visitado en Par ís una 
sociedad constructora de nuevos mate-
riales para submarinos. Y ayer relató 
al ministro sus impresiones. 
El señor Cornejo recibió también al 
agregado mili tar de Italia. 
La protección a los alcoholes 
La Federación nacional do criadores, 
exportadores. y almacenistas de vinos 
de España ha elevado al presidente del 
Consejo una solicitud discrepando de 
la petición de que se equiparen los al-
coholes de residuos de la vinificación 
a los alcoholes de vinos. 
Los delegados gubernativos 
Una real orden de la Presidencia, 
que publica la Gacela de hoy. dispone 
que las vacantes que en la actualidad 
existen de delegados gubernativos, y 
las que en lo sucesivo se produzcan, 
dejarán de cubrirse, a no ser que en a'̂  
-una provincia quede sin ninguno* 
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E l castigo al Barcelona 
Los delegados de las Federaciones re-
gKmales ú& footbcill conlinuaron ayer 
sii tarea. A l abrirse la sesión, la re-
presentación de Cataluña toma el uso 
do la palabra para hablar sobre el 
caso de Fiera y Samiüer y la mulla 
impuesto al Barcelona por la Federa-
ción Nacional. Defiende ante todo a los 
cilados jugadores, a quienes descarta 
toda culpa, puesto que en realidad es-
íüvieron convalecientes pocos _ días an-
tes del partido de París y además, por-
que no se ba cumplido lo preceptuado 
en el artículo 66 del reglamento v i -
gento en que se eslipula que «un mes 
amos de la fecha de cada partido, del 
comienzo de unos Juegos Olímpicos o 
de cualquier otro concurso, internacio-
nal a que concurre-España, se avisará 
a los 22 jugadores seleccionados, como 
titulares y suplentes, indicándoles el 
lugar para que han sido designados 
punto de concentración, d ía de parti-
da, plan de entrenamientos y viaje, a 
fin de que, dentro de las cuarenta y 
odio horas siguientes a este aviso, ma-
niñeste claramente cada cual si acepta 
o rehusa el puesto de honor que se le 
conílere, etc.»' 
Respecto a la participación de Fiera 
y Samitier en el partido Barcelona-
-Motberwell, recuerda que estaban le-
sionados a raíz del último partido de 
semitinal del campeonato de España, 
Al alinearse, en pleno período de con-
valecencia, íuó pnramente para pro-
barlos en vista del partido de Bolonia, 
ya que el F, C. Barcelona no se negó 
nunca a cooperar en los partidos inter-
nacionales. Al incluirles en el equipo, 
el Club no pensaba en lo m á s mínimo 
en aumentar con ello las recaudacio-
El representante catalán sigue mani-
festando que si ahora mismo no se 
pueden satisfacer las 10.000 pesetas exi-
gidas, se abonarán, desde luego, a la 
mayor brevedad posible. Ahora bien, 
teniendo en cuenta los antecedentes de-
puestos, cree que la cantidad exigida 
es demasiado excesiva, que el fallo 
dé la Federación Nacional no es muy 
justo. Recuerde a propósito que en 
ÍUI época de directivo de la Federación 
Española se presentaron varios casos 
de jugadores que no acudieron a la 
convocatoria y que, sin embargo, no 
se les impuso el menor castigo n i a su 
Club. 
Su punto de vista lo somete a la 
Asamblea, de la que cree esperar algi 
de benevolencia. 
El representante de Cantabria es uno 
de los primeros a quien - convencen los 
delegados de Cataluña, y pide que se 
aminore la sanción. Con breves inter-
venciones de varios delegados se con-
creta e l asunto con una proposición 
que redacta el citado representante, y 
que dice lo siguiente: 
«Que reconociendo que el Comité Na-
cional obró con un gran sentimiento 
do justicia al imponer la multa de 10.000 
pesetas al Football Club Barcelona, 
producto de la necesidad de mante-
ner el principio de autoridad que es im-
prescindible en toda organización, poi 
haber alineado a los jugadores Fiera 
v Samitier en un partido amistoso en 
la misma fecha en que debían despla-
zarse a Par ís para jugar contra el 
equipo francés, la Asamblea Nacional, 
atendiendo a los grandes servicios pres-
tados por dicho Club al footbau nacio-
nal, acuerda recomendar a l Comité Na-
cional que dentro de sus atribuciones, 
procure aminorar en lo que estime jus-
to la sanción impuesta al Football Clui 
Barcelona.» 
r,a proposición se aprueba por una 
niinidad.-
Campeonato de España 
Los •asambleístas pastan o ocuparse 
dol calendario del campeonato nacio-
nal. Pero como esto está supeditado a 
la forma de eliminación, los delegados 
aoiurtanos proponen qne las distintas 
representaciones expongan eu criterio 
sobre el (particular. 
La representación vizcaína indica la 
conveniencia de un previo cambio de 
impresiones. 
¿Qué hay de la -cuestión de las 
Ligas?, preguntan los representantes 
gailegoe. 
El Comité Nacional cree que deben 
presentarse hoy todas las proposiciones 
para que las conozcan los distintos de-
legados y se pueda discutir al día si-
guiente con todos los antecedentes. 
Vizcaya i$stá conforme y además in-
eiste en la necesidad de u n cambio de 
impresiones.. Para esto los delegados se 
citan a las once de la noche.; 
Las distintas fórmulas 
Galicia pide, desde luégo, el estable-
cí miiento de las Ligas. Con semejante 
indicación cabe suponer su fórmula de 
campeonato. 
Asturias aboga por que no se siga el 
actual sistema. 
Cantabria opina que de los Clubs ac-
tuales de primera categoría se formen 
tres divisiones, o a l menos, • dos. Aho-
ra bien: ambas no han de jugar de 
la misma manera. Los Clubs de la Pri-
mera División han de disputar una 
poule de ida y vuelta, mientras que 
los de la segunda adoptarían el siste-
ma actual de eliminación. Como quiera 
que ambas Divieiones pueden jugar en 
el mismo día y los de la Primera Divi-
sión l lamar ían m á s la atención de los 
aficionados, habr ía que abonar alguna 
indemnización a la Segunda. 
Vizcaya dice que no presenta ninguna 
fórmula. No quiere decir, precisamen-
te, que es partidaria de la actual. Vo-
tar ía la que pueda ser más interesante 
entre las que propongan las demás Fe-
deraciones. Particularmente, parece que 
no le disgusta l a proposición catalana. 
Guipúzcoa tampoco ha proyectado 
nada. Y es posible, que seguirá a la 
vizcaína. 
Aragón se inclina por las dos Divi-
siones. Y el mismo sistema de elimina-
ción que el adoptado en Inglaterra. 
La irepresentacidn Sur no concretó 
su sistema. 
Los delegados del Centro se l imitan 
a indicar que no conviene que desapa-
rezcan los campeonatos regionales. 
Esta simple oposición, no obstante, 
indica que es opuesta a la fórmula que 
aquí, entre nosotros, se ha convenido 
en llamar de las Ligas. 
De paso diremos que no es exlrañ; 
esa denominación. Es que aquí con 1: 
mayor impunidad se confunde por la 
mayor ía estas expresiones, propias del 
«füotbalb) inglés: Primera División y 
Primera Liga. 
Castilla León, al igual que Asturias 
no quiere ir más lejos, no quiere ver 
más allá. Se conforma con el sistema 
actual de eliminación. 
Extremadura se adhiere a las pala-
bras de Vizcaya y Guipúzcoa. No ha 
tenido tiempo para ir pensando sobre 
una forma que se aproxime a lo ideal, 
o al menos, que favorezca dentro de 
ib posible a la región extremeña. 
Proposición de Cata luña 
Se agruparán las regiones para su 
participación en el campeonato de Es-
p a ñ a en la siguiente forma: 
1 Guipúzcoa, Aragón y Cataluña. 
2 Valencia, Murcia y Sur. 
3 Centro, Cantabria y Vizcaya. 
4 Galicia, Asturias, Castilla-León y 
Extremadura. 
Cada uno de dichos grupos quedará 
formado por seis Clubs, de los cuales 
corresponderá a cada una de las regio-
nes que integren el grupo uno dos o tres 
Clubs, según la potencialidad deportiva 
de la región. 
Los seis Clubs que formen cada gru-
po jugarán entre sí a doble vuelta to-
dos contra todos, quedando clasificados 
dos Clubs por cada grupo. 
Los dos Clubs clasificados del primer 
grupo, con los dos clasificados del se-
gundo grupo, jugarán a doble vuelta 
entre ellos, todos contra todos, para dar 
un finalista. 
Lo mismo harán los clasificados de los 
grupos tercero y cuarto, para dar otro 
finalista. 
La primera eliminatoria, que com-
prende diez fechas, empezará el día 5 
de febrero. 
La segunda eliminatoria, que com-
prende seis fechas, empezará el 15 de 
abril . 
El partido final tendrá lugar el día 
27 de mayo. 
Caso de empate entre los primeros cla-
sificados en cualquiera de les elimina-
torias se decidirá aplicando el goal 
average. 
Proposición de Valencia 
Ya el año pasado presentó la Fede-
ración valenciana una proposición que 
entonces se prometió lomarla en consi-
deración en la actual Afiamblea. Dicha 
proposición, en lo que se relaciona con 
el campeonato, comprende los diez inci-
sos siguientes: 
Primero. Correrá a cargo de la Real 
Federación Española de Fútbol la or-
ganización del campeonato de España 
de fútbol. 
Segundo. A los efectos de dicho cam-
peonato, los Clubs participantes queda-
rán divididos en dos grupos, que se 
denomina rán : Primera y Segunda Di-
visión. 
Compondrán la Primera División los 
doce Clubs que hayan obtenido el título 
de campeón en sus respectivas regiones 
y la Segunda División quedará consti-
tuida por los doce subeampeones. 
Cuarto. Los doce campeones regiona-
les se disputarán el título de campeón 
de España Primera División, y los doce 
subeampeones, el campeón de España, 
Segunda División. 
Quinto. Tanto los Clubs componentes 
de la Primera División como los que 
integren la Segunda, se disputarán los 
respectivos títulos a doble vuelta, fiján-
dose las fechas en que hayan de ce-
lebrarse los partidos mediante sorteo, y 
teniendo presente que el desplazamien 
to de los campeones y subeampeones 
de cada región deberá ser inverso, es 
decir, que cuando el campeón se des-
place, el subeampeón actúa en su cam-
po, y viceversa. 
Sexto. El campeonato de España em 
pozará a fiispularse. el primer domingo 
del mes de diciembre, y deberá quedar 
terminado antes del 31 de mayo del 
año siguiente. Cada fecha se celebra-
rán seis partidos de Primera División 
y seis de Segunda. 
Séptimo. La recaudación que en cada 
partido se obtenga se distribuirá en la 
siguiente forma: El 8 por 100 del In-
greso bruto, para la R. F. E.; el 2 por 
100, para la Federación Regional a que 
pertenezca e] Club propietario del cam-
po en que se juegue, y el 90 por 100. 
para dicho Club, a cuyo cargo correrán 
todos los gastos, excepto el desplaza-
miento del equipo visitante que deberá 
satisfacérselo. 
Octavo. La Real Federación Españo-
la adquirirá, para entregárselos a los 
equipos vencedores, los siguientes pre-
mios : 
Una copa y 13 medallas de oro para 
el que obtenga el título de campeón de 
la Primera División. 
Una copa y trece medallas de plata 
para el que se clasifique en segundo lu-
gar de la Primera División. 
Una copa y trece medallas de plata 
para el campeón de la Segunda Divi-
sión. 
Una copa y 13 medallas de vermeill 
para el que tenga' el segundo lugar de 
la Segunda División. 
Noveno, Los campeones de España de 
Primera y Segunda División vendrán 
obligados a jugar, entre sí, dos parti-
dos homenaje, uno en cada uno de ¿us 
respectivos campos. En dichos partidos 
un delegado de la R. F. E, entregará el 
premio de que se hace mención en el 
apartado anterior al Club propietario del 
campo. La recaudación de estos parti-
dos se distribuirá en |a siguiente for-
ma: El 25 por 100, para la Federación 
Nacional; el 15 por 100, para la Regio-
nal, y el 60 por 100, para el Club en 
cuyo campo se juegue. 
Décimo. El hecho de que en una loca-
lidad se verifique un partido de campeo-
nato de España, no será obstáculo pa-
ra _que, en la misma, puedan organizar 
los Clubs los partidos amistosos que ten-
gan por conveniente. 
Otros asuntos 
Expuestas todas las proposiciones so-
bre el campeonato, se pasó a tratar 
otras cuestiones. 
La Federación Centro solicitó permi-
so para que su campeonato pueda dispu-
tarse después de la fecha reseñada en 
el reglamento; esto es, después del 
mes de junio. 
Se discutieron después los artículos 
135 y 136 del anteproyecto de reglamen-
to. El primero se relaciona con Las obli-
gaciones de las Federaciones lo que 
fué desechado por nueve votos contra 
1 cuatro. 
El 136 trata de las compensaciones 
que han de recibir las Federaciones por 
la organización de determinados parti-
dos. Porque no es de interés general 
no creemos oportuno dar detalles. Se 
aprobó por unanimidad. 
Partidos internacionales 
Se trató a la ligera este punto de los 
partidos internacionales. El señor Ola-
ve indica a los asambleístas que por 
el momento no se han concertado más 
que dos partidos: contra Italia y con-
tra Portugal. 
La representación vizcaína cree que 
no se deben celebrar más que dos par-
tidos internacionales al año, aparte el 
match contra Portugal. Una de las ra-
zones es que con pocos partidos se pue-
den exigir a los Clubs sus jugadores. 
Cataluña opina, lo mismo. 
Unas Federaciones piensan en diez o 
doce partidos internacionales y otras 
en ninguno. Pero unas y otras se callan 
l ian su opinión. 
La representación del Centro solicita 
que de hoy en adelante no se debe 
guardar el turno establecido para .la 
concesión de los partidos internaciona-
les a las distintas Federaciones. 
Aragón manifiesta su disoonformidad 
e invita a Asturias—porque ésta es la 
que tiene derecho para el próximo par-
tido internacional—para que indique si 
está dispuesta a aceptar semejantes ho-
nores con todas las garant ías de éxito. 
Asturias contesta afirmativamente. 
Los delegados aragoneses prosiguen 
su discurso, encaminado a demostrar 
el gran desarrollo del sport, en especial 
del football, en todo Aragón. 
Si el señor Muniesa no lo expone, 
se vislumbra que'desea para Zaragoza 
el partido España-Italia. 
Se trata de varios artículos del an-
teproyecto sobre los partidos interna-
cionales. 
Concretamente se decide que no se 
celebren más que dos partidos inter-
nacionales en la temporada, además del 
de Portugal. 
Las fechas de estos partidos deben 
tenerse en cuenta en la formación del 
calendario, a fin de que el campeonato 
pueda retrasarse impunemente. 
España en los Juegos 
Olímpicos 
¿Debemos participar en los próximos 
Juegos Olímpicos? Tal es la pregunta 
que el señor Alcocer dirige a los asam-
bleístas. Sin esperar que alguien tome 
la palabra, el tesorero de la Federación 
explica los acuerdos tomados en Hel-
singfors sobre el pago do los salarios 
pedidos a los futbolistas participantes. 
Recuerda, que la Federación Interna-
cional de Fooball Association manifestó 
al Comité Olímpico Internacional que 
en los próximos Juegos Olímpicos de 
Amsterdam no habrá football si dicho 
organismo olímpico no reconoce la ci-
tada indemnización, es decir, el acuer-
do votado en el último Congreso de 
Roma. Tal vez por falta de tiempo, el 
señor Olave no se extendió en más ex-
plicaciones sobre las condiciones de 
amateur para los citados juegos. 
Por unanimidad, lo Asamblea vota por 
la participación de España en el foot-
bau de los concursos de Amsterdam. 
Los asambleístas no trataron ningün 
asunto más. 
Multa y autorización 
al Real Madrid 
La Federación Española de Football 
acostumbra a enviarnos una nota ofi-
ciosa de sus principales acuerdos. Des-
pués de lo del Barcelona nada hemos 
recibido; pero en los círculos deporti-
vos se dice lo siguiente: 
«La Nacional ha impuesto una multa 
de 1.000 pesetas al Madrid por no haber 
cumplido todos los requisitos necesarios 
para la consecución Í^T permiso para 
su viaje a América. Al mismo tiemp-i 
autoriza la excursión; pero declina la 
responsabilidad de los conflictos y per-
juicios que puedan producirse.» 
Morera jugará en el Barcelona 
BARCELONA, 30.—En los centros fut 
bolísticos se asegura que el delantero 
canario Morera formará parte del Club 
Barcelona, en la próxima temporada, y 
que un delantero famoso italiano se 
incorporará a la Unión Sportiva, de 
Sans. 
Una Junta del Barcelona 
BARCELONA, 29.--Esta mañana se ha 
celebrado en el teatro Victoria una 
Asamblea del Football Club Barcelona 
No asistieron más que 400 socios. 
Fueron aprobadas las cuentas y la 
Memoria presentada. La elección del 
Comsejo directivo se efectuará en la 
Asamblea del próximo día 1. 
Fué presentada una proposición en la 
que se pide se recauden los fondos ne-
cesarios para pagar la multa impuesta 
por la Nacional. El presidente de la 
Asamblea manifestó que no se podía to-
rnar en consideración esta proposición, 
toda vez que hasta ahora no sabe nada 
uficialmente el Club Barcelona. 
Algunos socios protestaron de la for-
ma como se reparten las entradas, y 
quedó nombrada una Comisión para evi-
tarlo en lo sucesivo. 
Directiva del Europa 
La Junta directiva del Club Deportivo 
Europa ha quedado constituida de la si-
guiente manera: 
Presidente, doctor don Domingo Colo-
més Baquer. 
Vicepresidente, don Sebastián Juvé 
Elias. 
Secretario, don Tomás Aloy Fió. 
Vicesecretario, don Francisco Perelló 
Miñan a. 
Tesorero, don Evelio Mas Blanch. 
Contador, don Antonio Felíu Badó 
Juan. 
Vocal, don Juan Matas Ramis. 
Jefe de campo, don Pascual Bonvehí 
Vallribera. 
Jefe de material, don Juan Panicello. 
L A W N - T E N N I S 
Alfonso X I I I en Wimbledon 
LONDRES, 30.—Su majestad el Rey de 
España ha estado esta tarde en Wim-
bledon, presenciando las pruebas del 
Torneo internacional de lawn-tennis. 
A la llegada del Monarca al campo 
de juego se izó, sobre la bandera de 
éste, l a bandera española. 
Campeonato del mundo 
WIMBLEDON, 30.—Se han celebrado 
hoy los partidos correspondientes a las 
Las de Valencia 
VALENCIA, 30.—La Empresa de la Pla-
za de Toros ha ultimado el cartel de 
feria. Se l idiarán toros de M.ura, San-
ta Coloma, Pablo Romero, Murube, Fio-
res, Guadalest,, Concha y Sierra y Gon-
zález Nandín. 
Los-espadas contratados son: Marcial 
Lalanda, cinco corridas; Belmente, dos; 
Niño de la Palma, cuatro; Villalta, 
tres; Chaves, dos; Martínez, dos, y 
Agüero, tres. 
Las corridas de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 30—El empresario 
de la Plaza de Toros, señor Pagés, ha 
manifestado, respecto de las corridas que 
se celebrarán este verano, que abrirá un 
abono en el que tomarán parte los dies-
tros Belmonte, Sánchez Mejías, Marcial 
Lalanda, Niño de la Palma, Agüero, Ra-
yito y Cagancho, y los rejoneadores Ca-
ñero y Veiga. 
El número de corridas de abono será 
muy reducido; pero, en cambio, se ce-
lebrarán varias extraordinarias. 
Por lo que respecta al ganado, el se-
ñor Pagés tiene en la actualidad sola-
mente adquirida una corrida de miu-
ras. Se ignoran, por tanto, las demás 
ganader ías que se l id iarán en las corri-
das. 
semifinales de los campeonatos indivi-
duales para caballeros y señoras . Re-
sultados : 
Individual (señoras): 
Señori ta L I L I ALVAREZ (España) ven-
ció a miss Ryan (Estados Unidos) por 
2—6, 6—0, 6—4. 
Miss HELEN WILLS (Estados Unidos) 
ganó a miss Fry (Inglaterra) por 6—3, 
6—1. 
Individual (caballeros): 
COCHET (Francia) venció a Tilden 
(Estados Unidos) por 2—6, 6—4, 7—5, 
6—4, 6—3. 
BOROTRA (Francia) ganó a Lacoste 
(Francia) por 6—4, 6—3, l-^-e, 1—6. 6—2. 
Los partidos semifinales se jugarán 
el sábado próximo. 
Por la lluvia, los otros partidos han 
sido aplazados. 
Prueba de las Veinticuatro Horas 
Hace diez años, el Club Ciclista de 
Sans instituyó la prueba de las Vein-
ticuatro Horas. Durante los días 23 y 
¿4 del presente mes volverá a disputar-
se la misma prueba, bajo la organi-
zación de la Unión Sportiva, de Sans. 
Además de las garant ías de éxito que 
esta sociedad ha asegurado siempre en 
sus pruebas, a juzgar por los prepara-
tivos, cabe esperar una gran jornada 
ciclista. 
El total de los premios en metálico 
asciende a 12.000 pesetas, cantidací 
que supera por mucho lo que se ha 
estipulado hasta ahora. Se distribuye 
como sigue: 
Clasificación internacional: 
Primero, 3.000 pesetas. , 
Segundo, 2.000 pesetas. 
Tercero, 1,500 pesetas. 
Cuarto, LOOO pesetas. 
yuinto, 750 pesetas. 
Sexto, 500 pesetas. 
Clasificación especial para los equipos 
nacionales: 
Primero, 1,000 pesetas. 
Segundo, 750 pesetas. 
Tercero, 500 pesetas. 
Cuarto, 400 pesetas. 
Quinto, 300 pesetas. 
Sexto, 200 pesetas. 
Scptimo, 100 pesetas. 
Octavo, 100 pesetas. 
Los corredores nacionales tendrán de-
recho a ambas clasificaciones, de mo-
do que si un equipo español llegara a 
ocupar el primer puesto ganar ía 4.000 
pesetas. 
l.os equipos extranjeros sólo tendrán 
•<cho a la clasificación internach, 
nal. 
Las inscripciones 
Lejana aún la fecha de su celebración, 
ya aparecen inscritos en esta impor-




Bachero-Senon (de Barcelona), 
l 'ons-Pocoví (de Mallorca). 
La Vuelta a Francia 
LUCHON, 30.—He aquí el resultado de 
la etapa undécima de la Vuelta ciclista 
a Francia: de Bayona a Luchóm: 
1, Frantz, en 16 h. 32 m. 10 s.; 2, Be-
noit, en 16 h. 39 m. 50 s. • 3, Leducq, 
en 16 h. 39 m. 50 s.; 4, Dewaele, en 
16 h. 47 m. 26 s., y 5, Gordini, en 16 h. 
53 m. 8 s. 
Gordini es uno de los llamados «ais-
lados». 
R E G A T A S A R E M O 
Campeonato de España 
Se ha señalado para el d í a 10 de J v 
lio próximo la celebración de los cam-
peonatos de España de outriggerS. E/ 
Club de Mar, de Barcelona, se ha en-
cargado de su organización. 
E X C U R S I O N I S M O 
De la A . D . U . E. M . 
La Agrupación Deportiva de la Unión 
Eléctrica Madrileña organiza para el 
próximo domingo, día 3, la excursión 
correspondiente al mes de julio, a El 
Escorial. 
Pueden asistir a esta excursión todos 
los socios y sus familiares, advirtién-
doles que sólo los socios que lleven el 
tiempo reglamentario tendrán derecho 
a percibir el 50 por 100 del importe del 
billete. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Continúan proyectándose con éxito las 
películas «La dama indómita» y «La mar-
ca de fuego», en las que Gloria Swanson 
y Pola Negri están insuperables. 
o 
R E I N A V I C T O R I A (C. S. Jerónimo, 28). 
10,45, La señorita del Cassis-Bar. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—7 y 11, Sor Te-
resa de Paúl. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7,15, El hués-
ped del Sevillano.—A las 11, El sobre 
verde, siempre el éxito del año. La Yan-
kee en el charlestón. 
P A V O K (Embajadores, 11).—6,30, Jugar 
con fuego.—10,30, La bruja. 
P U E 31 C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Carnavalada.-10,30, Bohemios y La ver-
bena de la Paloma. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,45 noche, función circo. A las 12, lu-
chas: Muller contra Lehmann, Bockanoff 
contra Seigfreid. Sensacional esperado 
«match» Fullaondo, vasco, contra Ochoa, 
el león navarro. 
FR02TTOH" J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a pala: Amorebieta I I y Perea contra 
Izaguirre y Jáuregui; a remonte: Ostola-
za y Errezábal contra Laza y Echániz (J.). 
P L A Z A D E TOROS B E MADRID.—6, 
novillos de Aleas para Montes I I , Gitani-
11o de Triana y Mariano Rodríguez. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Av. Pi Mar-
gad, 13).—A las 6,15 y 10,30. Marido y 
mujer. La dama indómita (por Gloria 
Se, ba oispuesto que las cotizacimes 
que him de servir de base durante al 
mej de julio para liquidar el tanto por 
ciento a que ban de estar sujetas las 
mercancías de naciones a las que se 
aplique la primera columna del Aran-
cal y de aquellas cuyas divisas tengan 
una depreciación con la peseta igual o 
superior al 79-por 100, sean las siguien-
tes : Portugal, cinco enteros 446 milé-
simas; Turquía, 3,015; Bulgaria, 4,141; 
Yugoeslavia, 10,114, y Grecia, 7,607. 
Dirección: Idarreta. Deva, Guipúzcoa. T . 40 
Restaurante — Café — Pastelería 
Servicio esmorado. Pensión completa 
desde 12 pesetas. 
DEVA, deliciosa estancia veraniega con 
hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50¿, lems.) do Bilbao y San 
Sebastián, con servicio de trenes cada dos 
horas. 
Swanson). La marca de fuego (por Pola 
Negri y Jak Holt). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La enemiga de los hombres (crea-
ción de Dorothy Revier y.Cullen Dandis). 
Estreno: La señorita Emociones (por An-
tonio Moreno y Bebé Daniels). 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temperatura. 
Los mejores programas. 7 y 10,30. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartela-
ra no supone su aprobación ni recomen-
dación.) 
-[•:B-
Desde el 1 de julio regirán las siguien-
tes horas para la salida de Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Sal.a Lleg.a 
Exp. Hendaya (v. Avila)... ,j 
Exp. Galicia (v. Avila) 
Ráp. Hendaya (nuevo) 
Sudex. Francia (v. Avila).. 
Ráp. Asturias - Santander 
(v. Avila) 
Ráp. Francia (v. Segovia). 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Segovia). 
Cor. Asturias (v. Avila) 
Cor. Galicia (v. Avila) 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 
Mix. Francia-Bilbao (vía 
Avila) 




Ligero Cercedilla ,. 
Ligero Segovia (domingos). 
Tranvía Pozuelo 



























































Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado)...... 
























M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal.a Lleg.a 
Exp. Cáceres-Val. Alcántara. 21,05 8,25 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 10,2t 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara 8,35 19,48 




Mix. Andalucía y Cuenca... 
Mix. Aranjuez y Cuenca 
Mix. Badajoz y Toledo 












































A r d e un ta5íer de tintorería. 
L a han tomado con los relojes. 
Ladrón de "autos" sorprendido. 
—o— 
En el domicilio de don Benito Pérez 
Legón, Hortaleza, 26, se presentó un se-
ñor con la pretensión de «colarse» has 
ta ja despensa. Invocaba para ello ra-
zones que, por no convencer a nadie, 
dieron origen a un poco escándalo. 
Cuando el hombre se iba ya, enteróse 
don Benito de lo que pasaba, y salió 
tras él. En la porter ía se encontraron, 
y surgió la bronca. 
El señor «tiró» de pistola y por un 
fenómeno inexplicable la vista del ar-
ma despertó el apetito de don Benito de 
tal manera, que, sin poderse contener, 
di ó un mordisco al temible adversario. 
La pistola cayó al suelo, y su esgrimi-
dor salió más rápido que la luz con 
rumbo desconocido. 
Don Victorio Cocho López, médico del Registro Civil, forense 
por oposición e inspector municipal de Sanidad de Valladolid. 
CERTIFICO: Que he empleado las Aguas de Coréente en mi 
propia hija, la cual padecía de una nefritis albuminúrica, y, 
sin más tratamiento que las referidas aguas, a los quince días 
de éste había desaparecido la aTbúmina y las molestias locales, 
y por gratitud, continuó haciendo uso de las Aguas quince días 
más. Dpspués de haber transcurrido tres meses que no hace 
uso de las Aguas, no ha notado ninguna mohstia y el análisis 
de la orina no acusa albúmina.—Y para que conste, etc.—Valla-
dolid, o julio 1926, 
Firmado: Victorio Cocho. 
Depósito: Conde Peñalver, 13, Madrid.—Balneario a 20 kms. de 
Reinosa.—Detalles y folletos: Don Juan Correa, S A K T A N D E R . 
m m . . 
trae consigo a menudo enfriamientos. El reuma-
íiisrno, la gota y la cíáiica suíren un exacer-
. b^mienío. Las 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese en el embalaje con la 
nada acompañada de la cruz 
^ayer. 
e n c a r -
Gran Premio de Suiza 
Para la importante carrera suiza que 
se disputará los días 9 y 10 del pre-
sente mes .aparecen inscritos los si-
guientes corredores y marcas: 
Motocicletas solas 
Categoría da 250 c. c.—Crabtree 
(Crabtree). 
Categoría de 350 c. c—B. S. A. I 
(Jean). 
Categoría de 500 c. c.—Sumbeam 1 
(Walker), Sumbeam ¡I (X. .X), Norton I 
(Woods), Norton I I (Craig), Norton 111 
(Vairoli), B. S. A. (Carmine), H . R. D. 1 
(Davies) y H. 7?. D. I I (Frey). 
«Motos* con sidecar 
Categoría de 650 c. c.—B. S. A. 111 
(Carmine) y Nonon IV (Spagnol). 
Categoría de 1.000 c. c.—Harley David 
son (Ceresole). 
COSTAHILI-A DE 
L O S AM-GF.LES, 3. 
Director, don Ignacio Carcía Albericio 
Jfreparación, durante el verano, para el Bachillerato eleme-ntal y universitario y para 
loa preparatorios de Ciencias y Letras en la Universidad, por personal competente. 
Honorarios módicos. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Dr. manes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a '/. Teléfono 15.970. 
Fuego en una t intorería—En las pr i -
meras horas de la madrugada úl t ima 
se declaró un incendio en i in taller de 
plancbado y tintorería de la calle de 
.luán de Olías, 12, propiedad de don 
Venancio Teodoro Granados, que habi-
ta en la plaza de Santa Cruz, 7. Quedó 
destruido el inmueble, formado por va-
rias grandes naves y toda la maqui-
naria. Se calculan las pérdidas en un 
millón de pesetas. 
£1 incendio fué advertido por e l se-
reno de la demarcación, Antonio Mu-
ñoz, y por el guarda del taller, Aga-
pito Moreno, los cuales.se precipitaron 
a avisar a ,los bomberos. 
Acudieron éstos a los pocos instan-
tes, a las órdenes del señor Monaste-
rio y dieron comienzo los trabajos de 
extinción. Estos se encaminaron en un 
principio a evitar que las llamas se 
apoderaran de los edifleios colindantes, 
en uno de los cuales existe un gran 
depósito de gasolina. 
También se personaron fuerzas de la 
Guardia civi l y de Seguridad, que acor-
donaron aquel trozo de la calle, con 
objeto de que los curiosos no se apro-
ximaran demasiado. rf1. 
Hasta muy entrada la mañana los 
bomberos continuaron áu labor, pues a 
menudo aparecían pocos aislados. 
Parece que el origen del fuego fué 
una chispa desprendida o algún corto-
circuito. 
Durante todo el día de ayer no cesa-
ron de acudir al taller incendiado mu-
chas ¡personas que entregaron en él ro-
pas para lavar o teñir, las cuales han 
sido también destruidas por las llamas. 
Entre estos perjudicados figuran varias 
Empresas de importancia, que utiliza-
ban los servicios del taller de lavado 
y planchado. 
La mar en quesos.—El carrero Vi-
cente Alvarez Gómez, denunció que le 
habían sustraído, del carro que guia-
ba, una caja de quesos manchegos, 'con 
un peso de 50 kilos, propiedad de don 
Carlos Pérez. La Guardia civil ha en-
contrado lo sustraído en un estableci-
miento de la calle de Melquíades Bien-
cinto, 9, en donde manifestaron que los. 
quesos en cuestión los compraron a 
tres mujeres. 
Raterías.—Al apearse de un tranvía 
en la plaza de Santo Domingo le ro-
baron el reloj, con su cadena y un 
mje, al médico don Manuel Burch Sa-
lonich. Lo sustraído vale 700 pesetas. 
—Cuando viajaba en el Metro, entre 
Sol y los Cuatro Caminos, le sustra-
jeron el reloj y la cadena a don Juan 
Diego del Campo. Las referidas joyas 
^-aien 800 peseta». 
—En la calle de Alcalá le hurtaron 
mi bolso con. 17 pesetas y efectos a 
doña Manuela Teruel Serrano. 
Atropellos.—En la calle de Alberto 
Aguilera el automóvil 13.253, que con-
duela Angel Serrano Domínguez, atro-
pelló a Vicente Díaz Onega, de treinta 
y nueve años, el cual resultó con 1er 
siones de pronóstico reservado. 
—Por el carro que él mismo guiaba 
fué arrollado en la Moncioa Salurmno 
Befeño Cortés, de veiniürés años, que 
vive en la calle de Málaga, 14 (Ventas). 
En la correspondiente Casa de Socorro 
so le apreciaron lesiones de relativa 
importancia. 
—El coche celular de la Dirección de 
Seguridad, guiado por Joaquín Pareja 
Estrada, atropello al entrar en el patio 
de salida de la estación de Atocha, a 
Carlos Blanco Gamallo, de treinta y 
tres años, con domicilio en Moratín, 2?, 
y le causó lesiones de pronóstico re-
servado. 
Accidentes.—Vicenta Zurro Calvo, de 
treinta años, domiciliado en Guzmán 
el Bueno, 7, se produjo lesiones de pro-
aórtico reservado al manejar la mani-
vela de la camioneta que conduce, 
—Cuando trabajaba en una impren-
ta de la calle de Mazarredo se produjo 
lesiones de pronóstico reservado An-
tonio Nieto Márquez, de treinta y dos 
años, que vive en García de Paredes, 
número 17, 
—Victoriano Martín Fernández, de 
quince años, que habita en Estanislao 
Flgueras, 19, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al caerle encima un 
colchón de muelles, cuando trabajaba 
en la calle de las Pozas, 3, 
Cofrfas,—En Velázquez, 25, se cayó ca-
sualmente el portero de la finca, Juan 
Ramón Núfiez de la Orden, y sufrió le-
siones de alguna consideración. 
—María Anís, de cincuenta y se;s 
años, se cayó en la escalera de su domí-
ciliu, Independencia, 10, y se produjo 
lesiones no graves. 
.Poseo que /•mca.sa.-Autonio Gallego 
üriega de cuarenta y siete años, con 
domicilio en Escalinata, 25, fué sorpren 
aido cuando se disponía a dar un pa-
sío en ej automóvil del conde de las In-
fankvs que estaba parado en la Carre-
ra de San Jerónimo. La sorpresa se la íiL 1ifê • ^ se llama Manuel Co-
K?Í aiy,£0rraleS' 61 cual se (Iuedó ató-
in nSuH qUe €1 yehíoul0 arrancaba sm pedirle permieo. 
Fm/a j / no paga.-hws Ruiz González 
denunció a Alfredo Laviña García de 
sesenta y un años, con domicilio en 
•Jardines, 27 y 29. el cual viaió S 
«taxi» del denunciante y no e abonó 
88 60 pesetas que i m p o r t é el serado 
Vn huésped bien e d u c a d o . - D ^ Bmi 
* Al:naiz .Laredo, propietaria de una 
ás U d e a S ? é la oalle de las Huer 
nuncio 
estuvo hospedado m u c S a ' T n l T 
nes» J ta por medi0 de un «boto-
M.VUKID.—Año XVlI.-rNÚm. 5.(!l)3 E L D E B A T E (5) Viernes 1 de julio de 1927 
Casa Real 
Ha llegado, procedente de Barcelona, 
el conde de Maceda, caballerizo y mon-
tero mayor de s'u majestad. 
Ayer m a ñ a n a se trasladó a La Gran-
ja, acompañado del inspector de Reales 
Palacios, señor Asúa, para cumplimen-
tar al Pr íncipe de Asturias. 
S e s i ó n de la Comis ión 
adquiridos de la calle de Francos Ro-
dríguez. 
L a depurac ión de aguas 
municipal permanente 
La reunión celebrada ayer por la Co-
misión municipal permanente empezó 
con unas palabras del alcalde, de pé-
same por 11 muerte del señor Salaberry 
y de elogio para este funcionario. Se 
acuerda que el Ayuntamiento se adhie-
ra al primer Congreso Nacional Cerea-
lista de Valladolid. Fué también apro-
bado un decreto de la Alcaldía por el 
que se designa al doctor Carmena para 
director' interino de los servicios sani-
tarios. 
Los datos - pedidos por el señor Su-
quía referentes a los automóviles pro-
piedad del Ayuntamiento quedaron so-
bre .la mesa, a petición de dicho con-
cejal. 
Por faltas en el servicio se acordó la 
separación de un jefe de Negociado de 
la sección de Contabilidad. 
Se discutió brevemente un dictamen 
de policía urbana, en el que se propone, 
de conformidad con los letrados consis-
toriales, que se coadyuve a la adminis-
tración en el recurso interpuesto por va-
rios industriales contra acuerdo de^ la 
Permanente que aprobó la distribución 
de beneficios del Matadero en 1925-26. 
Después de una intervención del señor, 
Barredo, se acordó, a propuesta del tú-̂  
calde, que el Ayuntamiento no coadyu-
ve en el recurso. 
Como resultado de un expediente, se 
acordó imponer varias sanciones a fun-
cionarios del servicio de Limpiezas; dos 
de ellas son de separación del servicio. 
E s aprobado el proyecto de reglamen-
to interior para el funcionamiento del 
Patronato de la Fundación Goyeneche. 
F u é asimismo aprobado un dictamen 
donde se propone la reforma de las ali-
neaciones del lado derecho de la calle 
de Peligros. En v i r t u d , de éste dicta-
men, se deniega la petición de una So-
ciedad, que quería avanzar metro y 
medio la fachada de un edificio que 
quiero construir en dicha calle, esqui-
na a la de Alcalá. 
Hubo tres espontáneos: el primero, 
don Manuel González, habló del Mata-
dero, que, a su juicio, const i tuyó un fra-
caso. Censura al Consejo de adminis-
tración, pide un expediente acerca del 
reparto de beneficios, pide la admisión 
de los matarifes despedidos, y entiende, 
por úl t imo, que el matadero debe ser 
un establecimiento público. E l segundo, 
don Miguel Adolfo Sánchez, protesta 
contra un desahucio, y el ú l t imo, don 
José Campos, pide el reingreso como 
funcionario municipal, cargo que perdió 
al marchar a incorporarse al Tercio a 
Africa, donde fué •herido. 
E l ancho del tercer 
En cumplimiento de órdenes del go-
bernador c iv i l , el inspector provincial 
de Sanidad señor Palanca se ocupa en 
recorrer las cuencas del Lozoya y del 
Manzanares, con objeto de cerciorarse 
de las condiciones sanitarias" actuales de 
los abastecimientos de aguas de Ma-
drid. 
Anteayer estuvo en la Hidrául ica San-
tillana, donde inspeccionó el nuevo sis-
tema de depuración de aguas, que hn 
sido instalado, por orden del Gobierno 
c iv i l , por aquella Sociedad. 
E l señor Palanca estima que es una 
mejora importante en relación con el 
sistema que se empleaba antes. 
• — E l gobernador ha dispuesto que se 
coloquen en todos los hoteles y fondas 
carteles en los que se ruegue a los via-
jeros que notifiquen a la Inspección pro-
vincial de Sanidad todas las deficiencias 
higiénicas que encuentren en dichos es-
tablecimientos para proceder a la opor-
tuna corrección. 
— E l gobernador c iv i l ha hecho entre-
ga de 4.186 pesetas con destino a los 
damnificados por los temporales en Ma-
rruecos, producto de una suscripción 
provincial a la que ha contribuido el 
señor Mart ín Alvarez. 
L a temperatura ba-
trozo de la G r a n V í a 
Hoy—eegún manifestó el alcalde—se 
celebrará la texcera reunión para tra-
tar de la anchura del tercer trozo de la 
Gran Vía. Hay el propósito de que es-
te asunto vaya a las próximas seeiones 
del Pleno. 
—El señor Semprún ha dado orden 
al mgeniero señor Colomina para que 
se active la instalación del alumbrado 
en el paseo de Rosales y en la Chope-
ra del Retiro. 
—El agregado mili tar de la Embajada 
de Italia ha felicitado al señor Semprún, 
en nombre de las Sociedades iprolectoras 
de animales de su país, por el último 
bando sobre perros. 
El alcalde ha dispuesto que los perros 
vayan provistos de bozal o cadena. 
—Ayer el alcalde encareció la impor-
tancia del asunto de la alineación de 
la calle de Peligros. Las gestiones para 
adquirir las casas números 3 y 7 van 
por buen camino; quizá no haga falta 
adquirir más que los metros que se van 
a expropiar. 
E l Hospital Municipal 
j a casi diez grados 
Cuando parecía que el verano había 
ya sentado sus reales definitivamente y 
todo hacía presagiar una estación en 
extremo calurosa, ha sufrido iuna sensi-
ble variación el tiempo. Ya anteayer se 
levantó un vientecillo bastante fuerte, 
y en las horas de la madrugada co-
menzaron a marcar los termómetros 
una temperatura no muy en consonan-
cia con lo avanzado del verano. 
Ayer durante todo el día persistió el 
mal tiempo, del que fué digno colofón 
un ligero aguacero que descargó en las 
primeras horas de la tarde. Por la no-
che eran pocos los t ranseúntes que se 
aventuraban a lanzarse a la calle sin la 
socorrida gabardina. 
El cambio ha sido tan brusco que en 
sólo veinticuatro horas ha descendido 
la temperatura máxima en cerca de 10 
grados; anteayer registraron los termó-
metros 27,7 grados; ayer, 18,8. 
Por esta causa la «charlotada>, p r i -
mera de la temporada, anunciada para 
anoche, fué suspendida-
Todo ello, sin embargo, no es tan ex-
traordinario como parece, aunque la 
brusquedad del cambio nos haya sor-
prendido a todos por lo acentuada. Días 
a t rás publ icábamos iunos datos, facili-
tados por el Observatorio Meteorológi-
co, según los cuales durante el mes de 
junio la temperatura suele sufrir un 
progresivo aumento hasta el día 23; des-
de esta fecha la temperatura desciende 
bastante. Los hechos, como vemos, han 
venido a corroborar esta experiencia, 
si bien, repetimos, no era de esperar un 
descenso tan considerable. Este tiempo 
inseguro lleva trazas de persistir. Así 
lo afirma el Observatorio Meteorológico, 
según el cual «camina hacia el conti-
nente la per turbación atmosférica del 
Atlántico, lo que produce tiempo inse-
guro en España». 
Prórroga en las cédu las 
rán en Madrid hoy por la mañana , para 
asistir a da sesión de apertura. 
En la estación fueron recibidos los 
expedicionarios por los señores Palacio 
Valdés y Marfil, de la Asociación de la 
Prensa; Verdugo, Campúa, Sánchez 
Ocaña, Oliván, Ramírez Anged y Le-
zama, por la Comisión organizadora; 
De Waleffe, coronel Battemberg y Al-
phaud, varios congresistas de provin-
cias y numerosos periodistas madrile-
ños. 
Hechas las presentaciones por M. Wa-
leffe, se retiraron los recién llegados 
al hotel de París , donde se alojan. 
En I rún les esperaba el representante 
de la Asociación de la Prensa, señor 
López del Oro, quien marchó a la fron-
tera para recibirles y hacerles entrega 
de los distintivos. 
Entre los congresistas extranjeros figu-
ran nueve señoras, de las cuales una 
es brasileña, dos mejicanas, una fran-
cesa, tres italianas y dos portuguesa». 
—La Asociación de la Prensa de Cór-
doba está representada en el Congreso 
por el catedrático de aquella Universi-
dad, don Antonio Jaén. 
Programa para hoy 
A las doce de la mañana . — Sesión 
inaugural del Congreso en el palacio 
del Senado. Hablarán los señores Pa-
lacio Valdés (don Eduardo), secretario 
del • Congreso; De Waleffe, presidente 
del «Burean de la Presse Latine. ; Fran-
eos Rodríguez, presidente del Congreso ,E1 avión Junkers trimotor que efec-
y de la Asociación de la Prensa, y mar- vuelo regular entre Lisboa y Ma-
un autógrafo. Don Alfonso X I I I es pre-
sidente honorario de la Sociedad desde 
hace más de dos años, y recibió enton-
ces a una Comisión de serenos. Además 
él, el Príncipe de Asturias, el ministro 
de la Gobernación y muchos aristócra-
tas son socios protectores. 
El presidente, don Lucas Felipe Me-
néndez, pronunció un discurso, en el 
que ensalzó la personalidad del Rey. 
Dijo que Rey y pueblo están en España 
plenamente identificados. Expresó su 
agradecimiento al presidente del Conse-
jo, ministro de la Gobernación, duque 
de Tetuán, alcalde y gobernador, por 
las atenciones que han tenido para la 
Sociedad. Fué muy aplaudido. 
Se leyó después la Memoria, que fué 
aprobada. Fué elegida la siguiente 
Junta directiva: presidente, señor Me-
néndez; vicepresidente, don José Alva-
rez Linde (fundador del Montepío); se-
cretario, don Cayo Pr í anes ; contador, 
don Agustín Rodríguez; tesorero, don 
Juan Fernández, y vicesecretario, don 
Jesús Várela. 
Asistieron a la reunión unos 500 sere-
nos de los 566 que pertenecen a la So-
ciedad, la cual tiene cuarenta y tres 
años de existencia; funciona en ella 
una sección de socorros mutuos. El 
Montepío está aún en formación; pero 
comenzará muy pronto a funcionar. La 
Sociedad impone castigos por algunos 
vicios de los serenos, entre ellos el del 
alcoholismo. El presidente hizo cons-
tar ayer su satisfacción por los pocos 
casos de alcoholismo que se han regis-
trado. 
Madrid-Lisboa en dos horas 
cuarenta y cinco minutos 
qués de Estella, que presidirá la se-
sión. 
A las cinco de la Wrde.—Reunión de 
las diferentes secciones en el Senado. 
A las diez de la noche.—Un el hotel 
Ritz, banquete ofrecido por el Gobierno. 
- P o r tener que ausentarse de Ma-
drid en la noche del día 5 algunos con-
gresistas extranjeros y de provincias, 
el banquete que la Asociación de lá 
Prensa dará en el Palace Hotel se cele-
brará a las dos de la tarde de dicho día, 
en lugar de a las diez de la noche, como 
estaba anunciado. 
—En la Asociación de la Prensa, Ca-
rretas, 10, segundo, pueden recoger los 
congresistas españoles los billetes de fe-
rrocarril para la excursión a Toledo 
del lunes 4 de julio. El tren para dicha 
excursión saldrá de la estación de Ato-
cha a las nueve y quince de la mañana . 
E l Museo Municipal 
drid ha conseguido ayer establecer un 
«record» de velocidad. El piloto espa-
ñol señor Ansaldo cubrió en dos horas 
cuarenta-y cinco minutos la distancia 
entre las dos capitales. 
—El director general de Comercio, se-
ñor Madariaga, ha rá hoy su visita ofi-
cial a la línea aérea Madrid-Lisboa-Se-
villa. Saldrá de Getafe en un Junkers 
para Lisboa y Sevilla-
Vis i ta al Canal 
tinento la per turbación atmosférica del 
Atlántico, lo que produce tiempo inse-
guro en España. 
Otras notas 
Brigadas sanitarias.—El presidente de 
la Diputación recibió ayer m a ñ a n a en 
su despacho oficial al inspector provin-
cial de Sanidad, doctor Palanca, que 
le habló de la reorganización de las 
brigadas sanitarias. 
La revista de c o m i s a r i o . — r e v i s t a 
de comisario del mes corrient» la pa-
sarán los jefes y oficiales de plantilla, 
no pertenecientes a Cuerpo y los pen-
sionistas de las cruces de San Fernan-
do y San Hermenegildo, así como los 
jefes y oficiales de reemplazo, transeún-
tes y con licencia, los días 1 y 2 ante 
el comisario de Guerra don Angel Eli-
zondo en la calle de San Nicolás, 2, de 
once a trece. La zona de Reclutamiento 
de Madrid número 1 y la Comandancia 
y reserva de los Parques de Ingenie-
ros y Art i l ler ía .el día 1, a las doce, 
—o— 
nevo ó r g a n o 
Ha sido inaugurado el nuevo órgano de 
la parroquial do Anglesola (Lérida), conv 
truído por la casa Alberdi, de Barcelona. 
Es un modelo con caja do roble, dos te-
clados y pedalier, octavas graves y agu-
das, combinación libre, fuelle eléctrico y 
un reloj transpositor, que permite subir 
y bajar de tono todo el órgano sin que 
se muevan los teclados. 
Por todo ello fué muy felicitado el se-
ñor Alberdi. 
La misma casa tiene <?<n construcción y 
para ser entregados este año el de la 
Casa Caridad, de tres teclados, y Asilo 
San Juan de Dios, en Barcelona; el del 
Voto Nacional, en Bogotá; parroquias del 
Carmen y la Merced, de tres teclados, en 
San José de Costa Rica. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—o— 
O Cura herpes, ecze-mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
-GE-
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
Nota oficiosa.—«Se prorroga hasta el 
día 31 de jul io el período voluntario 
para proveerse de cédulas personales, 
sin multas ni recargos, los contribuyen-
tes por este concepto de esta capital, y 
hasta el día 10 de dicho mes de jul io se 
admi t i rán reclamaciones sobre clasifica-
ción de cédulas a los mismos.» 
—La Diputación exigirá a la Empre-
sa arrendataria del impuesto de cédu-
las que, antes de proceder a un apre-
mio, someta el expediente a la aproba-
ción de la presidencia de la Corpora-
ción. 
Llegan los congresis-
El alcalde habló ayer después de la 
sesión de la Federación Goyeneche, cu-
yo proyecto para el régimen interior 
del Patronato ha sido aprobado por la 
Permanente. 
Una vez resuelto por completo este 
asunto, el Ayuntamiento recibirá tres 
millones de pesetas, con las que inme-
diatamente se comenzarán las obras del 
Hospital municipal en los solares ya extranjeros; los restantes se encontra-
tas de Prensa Latina 
Ayer empozaxon a reunirse en Ma-
drid los representantes extranjeros que 
asisten al V Congreso de la Prensa La-
tina. Los de provincias ya lo hicieron 
en días anteriores. 
Por la m a ñ a n a llegaron M. Waleffe, 
presidente del «Bureau de la Presse La-
tine» y representante de Le Journal; 
M. Alphaud. director de Comaedia, y 
coronel Battemberg, director de Parisi-
na y jefe de redacción de El Diario de 
la Marina, de la Habana. 
Por la noche, en el expreso de Irún, 
llegaron otros 36 de los 70 congresistas 
En el edificio del antiguo Hospicio, 
donde ha de instalarse el Museo Muni-
cipal, se verificó ayer, bajo la presi-
dencia del alcalde, la toma de posesión 
de los miembros del Patronato del Mu-
seo. Asistieron los señores Boix, Tor-
mo, Art iñano. Ezquerra, Bellido, conde 
de Casal, González Amezúa, Ruano, Hui-
dobro, conde de Polentinos, Velasco, 
Gavestany, marqués de Rafal, marques 
de Pons, Padilla, González Rothwos, 
Obermaier, Alcántara y Machado, di-
rector del Museo. 
El alcalde dedicó elogios a los miem-
bros del Patronato y a la Sociedad de 
Amigos del Arte, que, al organizar la 
Exposición del Antiguo Madrid, prepa-
ró la creación del Museo, del cual ?on 
base el importante donativo de don Fé-
l ix Boix y los de los señores marqués 
d á Valverde, conde de Casal, Maffei, 
Carreras y señora, Weissberger, Cavee-
tany y otros, entre los que figura la 
Sociedad de Amigos del Arte. 
Hablaron después el señor González 
Amezúa y otros. 
El señor Boix dió las gracias y relató 
las gestiones que se han realizado para 
que queden en depósito ejemplares pro-
cedentes de otros Museos que figuraron 
en la Exposición. Los señoree conde de 
Casal, Artiñano, Tormo y Ezquerra ha-
blaron de las gestiones que pueden ha-
cerse cerca de diversos centros y par-
ticulares para conseguir objetos para 
el Museo. 
El alcalde manifestó que coadyuvará 
al éxito del Patronato, y propuso el 
nombramiento de una Comisión ejecu-
tiva permanente, delegada del Patrona-
to. La Comisión quedó constituida por 
los señores Boix. Tormo, Ruano, Ezque-
rra, Bellido y Velasco. 
Se nombraron vicepresidentes a los 
señores Boix y duque de Alba; vocales, 
al conde de Casal y al señor Ezquerra, 
y secretario del Museo a don Joaquín 
Enríquez. 
L a Sociedad de serenos 
de Isabel II 
Se encuentra en esta Corte el doctor 
Arturo Motta, director del Departamen-
to de aguas y Conducciones de San Paxi-
lo (Brasil), y profesor de la Escuela de 
Ingenieros de la misma ciudad, quien 
ha visitado las importantes instalacio-
nes del Canal de Isabel I I . 
Causa contra un teniente 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra el teniente de la es-
cala de reserva de Sanidad Militar, don 
F. A. M., acusado de estafa y de mal-
versación de fondos. 
El procesado estuvo al frente de una 
compañía en Burgos desde el 23 de abril 
al 1 de junio de 1926. Al dejar el cargo, 
se notó la falta de algunas cantidades; 
además, había dejado de devolver al-
gunos depósitos de los soldados y de 
abonar varias cantidades y había pe-
dido un préstamo al padre de un re-
cluta. 
En un Consejo de guenra fué conde-
nado a tres meses de arresto; pero el 
Supremo anuló la causa, y en nuevo 
Consejo se le condenó a seis meses y 
un d ía de presidio correccional. Como 
la pena envolvía la pérdida del empleo, 
la causa se remitió al Supremo. 
Ayer el fiscal consideró que el citado 
teniente es culpable de dos delitos: uno 
de estafa, por el que debe imponérsete 
cuatro meses de arresto, y otro de mal-
versación, castigable con cuatro años, 
nueves meses y once días de presidio 
correccional. 
El defensor, señor Malilla, pidió la 
absolución de su patrocinado. Sostuvo 
que la prueba testifical era muy ende-
ble. 
Presidió la sala el general Ardanaz. 
U n dibujante, condenado 
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La Sociedad de socorros mutuos y 
Montepío de los serenos se reunió ayer 
en junta general ordinaria. 
Se descubrió un retrato del Rey con 
El dibujante don Faustino Ruiz Me-
lendreras, qiue publicó en un semana-
rio un anuncio, en cuya orla se encon-
traron palabras injuriosas para el presi-
dente del Consejo, ha sido condenado en 
Consejo do guerra a cuatro meses de 
arresto. El capi tán general ha aprobado 
ya esa sentencia. 
En el Consejo de guerra el fiscal es-
timó la existencia de un delito de in-
jurias a un ministro por medio de la 
Prensa y con diversas circunstancias 
modificativas. 
El defensor, señor Matilla, sostuvo 
que se trataba de un delito de injurias 
sin ninguna circunstancia modificativa. 
Pidió pa'-a sai patrocinado la sentencia 
que ha dado el Consejo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Camina hacia el can-
san José, numero 1. Santander. 
r 
porque es la base de 
Santa Leonor 
Hoy será, el santo de la marquesa de 
Núñez. 
La deseamos felicidades. 
Pet ición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita Milagro Richi y Alvarez, 
hija del ex diputado don Luis, para el 
joven abogado del Esfado don Alfredo 
Zavala y Lafora, hijo del magistrado 
del Tribunal Supremo. 
B o d a s 
A las seis de la tarde de ayer en 
baa José ha contraído matrimonio la 
beil.f-imf señori ta Angelita Lago Mal-
donato con el joven ingeniero de Ca-
minos de la Compañía del Norte, don 
Casimiro Juanes Díaz-Santos. Fueron 
padrinos la madre del novio, doña Ju-
lia Díaz-Santos de Juanes y el padre 
de la novia, don Martín Lago. La novia 
lucía valiosísimo vestido de crespón 
blanco, con cola de gasa brochada, que 
era llevada por las encantadoras niñas 
Naty y María del Carmen Caller de 
Lago. 
Bendijo la unión matrimonial el pres-
bítero de Cáceres don Julio Rodríguez 
Lahorra, amigo de la familia de la 
novia 
Firmaron el acta como testigos el 
conde de Guadalhorce, don Rodolfo Ge-
labert, director de Obras públicas, don 
Francisco Castellón, ingeniero jefe de 
la Compañía del Norte; don Francisco 
de los Ríos, don Mauro Sernt, don 
Bartolomé Esteban, don Rafael Juanes, 
ingenieros de Caminos, don Enrique 
González, teniente coronel de Intenden-
cia , doctor Mirabed, don Justo Gómez, 
don Bicardo Serantes y los hermanos 
políticos de la novia doctor Brocos y 
don José María Caller. 
Después de la ceremonia se sirvió un 
«lunch» Los novios salieron para va-
rias capitales de España y el extran 
jaro. 
—Ayer contrajeron matrimonio en la 
parroquia de San Sebastián la bella 
señorita Dolores Armengot y Coca con 
el joven doctor en Medicina don Ma-
nuel Ripollés Armengot. 
Bendijo la unión el párroco de Cara-
banchel Bajo, don Carlos Jiménez Le-
maur, y fueron padrinos la madre del 
novio, doña María Armengot, y el pa-
dre de la desposada, don Joaquín Ar-
mengot. 
Firmaron el acta matrimonial el tío 
de la novia, don Julio Hidalgo; el pin-
tor don Juan Espina, el catedrático don 
Vicente Sós y el arquitecto don Juan 
Adsuaga. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un banquete. 
trimonial enlace de la bella señorita 
Gioconda Tegoni y Vescovo con el inge-
niero y secretario del Fascio en Madrid, 
don Emilio Sardelli y Nessi. 
La novia lucía un rico traje blanco. 
Fueron apadrinados por el Comm. Her-
minio Manani y su distinguida espo-
sa, Nina Mariani, actuando como tes-
tigos el Cav. Ernesto Maichiando, el 
Cav. Ofl. Alt i l lo Vigude y Sig. Eusiolo 
Pistolesi. 
Al acto concurrió el embajador de 
Italia, con el alto personal de la Em-
bajada; los elementos directivos del 
Fascio en Madrid y lo más distinguido 
de la colonia italiana. 
Por la tarde, a las seis, loa concu-
rrentes a la boda fueron obsequiados 
con un «lunch». 
Los recién casados han salido en via-
je de novios para Galicia, de donde se-
guirán por el Norte de España, Fran-
cia e Italia. 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
—Se ha celebrado en La Bañeza el 
enlace de la bellísima y distinguida se-
ñorita Pilar Fernández Casado con el 
joven doctor en Medicina, alumno del 
Instituto Rubio de esta Corle, don Sa 
lutítiano Casado. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via y el padre del novio. Realzaban 
la belleza de la novia un elegantisimo 
traje tisú de plata y encaje de «Chan-
tilly» y valiosas joyas, regalo del novio. 
Ofició en |a cermonia el párroco, don 
Lucas Castillo. 
Después de la boda, los novios, fa-
miliares e invitados fueron obsequia-
dos con un espléndido banquete. 
Los señores de Casado, por cuya di-
cha hacemos votos, han salido en «auto» 
para diferentes poblaciones de España 
y del extranjero. 
Felicitaciones 
La señorita Luisa Osma Benk las está 
recibiendo con motivo de haber obteni-
do el premio de Canto en el Conserva-
torio de Música y Declamación. 
—La marquesa de Linares (nacida Brígi-
da Montis) recibe muchos plácemes por 
haber sido agraciada por su majestad 
la Reina con la banda de dama noble 
de la orden de, María Luisa. 
Nuestro cordial parabién. 
Enfermo 
Lo está de gravedad don Fernando 
Parladé Heredia. 




Ha sido elegido miembro correspon-
diente de la Real Academia, Hispano-
americana de Cádiz, el señor don José 
Roberto de Macelo Soares, escritor y 
Los recién casados, a los que desea- secretari0 ^ la Legación del Brasil en 
mos muchas felicidades, han salido pa- España, 
ra varias poblaciones del Norte y des-
Yo padecí también 
como usted, pem me 
curó el 
del Dr. Vicento 
V E N T A GIS) F A R M A C I A S 
pués i rán al .extranjero. 
—En septiembre se un i rán en eternos 
lazos en Santander la preciosa señori ta 
Marinea Ruano y Muñoz, hija del ex 
ministro don Juan José, con el distin-
joven don José Martín Vicente. 
—Ayer se prosternaron ante el ara 
santa la preciosa señori ta Virginia Pa-
r ra de los Reyes y don Guillermo Ran-
cés Lías, hijo del marqués de Casa 
Laiglesia. 
Los desposó don Manuel Alonso Chl-
loeches y fueron apadrinados por la 
madre de la novia y don Diego Argu-
mosa; y actuaron como testigos: por 
ella, don Fernando y don Pedro Parra, 
don Ramón Lavín y don Julio Castro, 
y por él, don Fernando Díaz, don Fer-
nando García Vlnuesa, don Mariano 
Viani y don Gonzalo Pequeño. 
Deseamos felicidades al nuevo matri-
monio, que ha salido para Norteamé-
rica. 
—En la Iglesia Pontificia de San Mi-
guel, el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini, bendijo ayer el ma-
GRAN REGALO. IDiíAL MESA DE CAMA 
Y BIBLIOTECA 
formada por un ta-
blero de 61 x40 cms., 
que silbe o baja a 
voluntad y sé in-
clina inátantanea-
mente a cua"q i:er 
ángulo deseado, des-
de el horizontal a! 
vertioal; con sopor-
tes ployadi/.os pa-
ra libros, y otro 
blero do 33x22 cins., 
que sirvo de pe-
queño atr i l o mesa 
auxiliar. Eg el mue-
ble más útil quo 
so ha inventado. 
Construcción cientí-
fica de tubos de 
acero. Peso con embalaje, 1!) kilos. Pre-
cio: 135 ptas. Con ,tab'ero para damas, 
140 pesetas. L. ASIN PALACIOS. Preoia-
dos, 23. MADRID 
Viajeros 
Han salido: para El Escorial, don 
W á ^ m o Cánovas del Castillo y Varona 
y distinguida famil ia ; para Vurre (Viz-
caya), la señora doña Mercedes Vildo-
sola, viuda de Alcalá Galiano;" para Ve-
ra, don Sebastián Rico; para Biárritz, 
doña Lina Contreras, viuda de Sancho 
Mata; la señora viuda de Escoriaza y 
los marqueses de Alcedo y de Villasan-
te; para San Sebastián, los condes de 
Gavia, los marqueses de Villasierra y 
Valfuerte, don Enrique Lletget y fami-
lia, don Juan Antonio Isasi y don Víc-
tor Pradera; para París , don Santiago 
Pidal; para Torrejón de Ardoz, dun Ma-
nuel Sandovalí para Graus, don José 
Romero Radigales; para Pamplona, los 
OOJí* s de Guendulain; para San Juan 
de Luz, don Manuel Alonso Martínez, y 
para Villalba, la señora viuda e hijos 
de don Fernando Jardón. 
—El conocido agente de compra-venta 
de fincas e hipotecas, don Antonio Iba-
ñez, ha salido para el extranjero a efec-
tuar su veraneo, regresando a ésta a 
últimos del próximo sepiiembre. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero del fa-
llecimiento del señor don Daniel Grifol 
y Aliaga, de inolvidable memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en el ternplo del Santísimo Cris-
to de la Salud y la de Réquiem, a las 
once, serán en sufragio del finado, a cu-
ya viuda, doña Rafaela Oniz Monas-
terio. García, y hermanas, doña Carmen 
y doña Asunción, renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Funeral 
Mañana sábado, a las once, se celebra-
rán solemnes exequias en la parroquia 
de San Marcos por el alma de la Prin-
cesa del S. R. I . , duquesa viuda de 
Frías , que tan justamente fué aprecia-
da en la sociedad aristocrática. 
La noble familia de la difunta conti-
núa recibiendo muchas demostraciones 
de sentimiento. 
El Abate FARIA 
T 
sabe: que la Casa Reqnejo es la ilnica que vende los som- Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 22, 
breros más baratos. Ver y creer. FUENCARRAL. 27. frente a Principe. NO TIENK S U L ' U KSALLS 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
ARENAL, 21. — MADRID. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C 
ItS» Blódlooa proclaman quo eete Hierro vital de la Sangre es muy superiot 
A U carne cruda, á loa ferrugluosoa. ato. — Da salud y fueras. — J P A . R I B , 
Centrales eléctricas-Saifos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bin-i hidráulica o de motores Diesel, Bemi-Diesel ó de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HAEINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
_ GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E. do Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
Retratos artisticos 
Avenida Pi Margall, 9 
Tapicoria, tUtlmos modelos. 
Ooya, 21; talleres, Sp la , 45 
MANUEL CEREZO 
BACHILLERATO Elemental, universitario y plan antiguo. 
El anti guo Colegio de Calderón de la Barca, incorporado al Insti-
nos. Más de cuarenta profesores. El MAS HIGIENICO INTERNADO. Casa-Palacio con espléndido iardín mra 
creo. Reglamentos 7 detalle» gratis. ABADA, 11. MADRID. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
Jefe superior honorario de Administración ci-
v i l , subdirector Jefe de la Sección de Loterías, 
director general de Tesorería y Contabilidad, 
abogado del Ilustre Colegio de Madrid, comenda-
dor de la real y distinguida orden do Isabel la 
Católica, medalla de oro do la Cruz Roja españo-
la, cruz blanca de la Corona de Italia, etc., etc. 
Falleció el día 2 de julio de 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Rafaela Ortiz 
Monasterio García; sua hermanas, Carmen y 
Asunción; hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades se sir-
van encomendar su alma a Dios en 
sus oraciones.. 
Todas las misas que so celebren el día 2 de 
julio en la iglesia del Santísimo Cristo de la 
Salud (Ayala, 6) y la de Réquiem, a las once, 
en la misma iglesia serán aplicadas en sufra-
gio de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señoroe Nun-
cio de Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de Sevi-
lla, -Obispos do, Madrid-Alcalá, Barcelona, Sala-
manca, Murcia, Orihuola y Palma de Mallorca 
tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A. 10 (3) 
Para esquelas, Hijos d e Ramón Domínguez, Barquillo, 
número 39, primero. Teléfono 33.019. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, bigiénica y agrâ  
dable Lstómago, ríñones e infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
¡No malgaste su dinero! 
Compre un bote de insecticida líquido «EL RAYO», 
el únicu eficaz, y se verá libre de cbinches y demás 
insectos. Venta droguerías. 
Depósito en «EL RAYO», Hortaloza, 24, y Tuonca-
rral, 39. Teléfono 13.084. 
BANCO DE ESPAÑA 
Desde el día 1 de julio próximo se pagarán los talo-
nos do facturas de intereses y amortización presentadas 
en la Dirección general de la Deuda, vencimiento de 
dicho día, de los valores y numeración que a continua-
ción so expresan: 
Deuda perpetua interior al 4 por 100.—De intereses nú-
meros 1 al 2.250. 
Idem ídem trimestrales de inscripciones números 1 
al 140, 142 al 229, 231 al 230, 241 al 245. 247 y 248, 250 
a 1252 y 254 al 306. 
Deuda perpetua exterior al 4 .por 100, estampillada.—De 
intereses números 1 al 225. 
Deuda amortizable al 4 por 100.—De intereses núme-
ros 1 al 150. 
Deuda amortizable al 5 por 100, emisión 1 de octubre 
de 1926.—De intereses números 1 al 275. 
Deuda amortizable al 5 por 100, emisión 1 de enero 
de 1927.—De intereses números 1 al 650. 
Deuda ferroviaria amortizable al 5 por 100.—De inte-
reses números 1 al 282. 
Los talones correspondientes a los números sucesivoe 
de las expresadas clases de Deuda se pagarán a medida 
que se reciban loe avisos de la citada Dirección. 
Asimismo so pagarán loa intereses de igual vencimien-
to de dichos valores a los que los tengan depositados en 
esto Banco. 
Madrid, 28 de junio do 1927.—P. El secretario general, 
Francisco Belda. 
Se adquiere mediante la MNEMOTECNOGRAFIA o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Rafales, catedrático del Instituto de Guada lajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al au'or, 
callo Cruces, «Villa María». Guadalajm-a. Envíase contra 
reembolso. Precio: DIE2 pesetas. 
O 
9? 
Patente de invención número 47.838. por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es--
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 2üü COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO OUIOINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F. DE. BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
E 
DE TUDAS CLASES —SKKVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13 279 
r 
CONTRA LAS PICADURAS D E LOS 
I N S E C T O S, MOSQUITOS, E T C. 
. E V I T A 
M O L E S T I A s " ^ ^ / PEL1G R O S 
Dr.TORR£CÍLU- BAROUILLO.BZ 
I M P R E S C I N D I B L E 
en toda casa para el verano los baños higrftucoi que 
vendo, a precios baratísimos, únicamente R I P O L I J . LOS 
hay de todos los tamaños y formás. batería de co-
cina de las mejores marcas, sin competencia, en pre-
cios y calidad. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave María). 
Neurastenia, dispepsia hlperclpihíd^íea , CSUÍOOS ^as.rjiate 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Viernes 1 do julio de 1927 E L D E B A T E 
c 
MADÍÜD—Año X V I I . — N ú m . 5.603 
ülEh 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie $ (69,70), 
ft),50; E (69,70), 69,50; D (69,70), 69,50; 
C (69,70) 69,60; R (69,70), 69,70; A (69,85), 
69,75; G y H (69,85), 69,75; Diferentes 
169,70), 69,65. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (84,75), 
84,75; D (86), 85,70; C (86), 86; D (86.25), 
86; A (86,25), 86,25; G y H (86,50), 86,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(88,40), 88.40; D (88,25). 88,40; A (88,40), 
88,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rio A (103,30), 103; B (103,30), 103; C 
(103,30) ,103. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).—Sme F (90,90), 90,70; E 
(90,90), 90,70; D (90.90), 90,70; C (90,90), 
90,70; B (90,90), 90,70; A (90,90), 90,70. 
5 POR 100 AMORTIABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,95), 103,95; E 
(103,95), 103,95; D (103,95), 103,95; C 
(103,95), 103,95; B (103,95), 103,95;; A 
(103,95), 103,95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.- -Se-
rie F (92,50), 92,75; E (92,65), 92,75; C 
(93), 93,20; B (93), 93,20; A (93), 93,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (91,75), 91,65; B (91,75), 91,65; A (91,75), 
91,65. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,50), 102,40; B (102,50), 102,40; C 
(102,50), 102,40. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Vil la Madrid, 1918 (87,50), 87,75; Me-
joras Urbanas, 1923 (94), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO—Transatlántica, 1925, mayo (98,50), 
98,50; 1926 (102), 102,20. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Bando Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (89,25), 
89; 5 por 100 (99,25), 99,25 ; 6 por 100 
(109,25), 109,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Ciclólas argentinas (2,60), 2,60; Marrue-
cos (89,50), 89,45; Empréstito argentino, 
101,50. 
CREDITO LOCAL (100), 100. 
ACCIONES-BeJioo de España (661), 
65G ;• Hipotecario (462), 464; Español de 
Crédito (240), 240; Río de la Plata: 
nuevas (220), 220; Valle de Lecrín, 100; 
Hidroeléctrica Española (180), 179,50; 
Telefónica (98,40), 98,40; Tabacos (201), 
^00;' Fénix (297), 300; M. Z. A . : con-
lado (507,50̂ ,, 5 1 ' ; fin corriente, 512; fin 
prcxinio, 513;' Norte: nuevas, contado 
,r)31), 53G; fin p r íx imo , 537,50;' «Metn» 
134), 133; ITcinvías: contado (106,50\ 
106;! Azucareras ordinarias: contado 
3^,50), 3S,50; Explosivos (430,50), 431; 
idem nuevas. 388, no oficial. 
OELIGACIONES. — H. Segura (95,50) 
05,50; H. Eijrañola 6 por 100 (103), 103; 
idam 5 p »r -00 80,25), 82; Chade, 5 oor 
KiO (101,15), 101,25; Sevillana, novena 
'.11)2/25), 102;25: Unión Eléctrica M a i ' i -
leña, 6 por 100 (104), 104; Minas del 
Rif, B s/c 97; Transat lánt ica, 1920 
'101,75). 101.75; 39^ (104), 103,75;' No'X*. 
p-imera (72.25), 72,40; segunda (70,10). 
70.40; Norte. 6 J O T 300 (103,75), 103 ?.5: 
Prioridad Rarcelona (74), 74,25;' Valen-
cianas (100.30), 100,75; Alicante, prlrü3 
ra (324,50), ??5; segunda (370), 373; 11 
(100,25), 100,50 ;' I (104), 104 ; Arizas 
(98,25), 98; Ciudad Real (99,75), 99,75; 
Metropolitano, 6 por 100 (101,75), 101,75; 
5,50 por 100 (95,50), 95,75; Asturiana, 
1926 (102), 102; Pcñar roya (100), 99,75; 
Andaluces primera, interés variable 
(46,50), 45; ídem, id. , fijo (65,10), 64,50. 













1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 




















1 reichsmark , 
1 cor. sueca « 1,79 
1 cor. noruega...; *1,525 
1 cor. checa '0,175 
1 escudo < ^0,295 
1 peso argent... *2,51 
Nota.~has cotizaciones precedidas de 
asle;isco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,65; Extérior, 84,75; Amor-
tizable 5 por 100, 92,85; Norte, 538; Al i -
cante, 513;- Andaluces, 76,80; Orense, 
32,15; Colonial, 91,25; francos, 23,05; 
libras, 81,05; dólares 6,865. 
BILBAO 
Altos Hornos, 142,50; Explosivos, 430; 
Resineras, 118; Papelera, 111,50; Nor-
te,' 535,50; Alicante, 510;" Raneo de Ril-
bao,'s1.925; E. Viesgo, 362. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 170,05; francos, 3,9162; l i -
bras, 4,8553; francos suizos, 19,245; l i -
ras 5,513; coronas danesas, 26,73; ídem 
noruegas, 25,88; florines, 40,045; mar-
cos, 23,693. 
PARIS 
Pesetas, 435 ; libras, 124,02; dólares, 
25,535; belgas, 354,87; francos suizos, 
491,75; liras, 140,25; coronas suecas, 
685; ídem noruegas, 661,50; ídem dañe-
's&UTaou .£0¿'S¿ 'sooaqo raapx íos'e89 ses 
1.025. 
L O N D R E S 
(Apertura} 
Pesetas, 28,40; francos, 124,015; dó-
lares, 4,8553; francos suizos, 25,2225; 
liras, 87,95; coronas noruegas, 18,78; 
ídem danesas, 18,17; marcos, 20,49. 
(Cierro) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8459375; bel-
gas, 34,95; francos suizos, 25,22; florines, 
12,12125; liras, 27,875; marcos, 20,42; co-
ronas suecas, 18,11; ídem danesas, 18,785; 
chelines austríacos, 34,52; coronas che-
cas, 163,875; marcos finlandeses, 198,875; 
pesetas, 28,485; escudos portugueses, 
2,46875; dracmas, 359; leis, 805; m i l 
reisj 5,84375; pesos argentinos, 47,75; 
Bombay, un chelín, 5,90625 peniques; 
Changay, dos chelines, 7 peniques; Hong-
Kong, dos chelines, 0,25 peniques; Yo-
kohama, un chelín, 11,28125 peniques. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Libras, 20,879; francos, 16,52; coronas 
checas, 12,498; m i l reis, 0,496; pesos ar-
gentinos, 1,790; florines, 169,02, escudos 
portugueses, 20,80; pesetas, 71,95. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Dólares, 3.7333; libras, 18,125; marcos, 
88.55; francos, 14,66; belgas, 52; flori-
nes, 149,60; coronas danesas, 99,80; ídem 
noruegas, 96,65; marcos finlandeses, 9,51; 
liras, 21. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pesetas nominales negociada ayer: 
Interior, 824.200; Exterior, 66.000; 
4 por 100 Amortizable, 53,500; 5 por 100 
Amortizable, 1920, 138.000; 1917, 77.500; 
1926, 38.000; 1927, sin impuestos, 363.000; 
l';)27, con impuestos. 339.500 ; Deuda Fe-
rroviaria, 44.500; Obligaciones Munici-
pales 1868, 1.800; Villa de Madrid. 1918. 
10.000; 1923, 20.000; Trasatlántica, 1925 
mayo, 4.000; 1926, 22.500; Hipotecarias 
4 por 100, 2.000 ; 5 por 100, 132.000; 6 por 
100, 464.500; Crédito Local, 20.500; Cé-
dulas Argentinas, 4.000 pesos; Emprésti-
to Argentino 1927, 172.500; Marruecos, 
8.000; Raneo de España, 8.500; Hipote-
cario, 10.000; Español de Crédito, 1.250; 
Valle de Lecrín, 7.500; Hidroeléctrica 
Española, 25.000; Telefónica, 17.500; 
Tabacos, 4.000; Fénix, 4.000; Alicante, 
155 acciones; ídem fin corriente, 100 ac-
ciones; ídem fin próximo, 625 acciones; 
en Dobles, 150 acciones; Metropolitano, 
1.500; Norte, 12 acciones; ídem fin pró-
ximo, 275 acciones; en Dobles, 200 ac-
ciones; Tranvías , 5.000; Azucareras or-
dinarias, 25.000; Explosivos, 12.000; en 
Dobles, 10.000; Río de la Plata, 3 accio-
nes; Hidráulica del Segura, 3.000; Hi-
droeléctrica Española, 6 por 100, 15.000; 
5 por 100, 11.500; Chade, 22.500; Sevilla-
na, novena, 5.000; Unión Eléctrica, 6 
por 100, 27,500; Minas del Rif, D, 16.500; 
Trasatlántica, 1920, 10.000; 1922, 25.000; 
Norte primera, 27.000; segunda, 2.000; 
rvorte 6 por 100, 19.000; Prioridad Rarce-
lona, 15.000; Valencianas N., 15.000; 
M. Z. A. primera, 15 obligaciones; se-
gunda, 30 obligaciones; Arizas, 3.500; 
M. Z. A., H, 25.000; I , 4.000; Ciudad 
Real, 24.000; Andaluces primera, varia-
ble, 1.000; fijo, 2.000; Metropolitano, 6 
por 100, 5.000 ; 5,50 por 100, 47,000; Astu-
riana, 7.500; Peñarroya , 13.500. 
* ¡f :• 
Ayer se celebró la ú l t ima sesión de 
tarde. A partir de hoy, hasta el so^de 
septiembre, las reuniónos de la Eolsa 
serán de doce a trece treinta. En el 
día- de ayer el negocio fué bastante re-
ducido, y la si tuación general adoleció 
de irregularidades. Los valores no acu-
san una or ientación definida, y los que 
el día anterior ganaron posiciones vol-
vieron a decaer, y viceversa. 
El Interior cede 20 céntimos, 30 el 
5 por 100 Amortizable de 1926, 20 ei 
de 1927 con impuestos y 10 el de 1917; 
el Exterior 4 por 100 Amortizable y 5 
por 100 de 1927 sin impuestos quedan 
sostenidos, y el de 1920 aumenta 20 cén-
timos. 
En el departamento de crédi to acen-
túa SÍU flojedad el Banco de España 5' 
cede otros cinco duros. De los restantes 
negociados, sólo altera su valor el H i -
potecario, que aumenta dos enteros. 
El grupo industrial cotiza en alza el 
Fén ix y los Explosivos, en baja la H i -
droeléctr ica Española y los Tabacos, y 
sin variacipn la Telefónica y las Azu-
careras ordinarias. En cuanto a los Fe-
rrocarriles, se hacen los Alicantes con 
mejora de 3,50, y las acciones nuevas 
del Norte con ventaja de cinco pesetas. 
Las viejas se cotizan a 540. 
Por primera vez se publican oficialmen-
te el Emprés t i to argentino a 101,50, y 
las Fuerzas Motrices del Valle de Le-
crín a 100. 
De las divisas extranjeras, desmerecen 
15 cént imos los francos. 90 los suizos 
10 las liras, 23 las libras y cuatro y me-
dio los dólares y pesos argentinos, to-
das en relación a sus últ imos cambios 
oficiales. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,05. 
Francos suizos: 25.000 a 113,50. 
Liras: 50.000 a 32,40 y 25.000 a 32,50. 
Cambio medio, 32,433. 
Libras: 1.000 a 28,47 y S-ooo a 28,42. 
Cambio medio, 28,428. 
Dólares: 2.500 a 5,86 y 2.500 a 5,85. 
Pesos argentinos: 10.000 a 2,455-
» >s í 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, 69,55, 69,50, 69,55 y 69,50; 
cédulas hipotecarias, a 109,50 y 109,25; 
Alicantes al contado, a 510,50 y 511; a 
fin del corriente, a 511 y 512, y a fin 
del próximo, a 512,50 y 513; Nortes a 
fin del próximo, a 537 y 537.5°. y Peña-
rroya, a 100 y 99.75-
SUMARIO BEL BIA 30 
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Hacienda.—E. D. ley estableciendo el 
moiiopolio del Estado sobre los combus-
tibles minerales líquidos y sus d&rivados, 
que forma en el arancel el grupo terce-
ro de la clase primera. 
R. O. concediendo un mes por enfermo 
a don Manuel Jiménez de la Plata, au-
xiliar administrativo del Catastro rústi-
co; la excedencia voluntaria a don .José 
Villamor, arquitecto del Catastro urabno; 
señalando e! recargo para la primera de-
cena de julio de los derechos de arancel 
que se hagan efectivos en plata o bille-
tes; fijando las cotizaciones medias para 
la aplicación de los coeficientes por de-
preciación do moneda en el mes de ju-
lio; convocando a concurso público para 
la administración del monopolio del pe-
tróleo. 
Guerra.—R. O. concediendo el ingreso 
en Inválidos al cabo de Artillería Eran-
cisco Chinchilla García, 
Gotoernación.—R. O. concediendo licen-
cias y prórrogas por enfermos a funcio-
narios de Correos y Telégrafos. 
I . pi\blica.—11. O. resolviendo reclama-
ciones contra la lista general de oposi-
tores aprobados en la convocatoria anun-
ciada por real orden de 16 de junio de 
1925; disponiendo un nuevo plazo de dos 
meses para la admisión de instancias de 
aspirantes a las oposiciones de la cátedra 
de Patología, de la Universidad Cetral; 
oposiciones restringidas para vacantes en 
el primer escalafón del Magisterio; se 
consideren creadas definitivamente varias 
escuelas nacionales; trasladando a por-
teros. 
Eomento.—R. O. disponiendo se cumpla 
em sus propios términos la sentencia dic-
tada en el pleito contencioso-administra-
tivo promovido por don Antonio Briones 
Abadillo, contra la real orden de 13 de 
mayo de 1925; se convoquen oposiciones 
para 40 plazas de aspirantes con derecho 
a ingreso en el Cuerpo Facultativo de 
Montos; resolviendo consultas sobre la 
aplicación del real decreto do 29 de abril, 
relativo a la inspección fitopatológica; 
disponiendo concurso por noventa días 
para que las Corporaciones, Sociedades, 
entidades y particulares que deseen cons-
truir y explotar por eu cuenta lazaretos 
pecuarios, dirijan sus proposiciones a es-
te ministerio. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias 
numerosas. 
EL RECARGO EN LAS LIQUIDACIONES 
ARANCELARIAS 
De conformidad con la propuesta de 
la Dirección general de Aduanas, el mi-
nisterio de Hacienda ha dictado una 
real orden por la que se dispone que el 
recargo que debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los dere-
chos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas 
por la-; mismas durante la primera da-
cena del me.-: de julio y el pago de ?.as 
cuales haya de efectuarse en moneda 
de plata ef-pañola o billetes del Raneo 
de España, en vez de hacerlo en mone-
da de oro, sea de 12 enteros 95 céntimos 
por 100. 
monopolio sobre el p e t r ó l e o 
L a C o m p a ñ í a arrendataria, a la que se adjudicará el servicio 
por concurso, d e b e r á ser e s p a ñ o l a en capital y ges t ión 
Contrato por veinte a ñ o s . Concurso de adjud icac ión el 1 de septiembre. 
La Gaceta publicó ayer un real de-|Caja de Depósitos, a disposición de la 
creto-ley del ministerio de Hacienda es-! Junta ante la cual ha de efectuarse, 1» tableciendo el monopolio del Estado so-
bre los combustibles minerales líquidos 
y sus derivados. El monopolio afec-
ta a la importación, manipulaciones in-
dustriales, almacenaje, distribución y 
venta de los combustibles minerales lí-
quidos y sus derivados que forman el 
grupo tercero de la clase primera del 
vigente arancel de Aduanas, y abarca 
las 47 provincias de la Península y las 
Islas Raleares. El Gobierno podrá ex-
tenderlo al arcbipiélago canario y te-
rritorios de soberanía del Norte de 
Africa. 
Preámbulo 
De la exposición de motivos entresa-
camos los párrafos siguientes: 
«El Gobierno va resueltamente al Mo-
nopolio de petróleos. Como luego se di-
rá, a dar este paso le mueven consi-
deraciones de índole fiscal, ciertamente, 
pero también, y quizá en mayor grado, 
estímulos de orden económico y social. 
Y le empuja, sobre todo, ia convicción 
de que el nuevo Monopolio no significa 
realmente una instauración, sino tan 
sólo una sust i tución; porque de hecho, 
en materia de petróleos, vivimos en 
régimen de Monopolio, producido a fa-
vor de pocas, muy pooas entidades pr i -
vadas cuya confabulación siempre es po-
sible y en derecho estricto difícilmente 
reprimible. El Gobierno declara rotun-
damente que el Monopolio, lejos de en-
carecer los precios de vena de petró-
leos y gasolinas, logrará fácilmente re-
ducirlos, aunque sólo fuese por la sim-
plificación gestora que su estructura or-
gánica asegura.» 
«No se le oculta a l Gobierno que lo 
m á s delicado es encontrar una entidad 
arendataria solvente, en posesión de 
medios financieros bastantes a llenar 
cantidad de dos millones de pesetas en 
valores del Estado, que quedará afec-
ta, en su caso, al cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la ad 
judicación. El concurso recaerá sobre 
la part icipación que se reconozca al 
Estado en el capital social, la que se 
le atribuya en los beneficios, el pre-
mio de recaudación, el capital de la 
Empresa, el plazo dentro del que haya 
de verificarse el montaje de la indu» 
tria del refino, la construcción de bu-
ques tanques, la importancia y segu-
ndad de los abastecimientos con que 
cuente la entidad arrendataria, los pre-
cios originarios y calidades de los pro-
ductos monopolizados y cualesquiera 
otras circunstancias que hagan rela-
ción a la eficacia y rendimiento del 
monepoliü, a la garan t ía y solvencia de 
la entidad arrendataria y , al mejor 
cumplimiento de las obligaciones que 
ety imponen a ésta. Todas estas cir-
cunstancias .serán apreciadas libremen-
te por la Junta proponente y por el 
Consejo de ministros. 
La Compañía Arrendata-
ria será española. 
La Compañía Arrendataria deberá ser 
española en capital y gestión. El capi-
ta¡ social habrá de pertenecer íntegra-
mente a particulares o entidades espa-
ñola?, a cuyo fin las acciones serán 
El ministerio de Fomento ha dictado 
una real orden én la que se dispone que 
se abra a concurso por término de no-
venta días, para que las Corporaciones, 
Sociedades, entidades y particulares que 
deseen construir y explotar por su cuen. 
ta lazaretos pecuarios, que tendrán ca-
rácter de oficiales en los puertos de 
mar y fronteras terrestres, donde no los 
hubiera, puedan solicitarlo. 
Los lazaretos deberán emplearse en 
el sitio más próximo a los muelles de 
desembarque, en los puertos de mar y 
fronteras terrestres que tengan vía fé-
rrea y a los caminos habilitados para 
la entrada de los ganados en las demás 
Aduanas, y donde más fácil sea el ac-
ceso y aislamiento de los animales, sin 
contactar con los del país hasta ser 
dados de alta. 
Tendrán la capacidad necesaria para 
alojar cómodamente el número de ani-
males de las distintas especies que se-
gún la importancia de la Aduana pue-
dan concurrir ordinariamente, tomándo-
se como tipo el promedio del número de 
cabezas llegadas en cada expedición du-
rante el último quinquenio. 
Muy fervorosamente encomendamos a la 
caridad de nuestros lectores los dos casos 
siguientes : 
Antonio Capilla Aparici, de cincuenta y 
seis años, casado, con dos niños, ee en-
cuentra paralítico y medio ciego. Están 
recogidos por caridad en la calle de Espe-
ranza Carrascosa, número 5, bajo. 
Antonia Koselló y Morera, de setenta y 
cinco años, viuda, que ba disfrutado do 
nominativas "y se inscribirán en un re- regular posición, carece hoy de recursos, 
gistro especial que l levará la Compa-
ñía , y en el cual constarán la adju-
dicación o suscripción primitiva, así 
como las transferencias posteriores, que 
no sur t i rán efecto mientras no sean au-
torizadas debidamente por el Consejo 
de Administración. 
Cuando por sucesión hereditaria u 
otro título hubiera de recaer la pro-
piedad de las acciones en extranjeros. 
el cometido que se le encomienda. El éstos vendrán obligados a ponerlas a 
único camino que puede servirle es el disposición del Consejo de Administra-
M E R C A D O S 
ALREVALO.—Con escasa concurrencia 
se ha celebrado el mercado semanal, 
cotizándose los granos a los precios si-
guientes: 
Trigo, a 90 reales las 94 libras; ceba-
da, de 41 a 42 fanega; algarrobas, de 
50 a 52. 
Tendencia sostenida; operaciones en 
partidas, nulas. 
El t r igo ha alcanzado el precio indi-
cado por falta de entradas. 
Las faenas agrícolas siguen adelan-
tando, notándose que la cosecha es en 
general corta, a excepción del garbanzo, 
qu está muy bien presentado. 
MERCADO DEL CAPE 
RIO DE JANEIRO, 30.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 23.700 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 43.000 sacos. En los 
stocks quedan 876.731 sacos. 
MERCADO ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 30.—El trigo se ha 
cotizado a 12,50; la avena, a 8, y el 
maíz, a 6,70. La carne se cotizó a 28,60. 
ALEMANIA Y EL VINO CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—Una casa 
alemana ha iniciado las negociaciones 
para la adquisición de toda la produc-
ción vinícola de Chile en el presente 
año. 
La Diputación provincial de Madrid ha 
acordado abrir concurso para la ejecución 
del riego asfáltico por penetración, en 
los kilómetros 1 al 3 de la carretera 
provincial de Aran juez a Brea, cuyo im-
porte aproximado se calcula en 160.000 
pesetas. 
Las proposiciones serán admitidas de 
diez de la mañana a una de la tarde, 
todos los días hábiles, hasta el 7 de ju-
lio próximo, en la Secretaría de dicha 
Corporación, y los resguardos provisiona-
les durante el mismo plazo, de diez a 
de ce y media de la misma en la Caja 
provincial. 
BANCO P O P U L A R 
Desde hoy, 1 de julio, queda abierto el 
pago en el domicilio social. Avenida del 
Conde de Peñalver, 22, y en las represen-
taciones de provincias, del dividendo a 
cuenta de los beneficios del ejercicio de 
1927, acordado por la junta general. 
Este dividendo, deducido el impuesto de 
utilidades, corresponde a pesetas 0,70 por 
acción de 25, y pesetas 1,40 por acciJu de 
50, haciéndose efectivo su importe contra 
entrega del cupón número 1.—El presi-
dente del Consejo de administración, E m i -
lio González-Llana. 
bre siempre C L D E B A T E 
igirse a sus a i i u n c i a n i e s 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierra de la es-
tación.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Justicia baturra» (pasodoble), Azagra; 
«Invocación» (tango). Sentís; <Dear litle 
jush mother» (vals), O'Brieu; «Payasos» 
(fantasía), Leoncavallo. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. La orquesta: 
«Hoja de álbum», Wágner; «Dernier 
amour» (czardas), Gungl. Información ci-
nematográfica. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Chiquilladas» (suite), 
Erancés. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. La orquesta: «Danza árabe» (se-
gunda suite), Grieg.—18,30, Música de cá-
mra. «Cuarteto en «fa» menor» (op. 95), 
Beethoven: a) Allegro con brío; b) Alle-
gretto ma non troppo; c) Allegro assai 
vivace ma serióse; d) Larghetto espressi-
vo Allegro, por los señores Francés, Ou-
tumuro. Del Campo y Cassaux. Liéder: 
«Dedica», Schumann; «O del mío dolce 
ardor», Gluck; «A la violeta», Brahms, por 
Mary Mariny. «Cuarteto en «re», Vicente 
Zurrón: a) Allegretto; b) Andante; c) In-
termezzo; d) Allegro con brío, por les 
SÍ ñores I'raneo Francés, Del Campo y 
Cassaux. Liéder: «Heves», Wágner; «Lea 
lilas», llachmaninoff; «Extase», C. Cui, 
por Mary Mariny.—22, Emisión retrans-
mitida por Bilbao. Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Bolsa. Sexteto: 
«Las bodas de Fígaro* (obertura), Mozart. 
María Sanmoba, soprano: «Margarita en 
la meca», Suliubert; «La Gioconda» (sui-
cidio), Poncliielli. «La montaña» (estam-
pas do las regiones españolas), conferen-
cia por Velasco Zazo, con ilustraciones 
musicales. Sexteto: «Petite Suite», Debus-
sy: a) En batean; b) Cortége; c) Menuet; 
d) Ballet. María Sanmoba: «Carmen» (ca-
vatina), Bizet; «El trovador» (d'amor 
snll'ali rose), Verdi; «Amor y odio». Gra-
nados. Sexteto: «Cephale et Procris» (sui-
te), Gretry. Noticias d© última hora, «er-
vicio especial suministrado por EL DEBATE. 
24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Don Juan» (obertu-
ra), Mozart. Curso organizado por la Insti-
tución Teresiana. «El barquillero», Chapí 
(romanza), por la señorita Pérez Grado; 
«Au bor de la mer», Dunkler; «Idéale», 
Tosti, por la señorita Ricci. Noticias de 
Prensa; «Siempre tú», Schuman, por la se-
ñorita Pérez Grado; «La Bohcme» (vals), 
Puccini, por la señorita Ricci; «Andante 
del cuarteto», Tschaikowsky; «La calese-
ra», Alonso (dúo), por las señoritas Ricci 
Jr-Pérez Grado; «El puñao de rosas», Cha-
pí (selección). Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. —17,30, Cotizacio-
nes de los mercados internacionales y cam-
bio de valores—17,40. Radiotelefonía fe-
menina: Modas y temas útiles.—18, Quin-
teto Radio: «Manolas y chisperos» (paso-
doble), Alonso; «La viuda alegre» (fanta-
sía), Lehar; «Rhythmes d'or» (vals), Wors 
ley; «Jazz Baby» (fox), Demon.—18,30, Cie-
rre de la estación.—20,30, Curso de Taqui-
grafía, por don José Vilá Illa.—21, Coti-
zaciones de valores y monedas. Ultimas 
noticias.—21,05, Quinteto Radio: «Bye Bye 
B".by» (fox), Romberg.—21.10, Resina Tas-
so (soprano): «La Tranquera», Freiré; 
«Lejanía» (tango), Sepúlveda; «Nenia» , 
Spano; «Repentir», Mnnrage.—21,40, Con-
ferencia sobre la gente del hampa: «Espa-
distas, topistas y palquistas», por don Se-
! pundo TTohnos— 
del concurso, y al efecto lo anuncia l i -
hre, exigiendo tan sólo que la Sociedad 
adjüdicatar ia sea española, tanto en ca-
pital como en ges t ión; por ello, sus 
acciones serán nominativas, quedando 
prohibida toda t ransmisión a extranje-
ros. Como el Monopolio se hace por el 
Estado, y éste quiere que, al propio 
tiemp que su Erario, se beneficie con 
él el público consumidor, el arriendo 
vivirá bajo un doble control: del Es-
tado primeramenie, y del país , ade-
más. E l Estado in tervendrá por medio 
de un representante, con derecho de 
veto; de varios consejeros y del minis-
terio de Hacienda. Ciertos acuerdos exi-
g i rán aprobación del Consejo de minis-
tros, por ejemplo, las plantillas de per-
sonal, la compra de yacimientos; otros, 
la del ministerio de Hacienda, verbi-
gracia, los que impliquen gasto supe-
rior a 50.000 pesetas, y todos los demás, 
las del interventor representante del 
Gobierno. El pa ís in tervendrá por me-
dio de un Comité, que fiscalizará los 
precios y las calidades, denunciando és-
padeciendo desde hace año y medio una 
enfermedad al hígado, complicada con el 
corazón y riñón. Calvario, 7, cuarto, bu-
hardilla número 2. 
tas cuando sean deficientes, e informan-
do inexcusablemente cuando hayan de 
fijarse o alterarse aquéllos. El Estado—y 
ésta es novedad en nuestra t r a d i c i ó n -
será, además, accionista de la Sociedad 
arrendataria, pues ha de reconocérsele 
una part icipación liberada no inferior 
al 30 por 100 del capital social: v como 
éste ascenderá, por lo menos, a 125 mi-
llones de pesetas, el Estado será posee-
dor desde el primer momento de pese-
tas 37.500.000 o más.» 
«Hubiera sido contraproducente difi-
cultar de modo exagerado las posibili-
dades de lucro de la 'ent idad arrenda-
taria, porque ello ten ía que originar, 
o la inasistencia de postores al con-
curso, o la exclusión de los de solven-
cia reconocida; pero se r ía censurable 
igualmente una elasticidad excesiva que 
permitiese al arriendo obtener ganan-
cias exorbitantes. Colocándose en un 
justo término medio, e l Gobierno, re-
cogiendo algún precedente legislativo 
español, ha procurado asegurar una re-
tribución moderada y corriente al ca-
pital particular que se haga cargo del 
Monopolio, abonándole desde luego un 
5 por 100 con cargo a loe gastos de 
explotación, y señalando, además, un 
premio de cobranza máximo por bajo 
del cual la libre concurrencia puede 
ofrecer mlnoracióln. En el (dividendo 
que así obtenga el arrendatario parti-
cipará desde luego el Estado, como ac-
cionista; pero, además, cuando rebase 
del 10 por 100, par t ic ipará también co-
mo Estado, lo cual es, a la vez que 
provecho para la Hacienda, freno para 
el negocio privado.» 
«La resolución del concurso ha de ser 
libre e inapelable. El Gobierno, por con-
siguiente, podrá declararlo desierto; 
adjudicarlo aceptando íntegramente una 
de las proposiciones, o adjudicarlo con 
sujeción a condiciones expresas que pue-
da imponer al autor de la que juzgue 
más ventajosa.» 
«Resta tocar un últ imo extremo de 
trascendencia en esta somera alusión a 
las l íneas generales del futuro Mono-
polio : la situación en que hayan de 
quedar los intereses creados en el pa ís . 
El Gobierno no vacila en aplicar el 
principio de la expropiación forzosa al 
utillaje de depósito, manipulación y dis-
tribución de petróleos que existe en 
España, porque sólo así podrá disponer 
el Monopolio, a l implantarse, de los 
medios de acción indispensables. Pero 
como es justo y debido, da a los expro-
piados que sean españO'les el derecho 
ción, el cual, en nombre de ellos, las 
t ransmi t i rá a españoles. De no ser po-
sible esta tranmisión, la Sociedad amor-
t izará las acciones respectivas, abonan-
do su valor efectivo. 
Deberán ostentar nacionalidad espa-
ñola el presidente del Consejo de Ad-
ministración y todos sus vocales, los 
altos funcionarios, tanto técnicos como 
administrativos del monopolio y de la 
Compañía Arrendataria, y el 90 por 100, 
por lo menos, del personal restante. 
Capital social de 125 millones 
La Compañía Arrendataria tendrá co-
mo mínimo, excluyendo reservas y 
part icipación liberada del Estado, un 
capital social de 125 millones de pe-
setas, en completa movilidad para el 
cumplimiento del contrato. 
Se atr ibuirá y reconocerá al Estado 
una participación en el capital social, 
representativa, por lo menos, de un 30 
por 100 de su importe, sin desembolso 
alguno y en concepto análogo al de 
las cédulas o partes de fundador. Esta 
part icipación no será minoración del ex-
presado capital social, al que, por el 
contrario, se sumará . 
El capital social estará constituido por 
la aportación de los socios, no inferior 
a 25 millones de pesetas, y por la parti-
cipación reconocida al Estado, no infe-
rior al 30 por 100 de dicha aportación. 
Esta participación del Estado estará re-
presentada por acciones nominativas e 
inalienables. No, podrá acordarse aumen-
to o reducción en el capital social sin 
previa autorización del ministerio de 
Hacienda. La Compañía no podrá emi-
tir obligaciones en ningún caso, pero 
con la autorización del ministerio po-
drá obtener los créditos bancarios que 
precise para el desenvolvimiento de sus 
servicios. 
Obligaciones do la 
Compañía. 
La Compañía Arrendataria percibirá, 
en concepto de premio de recaudación, 
como máximo, el 4 por 100 sobre el pro-
ducto líquido de la renta, hasta 75 mi-
llones de pesetas; el 5 por 100, en lo 
que exceda de esta suma hasta 150 mi-
llones de pesetas, y el 6 por 100 en lo 
que exceda de esta cantidad. Esté pre-
mio se rá compatible con el interés mí-
nimo del 5 por 100 sobre el capital so-
cial a que se refiere el artículo 11. 
Cuando los beneficios de la Compañía, 
excedan del 10 por 100 del capital so-
cial, incluida la participación del Es-
tado, el sobrante se distr ibuirá en la 
forma siguiente i 
En lo que rebase del 10 sin pasar del 
15 por 100, el Estado percibirá un 25 
por 100, y el resto será para la Com-
pañía . 
En lo que exceda del 15 por 100, los 
beneficios se part irán por mitad entre 
el Estado y la Compañía. 
Serán obligaciones especiales de la 
Compañ ía : 
Intensificar y estimular los trabajon 
de sondeo; impulsar el establecimiento 
de la destilación de residuos de la hulla, 
lignitos, turbas y pizarras carbonosas; 
adquirir alcoholes nacionales para fa 
bricar combustibles l íquidos; procurar 
la formación de técnicos especialistas en 
todas las industrias concernientes al pe 
t ró leo; constituir estochs de petróleo 
para atender las necesidades del consu-
mo comercial e industrial del país du-
rante cuatro meses, y las de la Defen-
sa Nacional (Guerra, Marina y Avia 
ción) durante un a ñ o ; dotar al mono 
tivos, o en acciones de la propia Socie-
dad, regulando su valor efectivo por 
el mismo nominal, o en dinero metá-
lico. 
La valoración será hecha por un Ju-
rado, compuesto de tres representantes 
del Estado, uno de la Compañía y otro 
del expropiado, contra cuyo acuerdo 
se podrá recurrir ante, el Consejo de 
ministros. Este podrá asimismo revisar 
los acuerdos del Jurado, aunque no 
sean impugnador. La resolución minis-
terial no será recurrible 
No ee deducirá del total ingreso de 
la renta, para fijar el producto líqui-
do, sino que quedarán íntegramente a 
cargo de la Compañía : 
Primero. Las pérdidas por averías y 
evaporaciones en remesas; y 
Segundo. A partir del décimo año de 
duración del contrato, un 2 por 100 de 
los gastos de personal y material de 
las oficinas y dependencias de la Com-
pañía, que aumentará en cada año has-
ta llegar a un 20 por 100. 
Serán gastos deducibles, para fijar 
«1 producto líquido de la renta, el cos-
to de compra y, en su caso de refino 
de los petróleos brutos y demás pro-
ductos monopolizados, previa aproba-
oión de los precios y de los contratos 
do abastecimiento por el ministerio de 
Hacienda, el interés legal del capital 
social empleado en el negocio, inclu-
so el correspondiente a las acciones 
propias del Estado; el importe de los 
deles y gastos de transpones, y el de 
todos los demás que requiera la ex-
plotación del Monopolio, se justifiquen 
debidamente y no extén expresamente 
exceptuados. 
La Delegación del Gobierno 
Cerca de la Compañía adjüdicataria 
habrá un delegado del Gobierno, que 
intervendrá lodos los actos de explo-
tación del monopolio; podrá promover 
las reformas que redunden en favor 
del Estado y asist irá a las deliberacio-
nes del Consejo de Administración sin 
voto deliberativo, si bien en los casos 
en que por la Compañía se adopten 
acuerdos perjudiciales al interés del 
Estado o contrarios al contrato, sus-
penderá su ejecución, dando cuenta al 
ministro de Hacienda para la resolu-
ción que eslime procedente. Queda obli-
gado el delegado a intervenir directa-
mente la contabilidad y la cuunta de 
caja, siendo precisa su previa aproba 
ción para todos los gastos que deban 
figurar en las liquidaciones anuales de 
la renta, ateniéndose al contrato y a 
las autorizaciones que se concedan o 
disposiciones especialmente dictadas pa 
ra su aplicación. 
Duración del contrato 
La duración del contrato será de 
veinte años, y si después se anunciase 
nuevo concurso la Compañía tendrá de-
recho de tanteo. 
El Gobierno se reserva el derecho de 
rescindir el contrato sin expresar cau-
sa, y si después de hecha la liquida-
ción la Compafiía no recobrase su ca-
pital inicial el Estado abonar ía la di-
ferencia. 
Condiciones del concurso 
También inserta la Gaceta una real 
orden de Hacienda, que establece las 
condiciones del concurso para contra-
tar la administración del monopolio del 
petróleo. 
El concurso se celebrará en la Direc-
ción del Timbre, el 1 de septiembre, a 
las once de la mañana . Las proposicio-
nes se presentarán en papel timbrado 
de la clase sexta, dentro de un sobre 
SANTORAL Y CULTOS 
OIA 1.—Viernes.—La P. Sangro de Nues-
tro Señor Jesucristo. Stos. Aarón, lev.; 
Uomuldo, Casto, Secundino, Obs., y Julio, 
mr.; Martín, Galo, Obs.; Domiciano, 
Eparquio, abs.; Teodorico, pbro., y Teo-
baldo, cf. 
La misa y oficio divino son de la Pre-
ciosísima Sangro de Ntro. Señor Jesucris-
to, con rito doble de segunda clase y co-
lor encalmado. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—II, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por dou 
Carlos Pascual. 
40 Horas.—Prim3r monasterio de Sale-
sas. 
Corte de María.—N. Sra. de la Almudo-
na, en su parroquia (P.); Blanca, en S. 
¡Sebastián; Consuelo, en S. Lui-s; Olvido, 
en ,S. Francisco el Grande. 
Catedral.—Novena al C. de María. 8, 
comunión general en su altar; 7 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
N. Sra. de la Elor de Lis. 10,30, misa 
cantada con Exposición y sermón, s^ñor 
párroco; 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Tortosa; salve canta-
da e himno. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Buen Suceso.—Octavario al S. Sacramen-
to. 10, misa solemne; 7,30 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Romero; letanía y 
preces. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
Salesas (40 Horas).—8, misa y Exposi-
ción; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y re-
serva. 
Salesas (segundo monasterio). — 6,30 t., 
solemnes vísperas de la Visitación. 
NOVENAS Y TRIDUOS AL S. CORAZON 
DE JESUS 
Parroquias.—C. de María: 8, comunión 
general, ejercicio y sermón, señor Vives; 
7,30 t., ejercicio y reserva. 
Iglesias, — Carmelitas de Sta. Teresa: 
6,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio y 
bendición. — Carmelitas (C. de los Ange-
les): 7,45, comunión; 10, misa solemne y-
Exposición; 5,30 t., Exposición, rosario, 
plática, P. Torres, S. J., y reserva.—Mer-
cedarias de Don Juan de Alarcón; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, P. 
López Santamaría; gozos y reserva.—Pon-
tificia: 7,30 t., ejercicio. Exposición y plá-
tica. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Ahnudona.: 6, salve canta-
da. — Angeles: Anochecer, letanía, salve 
cantada y felicitación sabatina.—Dolores: 
Anochecer, rosario y salve cantada.—N. 
Sra. del Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N . Sra. del Carmen.—S. Sebas-
tián: 7 t., manifiesto, plática, reserva y 
salve a N . Sra. de la Misericordia.—C. de 
María: 8, misa para las Marías del Sa-
grario, bendición y reserva.—Covadonga: 
Anochecer, rosario y salve cantada. — S. 
Marcos: 8, comunión general y felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicios con Exposición y salve cantada. 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, so-
lemne salve a N . Sra. de la Maravillas. 
Cristo de los Dolores: 9 a 12, Exposición. 
C. de María: 8. comunión para la Archico-
fradía de la Titular; anochecer, salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne y Exposi-
ción para la C. de 'N'. Sra. del S. Corazón. 
María Auxiliadora: 7. ejercicio, bendición 
y salve.—S. Vicente de Paúl : 6 t., felici-
tación sabatina y salve solemne.—S. C. y 
S. Francisco de Borja: 8, misa de comu-
nión para las Hijas de María y felici-
tación sabatina; 8.30. misa rozada y salve 
para los C. del Pilar; 11, misa rezada 
para la C. de N . Sra. de Lourdes con 
plática, P. Meseguer.' 
SOLDADO BAUTIZADO CON AGUA 
DEL JORDAN 
Ayer se verificó en San Francisco el 
Grande la ceremonia de administrar el 
Sacramento del bautismo a un soldado del 
regimiento de Infantería de León. 
El capellán del regimiento, don Vidal 
Rodríguez Serrano, que ha preparado re-
ligiosamente al neófito, fué quien le ad-
ministró las aguas bautismales, asistido 
al efecto de los padres franciscanos de la 
reeidencia, quienes cedieron un frasquito 
de agua del Jordán para el bautismo. 
Al neófito se le impusieron los nombres 
de Jesús, León y Francisco. Actuaron de 
padrinos el coronel del regimiento clon 
Gonzalo González de Lara y su distingui-
da esposa. • 
Administrado el bautismo, el mencio-
nado capellán del regimiento celebró on 
la capilla llamada de las Ordenes Milita-
res una misa, durante la cual la capilla 
de música de la Comunidad de francisca-
nos interpretó piadosas composiciones. Al 
llegar al acto de la comúnión el capellán 
pronunció un sentido fervorín y le admi-
nistró acto seguido el Sacramento de la 
Eucaristía. 
En la concurrencia figuraba una Comi-
sión de señoras de la Asociación de María 
Inmaculada del Arma de Infantería, una 
representación de la oficialidad y otra de 
clases y soldados del regimiento. 
Terminada la ceremonia la madrina ob-
sequió a la concurrencia con un espíen^ 
dido «lunch». El neófito recibió calurosa? 
felicitaciones y espléndidos regalos de sus 
padrinos y de la Asociación de Señoras de 
Infantería. 
El capellán completó su obra sentando 
ese día a su me<sa al nuevo católico,,quo 
hoy sale con dos meses de permiso para 
su casa. 
* * * . 
(Esta periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ÍJS^nrnnfn^n-f,0/6, C,ÍnC0 ̂  ^ '?' i "ombre 0 razón sociaI d ^ proponente, 
dios propios para el transporte maríCi- En otro sobre, también cerrado, debe-
rán presentarse el resguardo de haber 
Nuevo plazo.—So ha dispuesto que se 
cerrado, en cuya cubierta constará el abra un nuevo Plaz0 reglamentario de dos 
mo de los petróleos que importe del ex-
tranjero; establecer la industria del re-
fino gradualmente; adquirir yacimien-
tos petrolíferos en los países producto-
res, y especialmente en los de Amóri. 
ca española ; organizar una red distri 
a optar entre una indemnización en me- buidora de ios petróleos, gasolinas, y 
tálico o en acciones a l a par de l a en-i mas Productos monopolizados por el 
tidad arrendataria, sin otro l ímite ennrritori0 a, q,ie extienda su jurisdición 
cuanto a las acciones que e l del 40 por el monoPo110- y abonar mensualmente 
100 del capital social, ya que de reba-
sarlo fácilmente quedar ía desplazada la 
al Estado, en concepto de anticipo a 
cuenta de los beneficios anuales que 
personalidad adjudicatoria por la amor, f n í e v ^ el monopolio' una camidad n0 
fa e inorgánica que viniesen a integrar 
los expropiados dispersos. Esta expro-
piación ha de ajustarse a t rámites rá-
pidos y excepcionales, resolviendo en 
definitiva, s in ulterior recurso, el Go-
bierno.B 
L a Administración del 
monopolio. 
Administrará el monopolio la Com-
pañía a la que se adjudique el servi-
cio en el concurso público que al efec-
to se celebrará. Para tomar parte en 
él será indispensable consignar en la 
r a la dozava parte de los l i -
quidados en el último ejercicio. 
Expropiación do fábricas 
La Compañía se ha rá cargo de todas 
las fábricas, depósitos, surtidores y 
cualesquiera otras instalaciones desti-
nadas a la importación, manipulación, 
almacenaje y distribución de los pro-
ductos petrolíferos en el territorio a 
que se extiende el monopolio, que ex-
propiará , al efecto, y pagará el impor-
to del valor industrial de tales1 bienes, 
a elección de los propietarios respec 
depositado la fianza de dos millones 
de pesetas, y los demás documentos 
propios de estos casos. 
La Junta admit irá proposiciones du-
rante media hora, y luego se dará lee 
tura a los pliegos. 
La Junta dictaminará en un plazo de 
quince días, y la resolución, previo in-
forme del Consejo de Estado en ple-
no, se diciara por real decreto, acor-
dado en Consejo de ministros. Se ha-
rán publicar! en la Gacela las propo-
siciones presentadae, el dictamen de 
la Junta y el informe del Consejo de 
Estado. 
La Compañía arrendataria deberrt 
constituirse—si ya no lo estuviera—<m 
forma legal en término de quince días, 
y otorgar en el plazo que se le señale 
la esciifura de arrendamiento, con lo-
dct. los gastos, incluso derechos reales 
y timbre a su costa. 
En caso de incumplimiento quedará 
a beneficio del Estado el depósito pro-
visional. 
meses, durante el cual podrán presentar 
sus instancias los opositores a la cátedra 
de Patología general, con' su clínica, va-
cante en la Universidad Central. 
Magisterio.—Se anuncian para, su provi-
sión mediante oposición restringida 11 pla-
zas de 8.000 pesetas, 11 de 7.000, ÍM de 6.00O, 
21 de 5.000, á6 de 4.000 y 94 de 3.500, par-i; 
maestros, e igual número para maestra-, 
vacantes en el primer escalafón general 
del Magisterio. 
Auxiliares facultativos de Montes.—'" 
convoca a oposiciones para cubrir 40 pin 
zas de aspirantes con derecho a ingio« 
on el Cuerpo de. Auxiliares facultativo-
do Montes. 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7, 
MADRID.—Aüo XVII.—Núm. 5.603 
E L D E B A T E (7) Viernes 1 üe julio ae iya7 
mm\.' i 11 iiü liiiiiiiriniii 11 M I m I I I I ! I I m I I I I I I ¡ I ¡ U I I I I I I I I I I I I I I:M I Í.I I I ¡ mi! i i i i 1111 i 
Hasta io paiaüras. 0,68 pesetas 
cafia oaiaiipa mas. 0,10 péselas I 
Í M B I I I I I I H É I I I I I I I Í I I É Í I I I ^ ^ 
Estos annnclos se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E . Coleciata. 7; 
(juiosco de EL DEBATE, oa-
lie de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; auiosoo de la 
plaza do Lavapies, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nü-
mero 1: quioaoo de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y Elf TODAS 
LAS ACEHCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
C A L I A , colchón y almoha-
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; apa .-adores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce p a -
sos Ancha: Matesanz. 
L I Q U I D A C I O N muebles, ob-
jetos, todas las cosas de dos 
pisos, mantas, cortinajes, 
alfombras. Barbieri, 1 du-
plicado. 
A L M O N E D A cuadros anti-
guos, por marcha al extran-
jero. General Airando, 6, 
primero. Mañanas, diez a 
una. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, üO, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental-
P03t A U S E N C I A , almone-
da baratísima enseres casa 
particular. Espín. Matute, 6. 
A L Q U I L E R E S 
V E R A N E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid. > Caños, 6, 
Avila. 
P B O X I M O a la Dehesa de 
la Villa, exteriores con 
agua desde 35 pesetas. Fran-
cisco López (Huerta del 
Obispo). 
C A S A amueblada Las Ro-
zas, agua, 250 pesetas men-
suales. Guarda Leoncio. 
V E R A N E O sierra de Gra-
dos. Se alquilan hoteles nue-
vos, toda clase comodida-
des; parajes bellísimos. In-
formes: Juan Padrós, Are-
nas de San Pedro. 
A R R I E N D O finca rústica. 
Provincia Guadalajara, en 
cultivo a dos hojas, 500 fa-
negas; buenos barbechos. 
Roturadas otras 500 fane-
gas. Pastos, monte bajo, 
olivar, buenas casas, depen-
dencias para labor y gana-
do. Próxima por carretera 
cslrtcíón ferrocarril. Tam-
bién traspasó todo lo ne-
cesario para su explotación. 
Dirigirse apartado 744, Ma-
drid. 
A L Q U I L E R o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ra-
miro. Cantó. Princesa, 34. 
BONITO principal, cuarto 
baño, ocho piezas, 42 du-
ros. Claudio Coello, 65. 
PISO exterior, tres balco-
uet, nueve habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas 
A L Q U I L O hotel amueblado, 
jardín, plena Sierra. Santa 
Engracia, 109, tienda. 
A L Q U I L O hermosas tien-
das con vivienda. MendizíU 
bal. Esquina Luisa Fer-
nanda. 
EÑ N A V A C E R R A D A , al 
lado carretera, alquilo pre-
ciosos chalets amueblados. 
Sitio espléndido, 1.280 me-
tros altura. Informes al 
propietario, Agapito He-
rrero. 
A L Q U I L O casa campo pró-
xima estación Norte, sitio 
delicioso. Caballero Gracia, 
7, coloniales. 
CEDO elegante gabinete 
centro Madrid, tranvías. 
Pérez Galdós, 8, segundo. 
A L Q U I L O íiotelito planta 
baja, principal, azotea, 15 
duros. Martínez Campos, 4. 
Mirelles, 29. Colegio San 
Rafael (Puente Vallecas).-
HOTEL amuelbado Sierra 
Galapagar. Florida, 11, pn-
mero, de doa a ocho. 
A L Q U I L O local industria. 
Goya, 51, continental. 
PARA oficina honorable. 
Gabinete principal exte-
rior, 70 pesetas. Gravina, 16. 
CITROEN cabriolet, 10 ca-
ballos; Citroen cabriolet, 
cinco caballos, y Trébol, 
cinco caballos, vendo bara-
tísimo. Bravo Murillo, 57, 
garage. 
¿DESEA neumáticos oca-
sión? /.Desea arreglarlos re-
cauchntándolos? Acuda Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096. 
CUSTODIA y venta de auto-
móvüos, 20 pesetas mensua 
les. Informarán: Qarage Pi 
(ípneral Pardiñas, 34. 
PISO «confort» en hotel, 
240. Vistas Retiro. «Metro» 
Vergara. Doctor Gástelo, 5. 
GARAGE, talleres, 150 p í 
setas; principal, 110 peso-
tas. Travesía Andrés Mc-
llatlo, 7. 
A U T O M O V I L E S 
CADILLAC faetón, cinco 
plazas, equipado gran turis-
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndense toda prueba. Mi-
guel Angel, 15. 
NEUMATICOS, bandajes to-
das marcas, garantizados, 
últimas fabricaciones. Acce-
sorios para automóviles. 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Bárbara do Bra-
ganza, 20. Teléfono 30.598. 
C O M P R A , venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
E S C U E L A «chauffeure». 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano », t Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres-. Santa Engracia, 1 
(fronte plaza Santa Bár-
bara) 
ABfflLCAR baratísimo, dos 
plazas, turismo. Fuenca-
rral, 6, fotografía. 
COCHS Fiat Sdo, casi nuevo. 
Un coche Ford, dos puer-
tas, y otro cerrado, cuatro 
puertas, muy buen estado. 
Informes: teléfono 14.139. 
VIC, Vallchermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.550. 
CONDUCCION i n t e r i o r 
«Buick» y otra, 5 HP. Tré-
bol, Santa Feliciana, 10. 
B A L N E A R I O S 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS «Pulphi», pía-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 1^ 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econo-
mioos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral. 72. 
SUELA cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 69. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11 
FABRICA de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. • 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS Profesora Mila^ 
g r o e Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PAz Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fucncarral, 
123. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
tín. 50 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dee y papeletas dol Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Ecbegaray. 
ALHAJAS de todaiT clases, 
perlas, bueno» b-iJ'antes y 
esmeraldas compramob. pa-
gando altos precios. Casa 
N fie ra: 84. Carrera San Jê  
rónimo. 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencnrral, 107, esqui-
na Velarde. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da. 25, librería Rodríguez. 
«UNION Joyera». Pago mn-
i chísmio por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
P A Q O bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO, vendo, cambio 
diecos gramófonos. Gramo-
las. 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
SI QUIERE muchcTdinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
to, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 8, entresuelo. 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ba-
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
D. ALVÁREZ. Consulta vías 
urinarias, de 10-1 y 7-9, cin-
co pesetas. Provincias, por 
carta. Preciados, 9. 
CALLISTA cirujana. Peña. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 




precios económicos. Acuerdo, 
1, primero (Noviciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23, 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da título. Cruz, 45. 
REMINGTON "(Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «lie-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
BACHILLERATO, prepara-
torios Medicina, Farmacia. 
Derecho. Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apan-
tes, clases, número limita-
do alumnos Pi Margall, 9. 
PREPARATORIO de"Dere^ 
cho, apuntes distintas Uni-
versidades, clases partícula-. 
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez, 34. Escuela Técni-
ca. 
CORREOS • TELEGRAFOS. 
Academia Velilla. Especiar 
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
MECANOGRAFIA. Enseñan-
za rápida económica. Trust 
Mecanográfico. Avenida Pe-




cés, inglés. Atocha, 41. 
CLASES idiomas domicilio. 
Etcribidi José Marco Gao-
na, López Hoyos, 85 dupli-
cado 
E S P E C I F I C O S 
COLICOS hepáticos: Cúran-
ee con Equisétum Arbense» 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
FIEBRES. Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
VISTA enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
VENDO colección de sellos 
nuevos Cruz Roja 1926. Al-
magro, 8. Tres a ocho. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Uispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
UNION Ibérica, compra eo-" 
lares. Pizarro, 5; horas, 
seis-ocho. ( 
VERANEO: 55.000_ pesetas, 
amplios hoteles, tipo ame-
ricano, recién construidos, 
todo «confort»; garaje, agua 
abundante (contador), es-
pléndidas vistas, terraza y 
jardín, en Las Rozas, 18 
kilómetros Madrid, próxi-
mos estación. Covarrubias, 
4, obra. Doce a una. 
CERCEDILLA, hotel excep-
cionales condiciones, baño, 
termosifón, 14 camas; telé-
fono 10.163. 
SOLARES Amaniel desde 
500 pies. 60 mensualidades. 
Razón: «El Tomillar». Puen-
te Amaniel; loa domingos. 
HOTEL en sitio sano de la 
Sierra, 1.200 metros sobre el 




rán, alquilarán fincas acu-
diendo «La Americana». Pi 
Margall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
VENDO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0.15. 
Luna, 18. sastrería. 
URGE comprar casa bien 
situada hasta 300.000 pese-
tas. Americana. Pi Margall, 
9. 
VEOrDESE hotolito amue-
blado o sin, calefacción, pa-
tio, jardín. Horas: de cua-
tro a eiete. Eraso, 18, Guin-
dalera. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
PRECIOSOS retratos de co-
munión hace Terol. Bola. 
'2. planta baja. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H Ü E S P E D E S 
HUEVO Restaurant Hotel 
Cantáürico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün par-
le franjáis. Cruz. 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera. 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
« L A C O N F I A N Z A » , vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera. 10, 
tercero derecha. 
P E N S I Ó N - moderna. Viaje-




ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5, principal. 
P E N S I O N Gómez. Todas ho-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor. 63 
P A R T I C U L A R , gabinete-al-
coba uno, dos establea po-
sición, sin. Puebla, 16, se-
gundo. 
PENSION Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall. 22. tercero. 
GABINETES exteriores con, 
sin, matrimonios, amigos. 
Atocha, 38, segundo iz-
quierda. 
PARTICULAR cede gabine-
te sacerdote o caballeros. 
Calle Fuencarral. Razón: 
Carretas. 31, camisería. 
HABITACIONES amuebla-
das a porsona« estables. 




leza, 9, principal derecha, 
CASA católica admite ca-
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
PENSION Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
PENSION Comercial desdft 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera. 9, 
tercero. 
M O D I S T A S 
l&ARISA, antigua oficiala de 
Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admite géneros. San 
Agustín, 6. 
BUENA modista domicilio. 
Divino Pastor, 23. 
M U E B L E S 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozaa. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Lx-
posicióu Filadeltia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Lnvío proyeetqs y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta t¿uevedo, 9. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PARA VER bien, cristaiea 
Punktal Zoiss. Vara y Ló-
pez, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
PELUQUERIA de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Hennó. Agusto Figueroa. 7. 
P E R D I D A S 
CRUZ ORO extraviada día 
29 trayecto procesión Ma-
rías, Almagro, Rubén Da-
río, Santa Engracia. Grati-
ficarán devolución: Píamen-
te, 14, primero derecha. 
PERDIDA. Recompensa 10 
pesetas entregando Almi-
rante, 23, bajo derecha, bol-
eito rafia naranja, conte-
niendo rosario, fotografía, 
etcétera. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a lü 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minedores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes. 12. 
GALENISTAS, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
S A S T R E R I A S 
PARA campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-
didas. Sastrería El Dandy, 
Barquillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
maran: Toledo. Ü4, prime-
ro, B. 
NECESITASE cocinera obli-
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra. 8. 
PIANISTA sia familia pa-
ra balneario precisase. De 
veinte a veinticinco años. 
Escriban: Balneario Santa 
Teresa (Avila). 
SASTRE. ISecesito aprendi-





co administración finca«, 
of rócese Madrid represen-
tante, secretario, inspector. 
Razón: Olid, 12, prtncipal. 
R. Quintero. 
CABALLERO culto, infor-
mes inmejorables, ofrécese 
secretario, administrador o 
cargo análogo. Escribid: Bo-
rreguoro. Pardiñas. 10. 
JOVEN práctico trabajos 
oficina, buenos informes, 
ofrécese. Escribid: Francis-
00. La Prensa. Carmen, 18. 
CHOFER extranjero ofréce-
se para viajes, temporada 
ó taller. Dirigirse a F. K. 
K. Hermosilla, 41, portería. 
VIUDA española, buena edu-
cación, habla y escribe fran-
cés, desea colocación seño-
ra de compañía, persona de-
licada o niños. Fuencarral, 
87, señora Isabel Muntada. 
JOVEN educado, verdade-
ramente instruido, buena 
presencia, ofrécese secreta-
rio, criado, lector, cargo 
análogo. Acompañaría via-
jes por manutención sola-
mente. Referencias satisfac-
ción. Fernando Villar. Do-
ña Elvira, 1 (Puente Se-
govia). 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelanto. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Telófo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS estableci-
mientos. Americana. Pi 
Margall. 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
URGE traspaso o subarrien-
do bodega-bar. Falicidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
bieri, 13. 
ORAN OCJÁsFoN. Traspa-
samos muy barato camise-
ría mejor sitio. Americana. 
Pi y Margall, 9. 
V A R I O S 
PRESA. Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada 
Fuencarral, 72. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño 
Valverde. 3. Velarde. 10 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 1 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M Igar-
túa. Atocha. 65 Madrid 
C U A R T O S desalquilados 
ve^ad, pagando después. 
Sorviduiubre bien informa-
da. Hortaleza, 41. 
EL MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe.. 9. Madrid 
FERRETERIA de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba. 2 
PARA regalos prácticos, de 
KUSCO, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
PINTOR. Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
PRESA. Siempre Presa. Al-
macen de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral,' 100. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
COMPOSTURAS económicas 
siempre garantizadas. Relo-
jería J. Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares. 18. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares 
S O M B R E R O S ^ ijib, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
C A F E S Veré. ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
ca? Pruébelos, le gustarán 
mucho. Fuencarral, 103. Te-
léfono 52.729 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tiblea. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; telefono 15.943. 
Madrid. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara^ 
to. Hortaleza, 2, fabrica. 
¿QUIERE temar buen câ -
íéí «Ukkan» es el mejor. 
Espíritu ¡Santo, 16. Teléfo-
n o ^ 1.688 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, soniiit i ll paraguas. 
Cauipomanes, 11. 
CARRASuu. v i^ilancias, in-
vestigaciones, informes, pes-
quisas garantizadas. Espíri-
tu Santo, 41, entresuelo. 
R Ü L O J K S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10% a sus-
criptorea presenten anuncio. 
FENIX. Tramita traspaso», 
facilita negocios, obtiene 
créditos, garantías. Are-
nal, 26. 
T A P I C E R O . Arreglo, mo-
dernizo muebles. López. 
Fuencarral, 8. 
I L I B R E S dol casero! Po-
déis tener casa propia cone-
truyendo en solar que ven-
domos a muchísimos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad). 
S I R I O . Detective particu-
lar. I;iformes gratis. Asun-
tos judiciales. Preciado*, 9, 
doce dos. 
SE HACEN copias a ma-
quina, muy económicas. 
Progreso, 9, entresuelo. 
ABOGADO: Derecho fami-
lia. Apellidos hijos ilegíti-
mos. Apartado 10.061. 
ESTUDIO Salvi. Dibujo, 
pintura decorativa, heráldi-
ca, religiosa. Gravina, 16, 
principal. 
Dispuesta la d irecc ión de S E D E R I A S D E 
L Y O N , S. A . , a demostrar que quiere y puede 
m á s que nadie corresponder al favor del públ ico , 
manifiesta a su ya imponente clientela su dec i s ión 
de obsequiarla con miles de retales, finales de 
piezas, a tales precios, que nos dan derecho a » 
decir " R E G A L A M O S " . 
Como una d e m o s t r a c i ó n m á s de nuestra po-
tencia comercial ponemos desde hoy a la venta 
mil piezas de c r e s p ó n de seda, alta calidad, al irri-
sorio precio de 
P E S E T A S , 4 , 6 0 E L M E T R O 
L a val ios ís ima c o o p e r a c i ó n que el p ú b l i c o nos presta nos permite hacer ofertas 
cada vez a m á s bajos precios y sobre mejor calidad. 
Aproveche, señora, nuestra inv i tac ión , que hoy m á s que nunca le interesa. 
S0 A o 
1 w » 
V E N T A S 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid-
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotogrúlicos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
INTERESA conocer proc|oa 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
AUTOPIANOS, pianos, nüe"-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 80.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
CASA reformada, barrio 
üsora, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho principales, 
cinco bajos «on hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.000. Rn7.6rx: Preciados, 4, 
tercero derecha. 
G R A N A R M O W I Ü M «Mus-
tel», ejecución teclado y au-
tomática, véndese. San Ma-
teo, 2, segundo izquierda. 
C O M P R E eus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
C A L Z A D O campo y playa, 
alpargatas peeeta. Zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1. 
Puig. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Alraudena. 
P O R E N C A R G O do particu-
lar vendo magnífico mace-
tero alabastro y bronce con 
esmaltes finos, de gran ocâ  
eión. Plaza Mayor, 23, es-
quina a Ciudad Rodrigo 
(joyería). 
AUTOPIANOS. Pianos Kall-
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
B o m b a s 
C e n t r í f u g a s 
El mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN JERONIMO, 44, ] 
M A D R I D . 
Se bordan vestidos; se haceíi 
vainicas. VERA. Carretas, '.• 
(frente ministerio). 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
TOSTADORES" 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
de los Herederos del 
E L C Í E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elcicgo (por Cení-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Grandes existencias de tosta-* 
doras y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados.. Todas las 
máquinas para la industrial 
del café. Pida V. catálogo ;í 
la primera casa del país ení 
< esta-especialidad ! 
M A T T El So G R U B E R ' 
1 Apartado 185, B I L B A O ) 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
P R I N C E S A D B L . 3 . R . 1. 
Duquesa viuda de Trias, condesa viuda de Oroposa y do Puensalida, marquesa viuda ̂  
Bolmonte, de Berlanga, de Caracena, de Fre chilla, do Jarandilla, de Toral y del Villar 
de Grajaneios; conde viuda de Haro, do Aleándote, de Colmenar, de Salazar, do Delei-
tosa, oto., etc.; dama de sus majestades las reinas doña Victoria y doña María Cris tina. 
F a l l e c i ó e l 2 3 d e j u n i o d e 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO L O S S A K T O S S A C S r A M E N T O S Y LA BE1TD1CION D E S U S A N T I D A D 
Sus hijos ^ políticos, la excelentísima señora 
duque de Frías (ausente); hermanos y hermanoo 
sa de Moctezuma; hijas políticas, nietos polític 
RUEGAN a sus amigos se 
y asistir al funeral que se coleb 
de la mañana, en la parroquia 
Se celebrarán misas, además, durante toda la 
del Purísimo Corazón do María y en la iglesia 
nes funerales y sufragios, que serán aplicados 
parroquiales de Montemayor (Córdoba). Berlanga 
Varios excelentísimos señores Prelados tienem 
brada. 
(A. 10) 
condesa de Fucnsalida y el excelentísimo señor 
políticos; tía, la excelentísima señora mnrque-
os, sobrinos, primos y demás parientes, 
sirvan encomendar su alma a JJios Nuestro Señor 
rará mañana sábado, día 2 do julio, a las once 
de San Marcos (calle de San Leonardo). 
mañana, en la mi«nia parroquia, en el Santuario 
del Buen Suceso. Asimismo se celebrarán^ solera-
por el eterno descanso de su alma, en las iglesias 
de Duero (Soria) y Oropesa (Toledo). 
concedidas indulgencias en la forma acostum-
(6) 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, 1.» Teléfono 33TO. 
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E L N U E V O T R I B U T O , por K HITO 
Mal podíamos suponer que entre las advertencias, a veces bastante malé-
volas, que recibimos casi a diario de nuestros lectores, nos iba a venir una 
nada menos que dé China.; Pero es tan justa la observación de nuestro lejano 
lector y la acompaña con tales documentos, que damos gracias a Dios por ha-
berla provocado. 
Escr ib íamos el 14 de diciembre del año anterior acerca de la in t roducc ión 
del alfabeto latino en los pueblos de Oriente y la parte que en este fenómeno 
cabe a los misioneros católicos. Hab lábamos de los misioneros en general, 
pero he aqu í que, para darnos una buena lección, aceptada humildemente, 
un misionero español que leyó nuestro art ículo, allá en su misión, nos 
manda un paquete de libritos, gramát ica , métodos , carteles murales, e tcétera , 
para enseñar la lengua china con caracteres latinos; que es la gran revolución 
cultural que se está verificando en toda el Asia. 
Le agradecemos vivamente a este misionero el curioso envío, y aprovecha-
mos la ocasión para decir a los otros, los cuales por acaso leerán EL DEBATE 
aüá en el apartado r incón de la viña evangélica, que hagan otro tanto. Que 
1105 envíen todos aquellos datos de in terés general. Creemos hacer obra de 
cultura, de rel igión y sano patriotismo, dando a conocer al público de EL 
DEBATE la labor actual de «nuestros» misioneros. 
La romanizac ión de las lenguas orientales es ya un hecho en vías de 
plena realización. Ind icábamos en el ar t ículo citado que turcos y á r a b e s es tán 
pensando cómo transformar los caracteres gráficos de sus respectivos idio-
mas en letras latinas, con las añad idu ra s y modificaciones convenientes,; Esto 
ha de ser UJJ día u otro. En China, Japón e India hace muchos años que los 
misioneros vienen trabajando para dar a sus idiomas la forma escrita de 
las lenguas occidentales, lo cual, como se ve, además de ser un progreso 
enorme en la cultura, es un avance en el camino de la aproximación y fra-
ternidad de las razas humanas. 
Hasta hace poco los misioneros iban haciendo ensayos para traducir con 
caracteres latinos la enrevesada lengua de los chinos. Pero, generalmente, 
cada misionero escribía su método tomando por base su propio idioma. Allá, 
por los años de 1860, un capuchino italiano publicó un método nuevo, en el 
cual no se lomaba por base un idioma moderno, sino el latín. Nos referi-
mos, desde luego, al alfabeto y ortografía . Con esto y adoptando las con-
venciones oportunas, compuso una escritura fonética «para los chinos». Des-
pués , este método se ha ido perfeccionando; a los capuchinos españoles del 
Sheusi Septentrional corresponde la divulgación del método reformado, que, por 
lio depender de ninguna fonética europea, sino del latín, está llamado a ser 
general. El ejemplo de la Indochina, donde los misioneros han llegado a 
representar la lengua del país con 24 signos latinos, contr ibui rá , probable-
mente, a que se adopte este método sencillo y práct ico, del cual es autor el 
padre Ibáñez, actualmente vicario apostólico del Sheusi Septentrional.- Aña-
diendo aí alfabeto latino diez letras más , ha compuesto el padre Ibáñez un 
alfabeio chino completo. No sabemos si a estas horas t endrá publicado el 
Diccionario, pero por los l ibritos y folletos que hemos recibido se ve que el 
nuevo método va alcanzando una popularidad que hace honor al talento y 
«esfuerzo de su autor.j En dicho alfabeto figura nuestra ñ, cosa muy natural, 
puesto que franceses e italianos usan dos letras para representar ese sonido. 
En la escuela de Nuestra Señora de Begoña, que el Vicariato tiene en 
Yangaeníir , comenzó el padre Ibáñez los ensayos de su nuevo método alfa-
bético. A l cabo de un mes, los 15 alumnos chinos, que ignoraban por com-
pleto toda lengua extranjera, excepto uno, que había estudiado un poco de 
latín, se habían enterado de la nueva representac ión gráfica de sus sonidos 
y todos escr ib ían cualquier palabra. No tendr ía nada de ext raño que los 
centros oficiales, vacilantes todavía y en tanteos repetidos para adoptar un 
sistema definitivo, acabaran por aceptar el que proponen los misioneros es-
pañoles, pues los resultados son completamente satisfactorios. Los mismos 
japoneses, tan adelantados ya en este sentido, todavía emplean 50 signos o 
letras para representar los sonidos de su idioma. Sin embargo, este cambio 
de la escritura ideográfica por la fonética ha hecho posible en el Japón la 
asimilación de la cultura occidental hasta el grado que sabemos. ¿Cómo había 
de difundirse la ins t rucción con un sistema de escritura que exigía casi toda 
la vida y no escaso talento para dominarlo completamente? 
Eso es lo que lamentan en China los hombres que van al frente de su re-
surgimiento. En 1915 el ministro de Ins t rucc ión reun ía una Comisión que, 
para unificar la pronunciación, propuso un alfabeto de 30 signos, no latinos, 
sino parecidos a los antiguos de China. No resuelve esto el magno problema. 
El a l íabeto latino se ha rá mundial. Probablemente en un plazo no lejano 
todas las naciones' civilizadas lo adop ta rán , añadiendo, naturalmente o qui-
tando lo quo les convenga: Hasta los bolcheviques de Rusia están haciendo 
los trabajos de adaptación. 
Celebramos que en esta obra de inmensa transcendencia para el porvenir 
de China, corresponda parte tan relevante a nuestros misioneros. Para ellos 
todos nuestros loores y felicitaciones. Pero, para terminar, nos permitiremos 
añadi r este parrafito del ministro de Ins t rucción de China, que hallamos 
en un documento donde el ministro aplaude estos intentos (ya son algo más) 
de dar a su patria un nuevo instrumento de civil ización: «El poder y la 
debilidad do una nación, lo mismo que su cultura o su barbarie, se juzgan 
por «la cualidad de su educac ión»; y ésta se reconoce especialmente por el 
número de los que saben leer y escribir .» ¿Cuándo en España nos entera-
remos «prácticamente» de esto que hasta en China es cosa sabida? 
Manuel GRAÑA 
LA B E E L 
— M i r a , Teodomiro, que haya que empujar, pase; pero que nos hagan tributar como veinte caballos, 
protesto. 
— ¡Qué sorpresa tan agradable 1 iLo 
que menos nos podíamos figurar 1... 
Pero siéntese. Enrique ha salido: una 
consulta. Tardará poco y se va a ale-
grar muchísimo cuando le vea a us-
ted aquí. iLe quiere de veras; ya lo 
sabe usted! 
—Como yo a él. 
— [Claro; esas amistades de mucha-
chos! Poco que se hab rán ustedes di -
vertido y... la hab rán «corrido» jun-
tos. Enrique lo niega; pero es porque, 
según ustedes, todos han sido unos 
santos... Yo le oigo lo de la «santidad» 
y hago que lo creo. Sigo el ejemplo 
de todas las casadas. Y a propósito, 
¿usted no se casa? Tenía entendido que 
estaba usted enamorado, allá en Me-
l i l la . 
Pepe Orduña sonr ió : 
—¿Enamorado en Melilla? jComo no 
sea del Levante y de las moscas!... 
—En serio. ¿Es rubia o morena? 
—Ni morena n i rubia. En la actuali-
dad no hay nada, absolutamente na-
da que me^acomplique» la vida... 
—Pues le atribuyen a usted una 
«complicación»... africana. Yo se lo he 
oído a Enrique, i Consecuencias del 
«cartel» de conquistador 1 [No se pue-
de tener «cartel» ¡—exclamó Carmen en 
broma. 
Poco a poco el diálogo se fué hacien-
do m á s confidencial, dentro siempre, 
eso desde luego, de una exquisita co-
rrección. 
De súbito Carmen frunció las cejas, 
y con una mirada sostenida y malicio-
sa preguntó al bravo capitán de Re-




BUENOS AIRES, 30.—En el paquebote 
«Olivis» han llegado los oficiales ale-
manes invitados por el Gobierno para 
organizar los servicios técnicos del Ejér. 
cito argentino. 
PARIS, 30.—Esta mañana, a las siete, 
llegó a París por la estación de Lyon 
el minis t ró de Relaciones Exteriores de 
Inglaterra, míster Chamberlain. En la 
estación le esperaban su colega fran-
cés, el embajador de Inglaterra y el alto 
personal de la Embajada. 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—El pre-
sidente de la república, coronel Ibáñez, 
ha abandonado el proyecto flue hab ía 
formado de realizar un viaje por las 
provincias del Norte, delegando para 
efectuar dicho viaje en su nombre al 
ministro de Relaciones Exteriores. 
LONDRES, 30.—En la famosa Un i -
versidad de Oxford se ha celebrado con 
gran solemnidad el acto de investir la 
muceta de doctor «honoris causa» al 
mariscal francés Foch. 
Clavellina (Tudela, Navarra) .—Depen-
de de la posición social de los novios 
y de sus respectivas familias. Hay que 
buscar siempre la armonía , si se quie-
re evitar el ridículo. A su segunda pre-
günti hs aquí la respuesta: El humo-
rismo es en el fondo escepticismo, y 
según Tristán Bernard, «el eco de la 
realidad.» Claro que esa es una de 
tantas deílniciones. Conformes, señori-
ta, en que la erudición fácil y pedante, 
no Sólo resulta una antigualla, sino 
que viene a ser en literatura como el 
coloréis barato en el rostro de las mu-
jeres... 
Vn madrileño (Madrid).—No es fácil 
decidir cuál ha sido la frase «más tre-
mendo», como usted dice, con que se 
ha juzgado a ciertas grandes figuras 
históricas, pero evidentemente, una de 
las m á s «de abrigo», como diría un 
castizo paisano de usted, es la siguien-
te de Feijóo. Héla aqu í : «Los grandes 
Héroes que celebraba con sus clari-
nes la fama, eran malhechores de alto 
rango. Y si yo quisiera catalogar a los 
ladrones más famosos que hubo en el 
mundo, comenzaría por Alejandro Mag-
no y Julio César.» ¿Es «de abrigo» o 
no la frasecita?... 
Una « crepuscular> (Madrid).—Muy 
obligado a sus amables palabras, y ce-
lebrando de veras, haber tenido la for-
tuna de elegir un asunto que por lo 
visto ha interesado a muchas. 
Provincianita (Aranda de Duero).—Esas 
mantelerías han de ser de color: vio-
leta, azul pálido, fresa, bronce obscuro, 
etcétera, etcétera, y muy de moda que 
el juego de té entone con ellas. El pre-
cio depende, como es natural, de las 
calidades. 
Í Maruxa (El Espinar).—Respuestas .- Pri-
¡mera. Cierto que e l año pasado se vie-
ron en algunas playas algunas «excén-
Itricas» éin medias, pero el ((Capricho» 
¡resulta de un gusto muy discutible. Se-
igunda. Para excursiones en la Sierra, 
peor todavía. Tercera. Lo primero, en-
terarse de quién es él. 
Una lectora (Coruña).—Hay trajes de 
baño que, siendo elegantes y bonitos, 
no... «azoran», como usted dice, a la 
que lo lleva, teniendo presente la auto-
descripción tan detallada que usted nos 
brinda, una forma de túnica, es la que 
le iría mejor. 
• Para él (Madrid).—No hemos recibido 
su consulta anterior. ¿Quiére usted re-
petirla? 
Una «pera» (Madrid).—Sí; el «Muñue-
lo», no el «Buñuelo», como usted soste-
nía, de buena fe, discutiendo con un mu-
chacho, es uno de los más famosos sai-
netee de don Ramón de la Cruz; tan fa-
moso como «El Manolo» y «El fandango 
á e Candil». También es cierto que a don 
Ramón se le considera inventor del saí-
nete, puesto que amplificó y mejoró, dan-
do mayor complejidad artística a los 
antiguos entremeses, de Cervantes y de 
Quiñones de Benavente. Complacida y 
a sus pies. 
Florindu (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra. ¿Relaciones formales? Segunda. Man-
ga larga. Tercera. El perfume, discreto 
siempre. Cuarta. Sin ponerse de pie. 
Quinta. Inexcusable la presentación. 
Me¡ia (Soria).—Hay cortinillas precio-
sas en todos los colores: fruncidas, y 
con varillaje dorado. Procure que ento-
nen con la habitación. Para playa, muy 
cómodos los quitasoles portátiles, que 
se sujetan con tirantes y proyectan un 
amplio círculo de sombra, a la vez que 
permiten que circule el aire. 
E l Amigo TEDDY 
con otras más jóvenes, y... l a lucha 
resultaría para mí desigual y cruel.» 
¡En vano puse en juego todos los re-
cursos para convencerla!, prosiguió 
Orduña. Con un ademán, me i m p u | | 
silencio una de las veces, y me dijo 
«Escucbe la otra razón, la m á s pode-
rosa y decisiva, en que se funda ese 
«no puede ser» inquebrantable... Se tra- | 
ta de un recuerdo de la infancia, de 
los que no se borran nunca por eso 
mismo. Fué cuando hice la primera 
Comunión. Vivía yo con mis padres, 
aquí en Madrid, en un piso pequeño, 
de una casa que después derribaron 
para hacer la Gran Vía. M i alcoba se 
hallaba junto a la de ellos. Yo veía 
a m a m á triste siempre y me preguli-
taba el por qué de aquella tristeza, sin 
dar con el motivo. Una noche me des-
pertó el rumor de una disputa en voz 
baja. Escuché... Eran papá y m a m á que 
discutían. Puse atención ¡y comprendí 
entonces, aunque confusamente, que ud 
drama íntimo, secreto y terrible, tenía 
lugar hac ía tiempo en el corazón de la 
pobre m a m á l Me expliqué sus lágrimas 
furtivas, sus ensimismamientos frecuen-
tes, sus mutismos prolongados, todo 
aquello, en fin, que para mí no tenía 
explicación. ¡Desventurada madre: era 
una santa y yo la idolatraba! Se había 
casado con el más caballero de los 
hombres, los dos enamorados, pero... 
mamá tenía diez años más que papá. 
•Y la dicha se fué... Lo supe aquella 
noche, cuando oí a m a m á que decía 
entre sollozos: «¡No eres el mismo, 
Luis; ya no me quieres!» A lo que papá 
le contestó con una frase dulce pero... 
OSLO, 30—Los astrónomos noruegos 
han podido observar el eclipse de ayer 
en condiciones excelentes. También en 
Moscú y en Leningrado el tiempo se 
mantuvo magnífico, y el eclipse pudo 
ser observado en las mejores condico-
nes; por el contrario, en Estocolmo 
apenas pudo verse el eclipse de Sol a 
causa de la mucha niebla. 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
T R A P 
¡Nadal Que en bromas y en veras 
en to'do él mundo a estas horas 
el pelo de las señoras 
ocasiona pelo... teras. 
Muy pocas veces la Moda 
reinó tan pronto en la gente. 
Las damas rápidamente 
se entregaron a la poda, 
sin que sirviera de nada 
advertir al sexo bello 
que privarse del cabello 
es moda descabellada. 
Claro está, que hay señoritas 
de rostro tan agraciado, 
que, con el pelo cortado, 
siguen estando bonitas; 
pero, según mis ideas 
en materia de beldad, 
hay otra gran cantidad 
que han conseguido estar feas. 
No hay cabellera abundante 
que haya logrado el indulto, 
porque todas rinden culto 
a la cortedad remante. 
La cortedad es su anhelo, 
y por eso lo que importa 
es ostentar manga corta, 
corta falda y corto pelo. 
Y como esto a la mujer 
le parece, muy bonito, 
y es éste el último grito... 
pites... ¿qué le vamos a hacer7 
Mas hay quien se pone enfrente 
de una manera arbitraria, 
y les lleva la contraria, 
lo que es contraproducente, 
y hasta Municipio adusto 
que sin un maduro examen 
va a imponerles un gravamen, 
lo cual es tonto e injusto. 
¿Quién no juzgará violento 
gravar a unas infelices 
porque sus bienes raíces 
han sufrido detrimento! 
En lo que crece y prospera 
bien el impuesto estarla-. 
pero aquí no hay plus vaiía, 
1 sino MINUS - pelambrera! 
A mí me ha dejado absorto 
esa determinación 
de imponer contribución 
a la que use el pelo corto. 
iCómo habrán sido acordadas 
esas medidas severas 
de u n impuesto a las solteras 
y mayor a las casadas'! 
Eso es un ataque rudo 
contra su ciudadanía, 
pues merma la autonomía 
de su cuero cabelludo. 
Y no hay derecho, n i fuero, 
n i costumbre^ n i razón 
para tal intromisión 
en el mencionado cuero; 
que en invierno y en otoño 
y verano y primavera 
puede la mujer que quiera 
ponerse o quitarse el moño, 
y no ha de pagarse escote, 
pues no hay razón para ello, 
por considerar que es bello 
el afeitarse el cogote. 
Y además, esas severas 
e injustas resoluciones 
de imponer contribuciones 
a casadas y solteras, 
resultan contrasentidos 
si las quieren castigar; 
pues quienes van a pagar 
son ios padres y maridos. 
IY eso no \ De ningiln modo 
deben hacernos participes. 
• \Qué afán el de los munlcipes 
de hacernos pagar por todo] 
Multarlas es irr i tante; 
si pretenden castigarlas, 
yo creo que con echarlas 
una ipeluca, es bastante, 
sin ese exceso de celo 
que habrá do execrar la fama, 
porque eso es lo que se llama 
llegislar... a contrapelo 1 
Carlos Luis DE CUENCA 
tremenda: «¡No es eso, Adelina; no es 
„o+«^ €S0- Es tu carácter el que ha cambia-- D i g a Orduña. ¿le han dado a usted d0: eres tú la ^ €S otra Es 
no en balde yo tengo diez años menos 
que tú!» Mamá lanzó un grito. Quedó 
herida y sin remedio en pleno cora-
zón. Un año más tarde... so fué al 
Cielo. 
Y a través de mí juventud huérfana 
y solitaria, aquellas palabras asesinas 
han seguido resonando dentro de mi 
alma, y desde aquella noche, aun sien-
do una niña, me juré no verme en el 
caso de mamá.. . , no oír lo que ella 
oyó.» 
Orduña, dando por terminado el re-
lato, guardó silencio. 
—¿Y se casó aquella muchacha?—pre-
guntó Carmen, que hab ía escuchado 
sin pestañear. 
—No lo sé. Ni volví a verla, n i supe... 
El timbre de la puerta de la calle 
cortó el diálogo. 
— ¡Ahí está Enrique: es él!—dijo Car-
men, añadiendo en voz baja y con una 
sonrisa picara: «¡De acuerdo en que 
no conviene tener más edad que el ma-
rido : es «peligroso». Por eso yo he pre-
ferido que sea Enrique el que tenga' 
diez años más que yo!.. . 
Curro VARGAS 
«calabazas» alguna vez? 
_§{—repuso él modestamente. 




Carmen se echó a reír. 
—¿Una nada más? ¿Nada más que 
una? ¡Pues no queda muy alto, que di-
gamos, el pabellón de nuestro sexo! 
—¡Si usted no me hubiese hecho la 
pregunta sin escape!—declaró él son-
riendo— Me ha puesto usted en la al-
ternativa de faltar a la verdad o que-
dar en ridículo, y he preferido decir la 
verdad. 
— ¡Y ha hecho usted bien! La verdad 
siempre, la verdad ante todo. Queda-
mos en que sólo con una... «fracasó» 
usted. ¿Y quién era ella? ¡Ah! Y per-
done por la curiosidad. 
—Pues era... 
—¿Interesante? 
—Impresionante; esta es la palabra. 
Un tipo romántico. 
—¿La «especialidad» de usted?... 
—No; la casualidad. Sencillamente 
una mujer distinta de la mayor ía y que 
me produjo una impresión, por eso mis-
mo, distinta. 
—¡Ah! ¿Bonita, elegante, «chic»? 
—Bonita, nada más. Pero con dós 
atractivos cumbres: la bondad y la dul-
zura. Me «declaré» de una manera de-
licada, discreta, casi tímida.. . Como 
convenía a una criatura tan deliciosa-
mente espiritual. Fué en el Retiro, una 
m a ñ a n a de fines de mayo... 
— ¡Muy poético todo!... 
—Sí; pero, ¡fracasó la poesía! Ella 
me dejó hablar largamente, apasionada-
mente, y cuando al fin se hizo es silen-
cio, me miró con aquellos ojos sobera-
nos y purís imos, ventanas de su alma, 
y me djo conmovida, pero con firmeza: 
«No; no puede ser. He venido aquí pre-
cisamente para que tuviésemos una so-
prema explicación. ¡No puede ser, re-
pito! Hay un obstáculo infranqueable 
que nos separa: la edad...» 
Protesté, y le aseguré que eso era 
«una tontería, una locura», pero ella in-
sistió. «No es locura, n i es tampoco un 
pretexto. Tengo diez años más que us-
ted y„ , son demasiados años de dife-
rencia.» «¡Bah, insistí diez años no... 
es nada! ¿Qué importa eso?» 
Ella suspiró, y repuso con una son-
risa triste. «No se e m p e ñ e : es inútil. 
Tengo el suficiente buen sentido para 
no casarme con un hombre más joven 
que yo. Cosa que además me ha pro-
metido, me ha jurado a mí misma. Us-
ted me ama hoy, tal vez, como dice, 
pero... mañana , o sea dentro de cinco 
años, de ocho, ¿me amar ía usted?» 
«¡Siempre, toda la vida!», le interrum-
pí.» «Eso cree usted... ahora. Sin em-
bargo, yo sería para usted entonces 
¡una vieja!, una rezagada, para quien 
usted seguirá siendo, todo lo más, cor-
tés, afectuoso, solícito, con una espe-
cie de condescendencia disimulada, 
¡pero sin ilusión, sin fuego, sin amor! 
La edad modifica el carácter, como mo-
difica las facciones y la figura, y usted 
vería en mí, en «toda yo», esos diez 
BERLIN, 30.—El redactor político del 
Zeitnotizeh publica un proyecto de re-
organización de la Reichswerk afirman-
do saber que merecerá la aprobación 
de los aliados. 
Los demás firmantes del Tratado de 
Versalles serán consultados en la pró-
xima reunión de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El proyecto será discutido, según el 
citado periodista, en el próximo otoño • 
por el Reichstag. 
Según afirma el periodista, los efecti-
vos de la Reichswerk serán los actuales 
de 100.000 hombres, pero se establece una 
reserva compuesta por 30.000, que serán 
licenciados cada uno y substituidos por 
otros. 
La duración del servicio activo se re-
bajará a tres años. 
Una parte de los efectivos se destina-
rá a los puestos de Policía, ferrocarri-
les, etc., como actualmente, y el resto 
al cultivo de una larga franja de terre-
no situada en la frontera germanopo-
laca. 
El número de divisiones se elevará de 
siete a nueve, y el de oficiales de 4.300 
a 5.00. 
DERROTA GUBERNAMENTAL 
BERLIN, 30—La Comisión jur ídica del 
Reichstag ha aprobado por 15 votos con-
tra 11 una moción de los socialdeihó-
cratas, pidiendo que sea prorrogada 
hasta el día 31 de diciembre del año ac-
tual líl ley de exención relativa al con- i 
cierto financiero entre los Estados ale-
manes y las antiguas casas reinantes, 
cuya, ley expiraba ^hoy. E l voto de la 
^ Comisión jurídica del Reichstag cons-
I años, me compararla, aun sin querer, tituye un fracaso para el Gobierno. 
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S'- aproxiuiaba la primavera; los árboles se cu-
brían de retoños, prometedores de una espléndida 
floración; los campos comenzaban a vestirse la pom-
pa lozana de su verdura y los ríos deslizaban sus 
aguas can ta r ínas a t ravés de los prados o por entre 
los riscos, arrastrando, en sú huida, los úl t imos tém-
panos de hielo que los rayos del sol der re t ían a toda 
prisa. 
Por la ciudad corrió como reguero do pólvora la 
noticia de que el opulento mís ter Molter había ena-
jenado los terrenos que poseía en la céntr ica calle 
de Beacon. 
E l rumor público no añadía m á s . Se ignoraba por 
complelo cuándo, cómo y en qué circunstancias se 
había realizado la operación. Sólo se sabía que el 
nuevo propietario había vendido varios lotes a un ar-
quitecto, que inmediatamente comenzó a construir... 
Míster Motter pasaba ahora la mayor parte del 
tiempo en Nueva York. Aunque se trataba de un hom-
bro re t ra ído y hermét ico , nada comunicativo, cuyos 
intereses nadie conocía, la voz pública dió en decir 
que había realizado en los úl t imos meses negocios 
tan ruinóse3., que h a b í a n llegado a comprometer se-
riamente su cuantiosa fortuna. La inesperada venta 
de los terrenos y los viajes que con harta frecuen-
cia hacía a Nueva York, parec ía como que viniesen o 
dar la razón a las gentes. 
Horacio t ra tó de hablar con Katic para averiguar 
la verdad de aquellos rumores. ¡Qué no hubiera 
dado, ahora que estaba plenamente seguro de su 
porvenir, por obtener la absoluta confianza, a la que 
se creía merecedor, de su prometida! Pero miss Mo-
tter se mantuvo tan impenetrable como siempre, y 
acaso, m á s reservada que nuncai 
Hacía mucho tiempo ya, por otra parte, que Fran-
kley h a b í a adquirido la triste convicción de que no 
significaba nada en la vida interior, en el mundo es-
piri tual de su prometida. Katie le acogía afectuosa-
mente, al parecer, cuando iba a visitarla, y conver-
saba con él de buen grado; pero cuantas veces in -
tentó adentrarse en el alma de su novia, encont ró 
la misma invencible resistencia opuesta por la mu-
chacha; una resistencia que ten ía algo de elástica, 
como si proviniera de un resorte muy poderoso y 
muy suave a la vez. En algunas ocasiones llegó a 
creer que la hab ía vencido, pero casi en el mismo 
instante tuvo que convencerse siempre de que no 
había adelantado un paso en ol áspero cammo que 
seguía. 
Esta situación, insosteniDlc por absurda, le desco-
razonaba de día en día, sumiéndole en el mayor y 
m á s doloroso desaliento. Cien veces estuvo tentado 
de interrogarla sobre los verdaderos sentimientos 
que le inspiraba, pero j a m á s logró obtener de ios 
labios de la joven palabra alguna que pudiera dar 
pretexto a una explicación definitiva. Si le pregun-
taba: ¿Me amas?» le respondía con cualquier frase 
afectuosamente burlona, le hacía rabiar, afectando 
unos celos que no sentía, y terminaba por re í r se 
abiertamente de ól, mientras le regalaba con dulces 
miradas, que ten ían la v i r t ud de esclavizarle m á s y 
m á s , y con sonrisas, deliciosamente prometedoras, 
contra las que era inútil rebelarse. 
¡Ah, si pudiera dejar de amarla! ¡Con qué ínt imo 
gozo, con qué desbordada a legr ía h a b r í a roto con 
sus propias manos aquella cadena demasiarlo posa-
da para poder soportarla por m á s tiempo! 
Deplorando sinceramente no poder defenderse de 
aquella funesta criatura, que le dominaba con el 
atractivo de sus encantos, la amaba con toda su 
alma, y no dejaba de comprender que Katie se ha-
bía a d u e ñ a d o de su voluntad, y que él en sus manos 
no ser ía nunca otra cosa que un juguete. 
Para las demás personas, era el arquitecto Fran-
kley, cuyo nombre comenzaba a pronunciarse con 
cierto respeto, no exento de admirac ión. . Para miss 
Motter seguía siendo el novio grato a medias, m á s 
bien soportado, el hombre a quien su condición de pre-
tendiente impone toda suerte de deberes s in con-
cederle n ingún derecho. 
Frankley, cansado de la situación nada airosa para 
él con que hasta entonces h a b í a transigido, se de-
cidió a aclararla de una vez. Si era cierto que m í s t s r 
Motter h a b í a perdido su fortuna en todo o en parte, 
su hija acaso estuviese dispuesta a aceptar un ma-
trimonio inmediato... El pobre enamorado, pensan-
do en la posibilidad de una boda que tan veTiemente-
mente deseaba, no se a t revía a hacerse demasiadas i lu-
siones, n i a esperar que Katie le aceptase como ma-
rido por sí mismo; no, miss Motter no le quería, al 
menos como él la amaba. Cuando fuora su mujer, 
quizás lograse despertar en aquella fría beldad el 
luego sagrado del amor en que él solo se abrasaba. 
La ocasión que tantas veces h a b í a buscado, aun-
que en vano, se le presentó un día inopinadamente, 
y se propuso no desaprovecharla. 
Miss Motter le h a b í a anunciado su propósito de ir 
a pasar las fiestas de Pascua en casa de una ríe 
sus ín t imas amigas, residente en una vecina ciudad, 
de la que regresaba, precisamente, el día que cono-
ció a Horacio en el tren que los conducía a Nueva 
York. Aunque la ausencia de Katie debía ser corta, 
una semana a lo sumo, Horacio no se resignaba 
a dejarla marchar. 
Más de una vez hab ía hecho miss Motter viajes 
parecidos sin que Frankley se hubiera opuesto, pero 
en esta ocasión u n secreto presentimiento le ator-
mentaba. Frankley se .decía lleno de angustia que 
acaso esla ausencia rompiese de una vez y para 
siempre el último lazo, demasiado frágil y que-
bró di zo, que les unía aún. . . 
—Te lo suplico encarecidamente, Katie—le rogó con 
insinuante acento la v í spera del día señalado para 
la partida—. ¡Hazlo por mí ; no te marches! 
Miss Motter le m i r ó sin pes tañea r , envolviéndole 
de arr iba abajo en una mirada fría y desdeñosa. 
—¿lis una súplica—interrogó allanera—o una or-
den? 
— N i una cosa n i otra—replicó con humildad Ho-
racio—. Es una petición, un ruego formulado en el 
único tono que puede dar a sus palabras un hombre 
que te ama con todo su corazón, que ser ía capaz 
de todo por t i , y a quien, en verdad, sacrificas tú 
Liüy pocas cosas. 
—Me complace mucho saber que no se trata n i 
de una súplica n i de un mandato—respondió con -1 
glacial indiferencia la muchacha—. Suplicar, sería | 
una ridiculez de la que no le creo capaz, en la que :-' 
no me gus la r í a que cayeses, porque me d e s a g r a d ^ 
extraordinariamente los hombres ridículos; mandar, 
hubiera sido inútil, y aun contraproducente, porque . 
no estoy acostumbrada a acatar órdenes de nadie, 
n i aunque sean tuyas. , 
Horacio hizo un violento esfuerzo para dominarse. 
Luego, con el tono severo que puede emplear un 
juez, p regun tó muy despacio; 
—Katie, ¿es que ya no me amas? 
—Yo no a m a r é nunca a un señor, a un a m o — r e . ^ 
plicó la joven mirando a su novio cara a cara, corno I 
si pretendiera desafiarle con los ojos. 
—¡Ah, vamos! ¿Es a un criado a quien necesiUis 
amar, entonces? 
Estas frases del joven arquitecto restallaron en el 
aire con un silbido semejante a l que produce una-
fusta. Horacio se a r r ep in t ió en seguida de haberse 
dejado dominar por la cólera, de haber proferido la j 
duras palabras, pero ya no tenía remedio. 
Katie Motter se hab ía puesto roja de rabia Tem-
blándole los labios contestó: 
—Lo que necesito, ent iéndelo bien, os un marido 
que sepa respetar mi libertad. Y como tú no puedes 
ser ese marido, desde esle mismo insWc te de-
vuelvo la palabra quo me diste. Eres libre 
- ¡ K a t i c l - e x c l a m ó Horacio, pálido y convulso, sin-
tiendo que le ahogaba la tristeza. 
De buena gana se hubiera arrojado a sus pies 
para implorar suplicante que no le quitase aquel ¿ g 
n ñ o , en el que cifraba su única dicha; hab r í a lle-
(Continuará.) 
